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H E G E i l l S J I EL C1BLE 
f f E T l C I O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S ^ L . I V T j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 16. 
L L E G A D A D E L ' ' I P I R A N G A " 
Ha fondeado en ©1 puerto de Vig-o 
el vapor " I p i r a n g a " en que viaja el 
ex-Presidente de la República de Mé-
jico, general don Porfirio Díaz. 
A bordo del vapor, pues don Porfi-
rio no desembarcó, le cumplimenta-
ren el Ministro de Méjico en Madrid, 
que hsbia ido á recibirle; las autori-
dades civiles y militares de Ponteve-
dra y Vigo y las más altas y más sig-
nificadas perscnalida'Tss del comer, 
cic, la industria, prensa, círculos de 
rerrec é instituciones docentes de la 
civrhd de la Reconquista. 
El ex-Presidente de Méjico declaró 
oue había abandonado su país con ob 
jeto de pacificarlo, cesando la revolu-
ción; y que póIo en el caso de que se 
intentase una invasión extranjera, se 
decidiría á pisar nuevamente t ierra 
mejicana. 
El general continúa viaje en el 
"Ipiranfra," con prepósito de dir i -
girse á Suiza, derde ha de residir 
una corta temporada. 
A l expresarle el redactor del DIA. 
RIO, don Servando Gutiérrez, que iba 
á dar noticia á la Habana del feliz 
eirribo del " Ip i r anga , " don Pcrfirio 
le encargó muy exiaresivamente oue 
en su nombre saludaFe al señor Rive-
ro. Director del D I A RT0, y á la Co-
lonia F^pañola de Cuba, oue tan de-
ferente? je habían mostrrd': con él á 
su paao por Cuba. 
TN AUGURACION 
Con asistencia del Rey y de toda 
la Real Familia, pe ha inau!rnr?do la 
Exncsición de Artes Decorativas. 
E l aoto resultó lucidísimo. 
PROYECTO DE LEY 
El Ministro de Hacienda, señor Ro-
driqañez, ha leído en las Cortes un 
proyecto de Ley relativo al estableci-
miento de depósitos fraucos en los 
puprtrs que reúnan condiciones le-
gales. 
OCiXSEJO DE MIXISTROS 
En el celebrado hoy bajo la presi-
t1 encía de S. M.. al dar cuenta el se-
ñ r r Canalejas de la marciha que si-
guen los asuntos exteriores, ha expre-
sado oniniones muy pesimistas res-
pecto á- la cuestión marroquí . 
De-mintió, de manera rotunda, que 
fue?3 cierto, como se diio, que entre 
roldados franceses v españoles hu-
biesen ocurrido incidentes desagrada-
r e s e n A l c í s a r ; que esa? noticias 
8larm?rtes eran propaliadas por m?.-1.-
cver íentss á España, cen objeto de 
a'ntar la opinión; y que tanto en Mo-
l - l a romo en Irs territorios marro-
quíes contiímos á la plazia, no ocurr í i . 
SEÍs novedad que la de observarse la 
prereu^ia extranieros sospechoiscs 
que intentaban excitar á las kábilas 
contra España. 
LOS CAMBIOS 
las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27,37. 
ESTADOSJINIDOS 
S e r v í e i o d « l a P r e n s a Asoe iada i 
PROTECCION A L GENERAL D I A Z 
Vigo, Junio 16. 
E l vapor " Ip i r anga" estuvo sola-
mente dos horas en este puerto y el 
Encargado de la Legación con el 
Cónsul de Méjico en esta plaza se 
trasladaron á bordo para saludar al 
general Porfirio Díaz. 
Di cese que el ex-presidente está 
mal de salud. 
Los obreros y progresistas habían 
acordado organizar una manifesta-
ción contra el general Díaz, si desem-
barcaba; pero las autoridades ha-
bían tomado por su parte las medidas 
necesarias para impedir que la refe-
rida manifestación se llevase á cabo, 
estableciendo una guardia mar í t ima 
alrededor del vapor, al cual solo se 
permit ió el acceso á los pasajeros. 
SERVICIO DE V I G I L A N C I A 
Washington, Junio 16. 
E l crucero "Bi rmingham" ha sali-
do de G-uantánamo para aguas de 
Hait í , con objeto de vigilar les movi-
mientos del vapor alemán "Consul-
Grostuck," á cuyo bordo, según se 
dice, se encuentra el temido Cipriano 
Castro. 
PROMESA DE É5ÉPAÑA 
Lisboa, Junio 16. 
Anunciase oñcialmente que el Go-
bierno de España ha ofrecido detener 
á los jefes monárquicos Couceir y 
Chagas. 
DESCUBRLAIENTO LMPORTANT E 
E l periódico " E l Mundo" asegura 
que se ha descubierto en Lisboa una 
agencia monárquica que, según se di-
ce, tiene á su disposición cuarenta 
millones de pesos para gastarlos en 
el restablecimiento de la monarquía 
en Portugal. 
L A S REGLA .V A! ' 1 n.VES 
CONTRA MEJICO 
Ciudad de Méjico, Junio 16, 
Hasta ahora el total de las reclama-
ciones presentadas en la Delegación 
americana de esta ciudad no llega á 
un millón de pesos, por los daños su-
fridos por les ciudadanos americanos 
en la reciente revolución, no contán-
dose entre las reclamaciones presen-
tadas ninguna que se refiera á las 
pérdidas de vidas, aun cuando se sa-
be que más de doce americanos han 
perecido en la pssada lucha. 
La Legación de España no ha pu-
blicado aun el número de reclamacio-
nes oue le han sido formuladas, pero 
ten?ende en cuenta los grandes inte-
rósea españoles en Méjico, es seguro 
que habrán de representar una creci-
era, cantidad . Es opinión general que 
las tres nsoiones que mayores recla-
ma.ciones fcrmuilarán son los Estados 
Unidos, China y España 
E l Gobierno mejicano tiene ya es-
cogido el rersonal que ha de integrar 
la Comisión que conocerá de estas re-
clamaciones, obedeciendo la demora 
en nombrarlos, a1, hecho de que alg-u-
nos gobiernos extranjeros se mues-
tran remisos en aceptar tal forma de 
resolver la cuestión, é insisten en que 
dicha Comisión no t end rá otro carác-
ter que el de investigadora, dejando 
siempre abierta la -puerta para enta-
blar T>or la vía ditrlomática las recla-
maciones correspondientes. 
TÍFELGA D K MARINEROS 
Nueva York, Junio 16. 
Cuatro mi l marineros de la podero-
sa compañía naviera "Morgan L ine , " 
piensan declararse mañana en huelq-a 
si la empresa no accede á sus peticio-
nes. Los empleados de varias otras 
empresas de vapores costeros han 
acordado aguardar hasta el próximo 
domingo, antes de abandonar el tra-
bajo. 
DECLARACION DE 
MTTLEY H A F I D 
Fez, Junio 16. 
E l Sul tán Muley Hafid, protestan-
do oontra la poryectada ocupación 
le Fez (?) por las tropas españolas, 
ha declarado que apelará á las po-
tencias signatarias del tratado de 
Algeciras contra la violación de di-
cho pacto. Afirma el citado Sul tán 
que mientras dure la ocupación, él 
rehusa cumplir ninguna de las cláu-
sulas del Convenio hispano-marroquí. 
B A S E B A L L 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 8, Boston 2. 
Chicago 6, Filadelfia 3. 
San Luis 8, New York 4. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 33 20 
Chicago 33 19 
Filadelfia 32 22 
Pittsburg 29 24 
San Luis 28 24 
Cincinnati 24 29 
Brooklyn 18 34 
Boston 13 42 
Liga Americana, 
Boston 2, Cleveland 5. 
Filadelfia 10, Chicago 6. 
Washington 6, San Luis 0. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 37 17 
Filadelfia . 33 17 
Boston 28 23 
New York 27 22 
Chicago 24 22 
Cleveland 21 34 
Washington 20 33 
San Luis 16 38 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos. 
A l pasar balance en 
esta estación todos 
los años, ofrecemos 
8l público la oportu-
nidad de adquirir, á 
ttuy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
sala, de cuarto y de co-
cedor, incompletos, y mer-
Gancias que en t r áns i to 
hayan sufrido averías . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
NOTICIAS- COMERCIALES 
Nueva York, Junio 16. 
Bonos de € ü b ¿ . 5 por ciento (ex-
dividendo. Í01.1|2, 
Bonos d-i los Estados Unidos, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sebrf* Londres. 60 dlv., 
banqueros. $4.84.00. 
Cambios sobve Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.80. 
Crtmbio: mibre Parí*, banqueros, 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Camhhs fiebre í laraburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 05.118. 
Csntnfníras polorizaeión 96, en pla-
za, 3.89 cts. 
Céwtíifna-ag pol. 9fi entregas de 
Junio, 2.17|32 á 2.9|16 cts. c. y f. 
nentrífinraa nol. Ofi. entregas de 
Julio, 2.19¡32 cts. c. y f. 
Mascabado, nolarizaeión 89. en pla-
za, 3.39 cts. 
Axúénr de miel, pol. 89, en plaza, 
3.14 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
M'tnr Mta del Oeste, en tercerola'?. 
$8.50. 
Londres, Junio 16. 
* 'Meares eentr í tugas pol. 95, l i s . 
4.1 |2d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. lOs. S. l^d. 
Consolidados, ex-interés, 79.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £77. 
Par ís , Junio 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 32 céntimos". 
T M i M M Li ISLA 
Candelaria, Junio 16, 8 p, m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con esta fecha los maestros de este 
distrito han acudido al Jefe de la Na-
ción y al Presidente del Senado, ro-
gándoles la aceptación del proyecto 
de ley sobre aumento de sueldos al 
magisterio. Es de justicia la sanción 
de ese proyecto. De esa manera se 
conservará el entusiasmo y vocación 
de los que resignadamente han arros-
trado una vida precaria en aras de la 
civilización. 
E l Corresponsal. 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones á, las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'84; Habana, 761'00; Matanzas, 761'!!?; 
Isabela, 760'84; Camagüey, 761'20; Man-
zanillo, 760*68; Santiago de Cuba. 761:75. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 25,0. máxima 21*1, mínima 22'5; Ha-
bana, del momento, 25'0) máxima 30'0, mí-
nima 24'8; Matanzas, del momento, 25'3, 
máxima 30'9, mínima 21*0; Isabela, del mo-
mento, 25'0, máxima Sl'O, mínima 22'5; Ca-
magüey, del momento, 25'2, máxima o0'3, 
mínima 23'7; Manzanillo, del momento, 
28'5, máxima 31,6, mínima 22'4; Santiago 
de Cuba, del momento, 27'4, máxima 30'7, 
mínima 25'0. 
Mentó: Dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, ESE., flojo; Haba-
na, S.. 10'7; Matanzas, SW., 4'5; Isabela, 
ESE., flojo; Camagüey, SW.. finio; Man-
zanillo, X., flojo; Santiago de Cuba, NW., 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
31"5; Habana, S'S; Matanzas, 119'4; Isabe-
la, 31*5; Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
é Isabela, despejado; Matanzas y Santia-
go de Cuba, parte cubierto; Camagüey y 
Manzanillo, cubierto. 
Ayer hubo lluvias ̂ generales en todas las 
provincias de Pinar del Río, Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara; y además en Jati-
bonlco, Minas, Ceballos, Chambas, Jagüe-
yal, Júcaro, Gibara, Holguín, Auras, Ve-
lasco, Mayarí, Preston y Felton. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 16. 
Azúcares.—'El precio de las centrí-
fugas han subido hoy una fracción en 
Londres, quedando sin variación los 
de las demás clases. 
En Nueva York el mercado ha se-
guida en las mismas condiciones avi-
sadas anteriormente. 
En el mercado local quietud com-
ipleta, por continuar á la espectativa 
tanto los vendedores como los com-
pradores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baño aero 
Londres ñd iv 20.% 21.%P, 
„ 6C d-v 20.% 20 %P. 
París, 3 djv. 5. % tí.%P 
Hamburgo, 3 dfv 4.% 5.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Kspafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1% 1%D. 
Dto. papel comercial 8 A 10 p . § anual. 
Monedas rxtranmtcras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10^ 10^P 
Plata espafiolti 98% 9í<%V 
Acciones y Valores,—El mereaílo 
abrió sostenido aunque encalmado 
tanto por las acciones del Banco Es-
pañol como los demás valores. 
Durante el día, en vista de que pa-
rece que ya ha terminado el ataque á 
las acciones del Banco Español, se 
animaron de nuevo estos valores, lle-
gándose á pagar á 117114 quedando 
firme y sostenido el resto del merca-
do, que cierra á últ ima hora muy en-
calmado, pero sostenido en sus tipos 
de cotización todos los valores, pues 
apenas se ha operado. 
A L CONTADO 
100 acciones Banco Español, HB1/^ 
150 idem ídem ídem, 117. 
100 idem idem idem, 117V4 
500 idem F. C. Unidos. 86y2. 
400 idem H . E. Comunes, 105 
50 i-dem idem idem. 105% 
A PLAZOS 
200 acciones H . E. Comunes, pedir 
en Junio, 105% 
200 idem F. C. Unidos, pedir en 
Julio, 871/2 
200 idem idem idem idem, 88. 
1900 acicones vendidas. 
El Voval, 
José M . Cavo 
Habana. 16 de Junio de 1911. 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
ventas: 
Cotizaciones del cierre á las 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 
£ 5% Bonos Unidos . . II41/2 
£ 470 Bonos Unidos . 89% 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento 117 
6% Bonos de Gas . . 120 
6% Obligaciones Gas 99 
5% Bonos Havana 
Electric 109 
Deuda Interior Cy 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 
































Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
ira ero español . . . 
Or© araerieano 00*-
tra plata española 
Oenteaes 
Id . en cant i íadea . . . 
l a í s e s 
Id. es cautidades... 
Rl peso americHBo 
en plata «."onnola 
CAMBIO 
Junio ée 1311. 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% V. 
97 a 9« V . 
n « % á P. 
10% á 11 V . 
á o.'í3 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.27 en plata 
3 4.28 en plata 
1-10% ¡1 1-11 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy; $75.752-88 
Habana, 16 de Junio de 1911. 
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A V S 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mane, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E¡ del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la eepecielidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, L4 LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEI3A. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
fiÉrt&Gariliier.-PeiisKfl. 
ouyo hormaje. oer+e y hechura no tienen 
rival, «e vonden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE 3ARCEL0NE LA GRAN SH-
ÑO RA, LA PRINCE? LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMO- \CIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos c- .--dos de PONS Y 
COMP., que desde 1S85 se importan oon 
gran favor del público, para niños de am-
bos &oxos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor or» 
C U B A 6 1 
P O M S & C O . 













Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consulta* dr 12 & 3.—Chacen 31. «aouln» 
& Aeuacate,—Telefono 910. 
P i ense u s t e d , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e a r a r á a v i e i o . 
T H E R 0 T 1 L B A Ñ E OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
í EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana: Gallano 92.— BayanK).—Cienfuegos.—Cárdenas.-
ramTKÜev'- Caibarién.- Guaní&namo.-Matanzas.- Mayarí.- Manzanillo.- Puerto 
Padre - "Santlapo de Cuba.—Sancti-Splrltus.—Sa«ua la Grande. 
P I SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 
*• F 1079 Ab.-l 
UBRICA ESPECIAL DE BRAGUERO^ 
D & H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . , 
de "orna con aire coirnriaiido, consigne U cara radica. ^ 
T 
l \ E l aparato 
de las hernias. E i t í apara}» fui !>r í .i 
3 1 , O D B X S J P O 3 1 , 
en B i . i l o . C u r i e n ion v S i a Lian 
C 1746 Jn.-l 
R e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
• i 
R e g e n e r a l a s a n g r e 
A u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o . 
Q u i t a l a f l o j e d a d 
F o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
E s e l m e j o r l a c t a g o g o 
T ó n i c o p o r e x c e l e n c i a . 
1540 alt. 13-20 My, 
/ ) I A R I O D E L A MARINA— /Edición áe la mañana.—-Junio 17 de 1911. 
Wlercado Pecuario 
Junio 16. 
Entradas del día 15: 
A José Farcón, de Bauta, 1 buey. 
A l Matadero de Luyanó, de Colón, 
áOl machos vacunos. 
A José Fernández, de Bayarao, 35 
machos vacunos. 
A José Llerena, de Jaruco, 15 ma-
chos vacunos. 
A Juan Martínez, de idem, 31 ma-
chos vacunos. 
A José María Pérez, de San José de 
las Lajas. 1 macho y 6 hembras vacu-
nos. 
Saidas del día 15.: 
Para el consumo de os Rastros de 
esta ciudad salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 311 machos y 
138 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Jaruco, á José Felipe, 14 ma-
chos vacunos. 
Para el muelle de Luz á Valencia y 
Arrojo, v novillos. 
Para Manacas, á Ju l i án Martínez, 31 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Rp«es sacrificadas boy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 278 
Idem de cerda . 96 
Idem anar 41 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
T J * .1^ rc-.i" uir^tes. fi<»V?ltiM> f m*-
cas, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el ki lo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el ki lo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacnfica-das i i o j s 
Cabezas 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 34 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el ki lo. 
La de cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado eii pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.3[4, 5, 5.114 y 
5.1 [2 centavos. 
Cerda, á 8.1|2 v 9.112 centavos. 
Lanar, á $2.00. • 
MANIFIESTOS 
1 6 2 2 
" Junio 14 
Vapor francés "La Navarra," procedente 
de Veracruz y escalas, consigrnado á Er-
nest Gaye. 
DE VERACRUZ 
Consicnatarios: 2 cajas efectos. 
E. R. Margarit: 179 cestos ajos. 
Suárez y López: 50 sacos frijoles. 
Wickes y Ca.: 350 sacos garbanzos. 
1 6 2 3 
Vapor americano "Currier." procedente 





Vapor inglés "Premier," procedente de 
los Colorados (V. A.) consignado á K. Pe-
sant y Ca. 
En lastre. 
1 6 2 5 
Vapor español "Pío IX," procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa-
maría, SA.enz y Ca. 
DE BARCELONA 
PARA LA HABANA 
.T. Balcells y cp: 25 bordalesas; 2Ó0 ba-
rriles; 140 pipas; 150,12 id y 200¡4 id vino; 
250 cajas jabón. 
González y Suárez: 150̂ 4 pipas vino. 
A. Elanch y cp: 25 pipas, 50¡2 y 25;4 
id id. 
J. Eafecas Nolla: 30¡4 id id . 
.T. »le la Presa: 07 bultos ferrcterít. 
A. Gorrandi y cp: 25 fardos yute. 
N . M. Bravo: 1 caja efectos. 
Carbonell, Dalmau y cp: 40 id aceite; 
60'4 pipas vino. 
Sabatés yBadía: 50 cajas aceite. 
Molla yhno: 21 fardos tapones. 
B. Pernáudez y op: 50 4 pipas vino, 
fiomagosa y cp: 25 cajas almendras; 5 
estuches y 290 cajas fideos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 400 id id . 
García, Blanco y cp: 50 4 pipas vino. 
Salceda, hno y cp: 50 id id . 
J. Beg8: 10 pipas id . 
Ganáis y cp: 20 id id. 
Méndez y del Río: 15- id id. 
Oalbán v cp: 200|4 pipas, 50!8 id y 5010 
M id. 
A. Guasch B: 300 cajas fideos. 
Casteleiro y Vizoso: 82 bultos ferrete-
ría. 
A. López: 8 id pianos. 
J. Palacios A: 1 c^ja efectos. 
Alonso, Menéndez y cp: 24 sacos frijo-
les; 10 id arbejones. 2 
M . Johnson; 100 cajas aguas minerales 
Bonet y cp: 20 sacos frijoles. 
juuengá) y Barros: 250 cajas jabón; 200 
cuartos pipas vino. 
Feirnández, Trápaga y cp: 250 cajas 
jabón. 
F. Pita: 150|4 pipas vino. 
A. Romero: 50 id id . 
M . Rabanal: 6 bultos efectos. 
E. Miró y cp: 285 cajas conservas. 
Mantecón y cp: 11 id id; 5 id almen-
dras; 2 id efectos y 2 bultos aguas mine-
rales. 
Díaz y Alvarez: 11 id efectos. 
J. Crespo: 40 sacos frijoles. 
Pons y cp: 1,380 huacales azulejos; 2,450 
id losetas. 
B. Binóla: 9 cajas efectos. 
Orden: 3 id id; 168 bultos ferretería; 
2 id tejidos; 80 cajas conservas; 40 id acei 
tunas; 9 fardos tapones; 1 barril vinagre; 
8 id y 1,151 pipas vino y 2o sacos comi-
nos. 
D E V A L E N C I A 
Consignatarios: 250 sacos arroz. 
Cañáis y cp: 10 pipas vino. 
J. F. Burguet: 20 barriles id. 
Xegreira y hno: 10 pipas vino. 
M . B. Alonso y cp: 15 id id y 1 bocoy id 
J. Rodríguez: 2 id id . 
López, Sierra y cp: 50 id id . 
F. P. Mora: 15 id id . 
R. Torregrosa: 30 cajas id . 
Galbán y cp: 200 sacos arroz. 
DE ALICANTE 
Muñíz y cp: 50 jaulas ajos. 
Bonet y cp: 55 id y 100 cajas id. 
R. Campello: 8 cajas alpargatas. 
Lavín y Gómez: 26 cajas copiadores y 
20 id pimentón. 
B. Fernández C: 5 cajas id . 
Yen Saneheon: 15 id id . 
J. O. Gimeno: 22 cajas ajos. 
Suero y cp: 50 id id. 
Carbonell, Dalmau y cp: 100 id id . 
Quer y cp: 300 id id. 
Pita y hnos: 60 jauas id. 
Antonio García: 100 cajas i d . 
Menéndez y Arrojo: 30 id id; 20 id 
pimentón. 
C. Arnoldson y rp: 20 id ajos. 
Luengas y Barros: 50 id id; 25 id pi-
mentón. 
Costales y Canals: 5 pipas vino. 
López, Sierra y cp: 20 id id . 
Q. Gallostra: 60 id id . 
R. Torregrosa: 15j4 pipas id . 
Díaz y Guerrero: 10 id id . 
Trespalacios y Xoriega: 20 id id . 
Orden: 2 id id; 100 jaulas ajos; 63 far-
dos alpargatas. • 
DE TORRE 7IEJA 
Consignatarios: 25 cajas ajos. 
C. Pirróte: 25 id id . 
Alonso, Menéndez y cp: 25 id id 
Bonet y cp: 4,000 sacos sal. 
Orden: 125 cajas ajos. 
T „ DE MALAGA 
J. Balcells y cp: 250 cajas aceite. 
Romagosa y cp: 255 id id . 
Alonso, Menéndez y cp: 405 id id 
Milanés y Alfonso: 10 barriles vino. 
<'an?Js y cp: 4 bocoyes id . 
Menéndez, B. co: 1 id id. 
Romaá, Duvos y cp: 1 bocov id. 
Orden: 1 caja id y 350 id aceite. 
DE CADIZ 
Luengas y Barros: 200 cajas vino. 
M . Ruíz Barrete: 3 bocoyes id . 
Zalvidea, Ríos y cp: 3 id id . 
Araluce. Martínez y cp: 26 cajas id . 
J. G. Rodríguez y cp: 70 id id. 
J. Regó: 2 bocoyes id . * 
L . Lamadrid: 10* cajas id y 2 id cog-
nac. 
J. M . Berriz é hijo: 1 bota vinagre 
y 20 cajas vino. 
X . Merino: 2 bocoves id. 
Q. Gallostra: 8 id id. 
Orden: 3 cajas efectos. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 90 cajas ajos y 250 ca-
jas aceite. 
Pita y hnos: 50 id y 100 seras aceitunas. 
B. Barccló y cp: 125 cajas id . 
E. Miró y cp: 104 id id . 
Alonso, Menéndez y cp: 50 id id. 
Marquette y Rocab'erti: 50 id id; y 200 
id aceite. 
A. Ramos: 100 id aceitunas. 
Luengas y Barros: 25 cajas id. 
R. Suárez y cp: 200 id id . 
Milanés y Alfonso: 50 id id. 
Bergasa y Timiraos: 50 id id; 100 id 
aceitunas. 
E. R. Margarit: 100 cajas y 75 seras 
aceitunas. 
G. Ruiz y cp: 50 cajas aceite. 
Fernández, Trápaga y ep: 120 id id. 
Muniátegui y cp: 200 id id . 
Garín, Sánchez y cp: 100 id id. 
González y Suárez: 50 id id. 
Eguidazu y Echevarría: 100 id id. 
Capestany y Garay: 90 cajas plomo. 
M . Nazabal: 100 id aceite. 
Mantecón y cp: 50 cajas aceitunas. 
E. Hernández: 400 id id . 
B. Fernández y ep: 200 id aceite. 
Romagosa y cp: 200 id id. 
Seigido y Cubas: 26 id alpargatas. 
C. T. Mestre: 18 id efectos. 
A. Escobar: 4 id vino. 
DE LANZAROTE 
F. Amaral: 232 huacales cebollas. 
M . López y cp: 1.061 cestos id. 
Izquierdo y cp: 1,224 id id . 
Milián, Alonso y cp: 417 id y 833 barri-
les id. 
Romagosa y cp: 400 cestos id. 
Quesada y cp: 824 id id. 
DE LAS PALMAS 
C. L . de Amador: 1 caja efectos. 
Marina y cp: 550 molinos y accesorios. 
Izquierdo y cp: 734 cestos y 222 huaca-
les cebollas. 
ai. Ruiz: 200 id id. 
F. Amaral: 725 cajas papas. 
DE iJíJKKTO K l ( ; o 
R. Suárez y cp: 250 sacos café. 
H . Astorqui y cp: 125 sacos id. 
González y Suárez: 75 id id. 
L . Saloun: 40 id id. 
Orden: 474 id id. 
DE AGUADILLA 
Consignatarios: 250 sacos café. 
González y Suárez: 100 id id. 
Orden: 100 id id . 
DE ARECIBO 
H. Astorqui y ep: 100 sacos café. 
Ballesté, Foyo y cp: 157 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 200 id id. 
Landeras, Calle y cp: 50 id id. 
González y Suárez: 100 id id. 
Alonso, Menéndez y cp: 70 id id . 
Orden: 78 id id. 
1 6 2 6 
Junio 15. 
Vapor español "Montevideo", procedente 
de Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
D. F. Prieto: 1 caja tejidos. 
Ettore, Guastarola y cp: 12 cajas fideos. 
Arredondo y Barquín: 1 id efectos. 
G. D. Angelo: 9 fardos tejidos. 
Orden: 11 bultos efectos. 
de Barcelona 
Consignatarios: 21 bultos encargos. 
E. Miró y cp: 15 sacos arroz; 1 caja 
longanizas. SÍH 
Galbán y cp: 60 sacos ajos. 
Vilaidana, Guerrero y cp: 12 id almen-
dras. 
.1. Rafeeas Xolla: 2,000 id velas. 
Romagosa y cp:- 50 id almendras. 
Barraqué, Maciá y cp: 600 id aceite; 
15 id alcaparras. 
R. Lahuera: 2 pipas, 22'2 y 20!4 id vino 
Ballesté, Foyo y cp: 100 cajas id . 
Alvarez, García y cp: 1 caja embutidos 
y 7 id calzado. 
Cancura y cp: 1 id id . 
Viuda de F. Ferrer: 1 id id . 
P. Ferrer: 1 id id. 
Ruiz y Escudero: 1 id id . 
F. Portilla y hno: 2 id io. 
S. Eenejam: 1 id id . 
Pons y cp: 3 id i d . 
.1. Mereadal y hno: 1 id id. 
Estiu, Cat y cp: 1 id id . 
J. Fresno: 1 id i d . 
I . González: 1 id id. 
F. Fernández: 2 id id . 
. J . Menéndez: 2 id id. 
'Catcbot García Menéndez: 11 id id. 
C. de la Fuente: 1 id id . 
J. F. Torres: 1 id i d . 
A. Sanz: 1 id id. 
A. Florit: 1 id i d . 
.1. R. Pagés: 1 caja efectos. 
A. Tellechea: 1 id id . 
V. Real: 2 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 18 id papel. 
Fernández, Castro y cp: 3 id id . 
Bahamonde y cp: 5 id pianos. 
S. Greemberg: 1 id efectos. 
L . Díaz y hno: 1 id i d . 
González,*Castro y cp: 11 id papel. 
Ruíz y cp: 20 id id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 11 id papel. 
Sucesores de P. M. Costas: 206 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 22 bultos dro-
ga8-
A. González: 6 id id; 20 cajas aguas mi-
nerales. 
B. Veloso: 12 id efectos. 
V. Suárez: 30 id papel. 
F. Taquechel: 50 id aguas minerales; 
y 7 bultos drogas. 
J. Benavent: 8 id efectos. 
V. Fernández: 2 id tejidos. 
P. Vega: 1 id id . 
Torres v Rodríguez: 1 id id. 
C. S. Buy: 3 id id. 
Rico, Valdés y cp: 1 id id. 
García y hno: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp: 10 id id. 
Loríente, hno y cp: 16 id id. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
.1. García y cp: 2 id id. 
López, Revilla y cp:l id id . 
Cobo y Basoa: 6 id id. 
F. Gamba y cp: 7 id id . 
P. Gómez Mena: 1 id id. 
F. Bermudez y cp: 3 id id . 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 2 id id . 
García Miret y cp: 3 id id. 
Fernández, hno y cp: 5 id id. 
M . Gamona y cp: 1 id efectos. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id id . 
J. M . Martínez: 1 automóvil y 1 caja 
tejidos. 
P. Sánchez: 1 id id y 1 id efectos. 
González y hno: 1 id id y 3 id tejidos. 
Frera y Garrió»: 1 id id y 1 id efectos. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
Prieto y hno: 3 id id y 1 id tejidos. 
C. Pérez:3 id id y 4 id efectos . 
Blasco, Menéndez y cp: 3 id id y 5 id 
tejidos. 
G. Otamans: 1 id efectos. 
A. Incera: 13 id id . 
La Fosforera Cubana: 15 id id. 
Camporredondo y hno: 1 id id . 
Pernas y cp: 6 id id. 
J . López R: 1 id id . 
A. Revesado y cp: 1 id id . 
Huerta, G. Cifuentes y ep: 2 id tejidos. 
Prieto, González y cp: 4 id id . 
Suárez, Infiesta y cp: 1 id id. 
D. F. Prieto: 3 id id . 
García Tuñón y cp: 5 id id. 
Pella y Palomo: 5 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 8 id id. 
M . F. Pella y cp: 1 id id. 
Cordero y Torres: 1 id id . 
Iglesias, Solís y cp; 1 id id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id. 
R. Bango: 2 id id . 
Fargas y BalMIoveras: 2 id id. 
Llambias y cp: 2 id id. 
V. Campa y cp: 2 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id. 
Ní'xabal Fohrinos y cp: 1 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 3 id id . 
A. García: 1 id id . 
Avello y Fernández: 2 id id. 
A. Revuelta: 1 id id . 
Solís, hno y cp: 1 id id . 
Fernández y Sobrinos: 2 id id. 
Gilí y cp; 1 id id. 
V. Suárez y cp; 5 id calzado. 
Martínez y Suárez; 20 id id. 
Tura, Prendes y cp: 4" id id . 
Fernández, Valdés y cp: 5 id id . 
Yeiga y cp: 4 id id. 
Brea y Nogucira: 1 id id . 
C. Torre y cp: 1 id id . 
Nonell y hno; 1 caja valores públicos; 
valor 7'500 pesetas. 
,T. Gauran: 1 caja efectos. 
Orden: 7 id id; 50 jaulas ajos; 36 sacos 
cominos; 2 cajas embutidos; 1 id jamones 
y 5 id tejidos. 
DE M A L A G A 
Arguelles, "Vila y cp: 1¡2 bota y 1]4 pi-
pas vino. 
Solís hno y cp: 1 bocoy y 1¡2 bota id . 
Méndez v Río: 2 bocoyes id . 
B. Torres: 12 bota, 68 barriles, 22 ca-
jas id; 13 id anisado y 3 id efectos. 
F .González Fernández: 2 boeoyes vino; 
4 cajas efectos y 5 cajas anisado. z 
Romagosa y cp: 18 sacos anís y 13 sacos 
cominos. 
M. Ruiz Barreto: 1 caja y 2 bocoyes 
vino. 
.T. F. Martorell; 1 caja efectos. 
G. López Ruíz: 1 id id . 
D E CADIZ 
S. López Veiga: 75 cajas vino. 
Romañá, Duyos y cp: 2 bocoyes id . 
M. López: 1 caja id . 
Brunschwig y Pont; 1 id efectos. 
E. Aldabó: 4 botas vino. 
,1. de Lafuente: 1 caja efectos. 
N . Merino: 2 jaulas gallos. 
P. Mendieta: 9 cajas vino. 
Crusellas, hno y cp: 1 caja efectos. 
D. López y lino: 200 id vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez; 300 id id. 
M. Muñoz; 140 id id . 
Pernas y cp: 5 id efectos. 
F. Taquechel: 6 id drogas. 
M . Ruíz Barreto: 1 bocoy vino. 
E. Rodríguez: 1 caja efectos. 
Grden: 1 id id. 
D E S E V I L L A 
B. Barceló y cp: 279 cajas aceitunas. 
Lavín v Gómez: 11 id embuchados. 
,1. Alvarez R; 12 id id . 
Negra y Gallarreta: 16 id embutidos. 
M . Muñoz: 1 id conservas; 3 id aceitu-
nas. 
Fernández, Trápaga y cp: 3 0 id id; 1 
caja ozafrán; 22 sacos laurel. 
Castcliero y Vizoso: 20 barriles y 20 
cajas vino. 
Pita y hnos 150 cajas conservas. 
B. Fernández y cp: 115 id ir . 
Alonso, Menéndez y cp: 100 id id. 
A. S. Villa: 50 barriles vino. 
Schwab y Tilhnann: 250 cajas id . 
J. Rodríguez: 6 barriles y 6 bordale-
sas id . 
DE V1GO 
Wickes y cp: 410 cajas conservas.. 
E. R. Margarit: 360 id id . 
Santamaría, Saenz y cp: 350 id id. 
Orden: 112 id id; 4 id chorizos; 5 id 
unto; 3 id jamones. 
DE CADIZ 
Lavín y Gómez: 250 cajas aceitunas. 
Muniátegui y cp: 100 id id . 
H . Astorqui ycp : 250 id aceite. 
M . Fernández: lj2 pipa vino. 
DE GENOVA 
J. R. Rodríguez y cp: 1 caja efectos. 
R. Bango: 1 id id . 
Prieto, González y cp: 2 id id. 
Centro de Dependientes: 53 bultos dro-
gas. 
DE MARSELLA 
Lavín y Gómez: 50 cajas conservas. 
M . Johnson: 100 cajas jabón 
Restoy y Otheguy: 50 id id. 
Orden: 50 id id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Febles y Várela: 54 latas gofio. 
DE SANTA CRUZ DE IjA PALMA 
Izquierdo y cp: 497 cestos cebollas. 
Loríente, hno y cp: 2 cajas quesos. 






1% f!o d. 
io pío p. 
AZUCARES 
Azúcar centrifun* de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto exigente, a pre-
cio de embarque, fl. 4"s rs. arr°b?-.l1(. 
Idem de miel, polarización 89, a 3..¡ib rs. 
arroba. , 
Señores Corredores de turno durante i» 
presente serrana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Jacóbu Patterson. 
Habana, Junio 16 de 1911. 
8 O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes d«l Ban^c Esoanol de la Isla de 
Cuba contra oro, 5% & 6% 
píala ««^ftlioli '«tifr» '>rr> cspaftoJ d« 
98% á 98% -
Greenbacks contra oro español, 110k lio £ 
Com. V ^ná-




1 6 3 0 
Bergrantín español "Joaquina", proceden-
te de Alicante, consignado á la Orden. 
Orden: 169,160 ' tejas, 14,000 baldosas, 4 
cajas mosaicos y 4 sacos sal. 
1 6 3 1 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escaals, consignado á G. 
Lauton, Childs y Compañía. 
Resto de carga del vapor "Pío IX": 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand; 400-cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 400 id id. 
Canales y Sobrinos: 200 id id. 
J. CasteHanos: 100 id id. 
Swift y op: 250 id id . 
Armour y cp: 131 id salchichón; 25 id 
puerco y frijoles; 20 cajas tocino; 10 id 
menudos; 10 id v 30 tercerolas puerco. 
DE CAYO HUESO 




Empréstito de la República 
de Cuba. 
td «f»1 !a ^«pQblioa d« Cuba, 
Deuda Interior 
OMisuoiones primera bipote-
t*<\ aol Ayuntamiento d« ia 
Habana 
Ooiiíracioiies MffU*Ula Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 
OMlgaclonea hipotecarlas F. 
C. de Clenfue«o8 <i Villa-
clara 
id. id. segunda i á . . . • • • 
lu. nrim^ra Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
id primara : ' Gibara 4 Hol-
guln • 
Bonos hipou nrloa de i» 
CornpaCiía de Cas y Klec-
tricidad de la Habana. . • 
Bonos de la Hahana Sloc-
trln Raliway'B Co. (en cír-
culac'ón 
Obl.rraciones Ken'fraleB (ner-
petnas^ conf>o?icirHn!» *« 
los F. C. U. de la Habana. 
donos ele la Co'japan'a üt 
Gas Cubana. . . . • • 
Comrañía Tí l e t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
1 6 2 7 
Día 16. 
Vapor noruego "Maud", procedente de 
Sagua, consignado á L. V. Placé. 
En lastre. 
1 6 2 8 
Vapor inglés "Herir iston", procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Compañía. 
DE BUEXOS AIRES 
VARA IJA H A B A S \ 
Orden: 1,500 sacos avena; 2,000 id afre 
cho y 7,015 fardos tasajo (34 sacos avena 
y 18 id afrecho en duda). 
PAJ1A SAGÜA 
Orden; 1,000 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
PA RA i V fíAHAX* 
Consignatarios: 1,000 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y cp: 3.349 id id. 
Echcvarri, Lezama y cp; 1,900 id id . 
H . Astorqui y cp: 1.658 id id . 
González y Suérez: 2.000 id id. 
Galbán y cp: 500 id id. 
Orden: 13.902 id id (35 en duda"». 
VATLL MATANZAS 
Orden: 622 fardos tasajo; 10 en duda). 
1 6 2 9 
Vapor alemán "Westerwald". procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. D E BILBAO 
PAILA LA HABANA 
"Wickes v cp: 50 fardos alpargatas. 
Resto de carga del vapor PIO IX 
DE BARCELONA 
VARA CLKNFUEGOS 
.T. Ferrer 50 cajas fideos; 4 cajas con-
servas; 200 id jabón. 
Fernández y Pérez; 25 pipas y SO^ id 
vino; 200 cajas jabón y 1 id efectos. 
Cardona y cp; 50 pipas y 50 2 id id. 
Ruiloba y cp: 19 bultos efectos] 
V. García: 1 id id. 
N . Castaño: 550 cajas jabón; 50|2 pi-
pas vino. 
Tejo y García: 29J2 id id . 
Sánchez, Vital y cp; 50 cajas fideos. 
R. J. Martín; 7 bultos efectos. 
J. Torres y cp: 6 id id. 
F. R. Velis; 24 id id . 
F. Solana: 1 id id. 
Asensio y Puente: 4 id id. 
J. Llovió: 48 id ferretería. 
Rangel, Xovoa y cp: 2 cajas papel. 
F. Gutiérrez y cp: 16 bultos ferretería 
Claret y cp: 7 id tejidos. 
González^ Garma y cp: 3 id id. 
Villar y cp: 2 id id . 
Gómez'T. Sdiultz: 3 id id. 
J. Celorio: 6 id efectos. 
Orden: 1 id id; 191 id mármol; 7o pipas 
«JjJ}, 100¡:, 50:8 y 100110 id vino. 
VAUA GIBARA 
Ferré y cp: 33 bultos efectos. 
DE VALENCIA 
Cardona y cp:"40 cajas ajos. 
A. Camps: 10 sacos arroz. 
Orden: 460 cajas azulejos. 
PAÍÍA C l F M üüXiOS 
F. Gil: 50 cajas ajos. 
N . Castaño: 15 rajas pimentón. 
Ortíz y hno; 15 id id . 
A. García y cp; 15 id id. 
Sánchez, Vital y cp: 5 id id y 40 cajas 
ajos. 
Ruiz y Auffret; 6 fardos alpargatas. 
Fernández y Pérez; 50 cajas ajos. 
/ Cardona v cp: 31 id id. 
DE TORRE VIEJA 
N . Castaño: 25 cajas ajos. 
Orden: 50 id id . 
DE MALAGA 
N . Castaño: 200 cajas aceite. 
Cardona y cp: 50 id id . 
Sánchez, Vital y cp: 50 id id. 
Orden: 58 barriles vino; 1 caja efectos; 
500 id aceite. 
DE CADIZ 
Hartasánchez, Sordo y cp: 60 cajas 
aceite. 
Cardona y cp: 275 id id; 30 id ajos. 
Sánchez, Vital y cp; 120 id aceite. 
Castillo y Rubio: 1 id efectos. DE LAS PALMAS 
M . V. Ecsaello: 200 piedras de filtro. 
Odriozola y ep: 18 atados molinos. 
F. Quintana Pulido: 1 caja quesos y 2 
pipas vino. 
DE PUERTO RICO 
PARA NUEVITAS 
• R. Cantera y cp: 50 cajas ajos. 
PAKA CAIRARIEX 
Orden: 15 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Orden: 25 sacos café. 
PAIÍA CA IBA RIEN 
B. Cantera v cp: 50 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Ordenj 25 sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 25 sacos café. 
DE FONCE 
PARA MANZANILLO 
Orden; 25 sacos café. 
PARA. SAGUA 
J. Ferrer; 50 sacos café. 
PARA CAIKARÍEN 
Cardona y cp: 25 sneos café. 
NOTA.—El señor J. González Covián re-
cibió antier de Veracruz, por el vapor ame-
ricano "Monterey", 200 sacos garbanzos y 
200 sacos frijoles, y no lo que apareció di-













S a n t i a g > ' ^ ^ ^ ^ v ^ ^ i w ^ M ^ ^ ^ 
W í í í l A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Fiónos de la República de 
Cuba omitidos en 1896 \ 
1897 N 
Bonos segunda bipoteca de 
The M 8 <: ansa* Watee 
Woks N 
Id. hipotecnr'os r'ímtral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. CenlraJ azucarero 
"Covadonga" N 
Ob^gaf iones Orles Co.iso-
V.viada-- de Gar y Elec-
tricidad 99 101 
Bmiirtarutt» o- ia K^übUoe 
dé Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial S5 95 
B'omento Agrario 92 951̂  
L'-̂ .cr, Esc.-â ol "o ':A Isia am 
Cuba 11 
Bkwo Acrtou'a ae Puerta 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba • ^ • • ' .• " 
Comrnñí." dfc Ftrrocarrilo* 
Unidos do la Ha nana v 
A!r.r.cer.><» 3̂  R**»» limi-
tada " 
Ca. ÉSéotTiCft -le Santiago de 
Cuba ..- • 
i>.,Tnpa«U del Ferrocarr il del 
Oeste /, * ' * 
Compañía Cubana Ce.uivu 
P.ailway'B Llmiced Prero-
ridas 
| Id. id. (comunes) . • • • • 
' FArróoamI de Gibara á Hol-
1 güín * , * , , ' , ' * 
I C' i'-.u-jfiff» 0»1»«n« de Aluro-
brado de Gas • 
j - i»** y Electri-
cidad de la Habana. . • .m.-hi* •:•? Habana Profe-
1 rentes 
' Nueva F&brica de Hieio._. . 
¿..j. ... .'...'Di-rcio •>** la fiu-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes. . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y sa-
neamiento or Capa.; . • • 
Comppflle. Havann Klectrlc 
Railwayr Co. (p-eíer»n-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
CmnwaM« Anónima de Ma-
tanzas. * ¿ ' ' 
fompañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'iunta Wléca-lCS de bancu 
ápírltu^ / ' ' 
Compañía Cuban Telephone. 



































Arribos, Exportación, Consuno 
la semana que termina e 
y Existenc.-a en todos los puertos de la Isla en 
10 de Junio d e 1911, Y totales hasta esa fecha; 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 
































Total hasta la fecha 955,125 674,183 30.508 250,434 
O T R O S P U E R T O S 
Kuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Panes 
Antllla & Nlpe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 






























Total hasta la fecha 434,245 376,203 3,085 54.957 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existenci» 
ción 
Semana. 21.955 977 305,391 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 9. 
1.389,370 1.050,386 33,593 305.391 
Habana, 12 de Junio de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se rcrlerc al azúcar llegado A los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber en-
trado en los puertos y Qije puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. v 
"NEW YORK STOCK QÜQTATIOW 
Sfflt ti? M1LLER & COMPAnY,- MEMBERS OFIHE NEW YORK STOCK EXCHANGE 
Office No. í2<> Broarlwav, New Y o r k City 
CorresMtoits M. DE ¡UTOASi Co., BANCO MTION/iL, te 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 # 2 1 & A - : 3 5 3 ) 
8 E C Ü B I T I E S oriM\(i 
r.ondre?, 3 div. . . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d!v. * 
Alemania, 60 d(r. 
E. Unidos. . . . 





2074 P " P. 
20 p 0 P. 
r.7M pjO P. 
4% PIO P. 
t% v'n p. 
10% p|0P. 
Amalgamated Coppet ] 
A7c American Smelting 
7ró American Sugar ' 
2''< American Car & Foundry 
American Lpeomotiv^ 
ü. S. Rubber Common . . . . . . . . 
t% Atchison Topeca & Sta. Pe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
Dró Brooklyn Rapid Transit 
9^ Canadlan Pacific 
57o Chesapeake & Ohio 
2% Distiilers Securities 
Erie Common 
'Ve Great Xcnhern Prefcrred . . . . . . 
InterborouRh Preferred 
Interborough Common 
Louisvüle Sz Nashvil'.e 
Uissouri Pacific 
Missouri Karsas & Texas 
Xew York Central 
Northern Pacific * . 
Pennsylvania R. R » . . * • , 
Reading 
Rock Island Common . . . . " . ' . ' . * '. 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicapo Milwako & St. Paul . . *. '. . 
Union Pacific 
ü, S. Steel Common 
U. S. Stoe! Preferred . . . . . . . . 
"Wabash Common 
Wabash Preferred .* ! ! 
Chicago West 
Chicago West P 
B% Conaotldttted Gas . . ". ' . *. 
5^ NV-rfolk & Wrstrrn 




































































































ACCiONES VENDIDAS: ?25,00O 
NOTA.—I^.s cotizaciones más altas y más b 
mas que recibimos. 
Junio 16 da 1911. 
están sacadas de los cablegra* 
y 0 2 r i s t a J L o : r i . £ L LA C A S A D E K I E R R O ESOSINA í ñ R M C A 
• n " ™ vaaí H ü cid/ a • C 1732 Jn.-1 
D I A B I O DE L A M A S I N A.—Edición de la mañana.-^Tumo 17 do 1911. 
LA CIVILIZACION MODERNA 
• 'El concepto más difícil, más vasto 
y complejo que existe de las cosas 
humanas, es el concepto de la civil i-
zación. Cada temperamento lo defi-
n(i á su modo. Unos ponderan la ci-
vilización y le cantan himnos de loan-
za ferviente, y otros la maldicen cre-
yéndola un foco de disolución co-
rruptora, el signo fatal de una, deca-
dencia galopante. 
En este últ imo sentido la apostrofa 
•un periodista español, no de ideas 
ram-ias por cierto, Baldomcro Ar-
gente: el cual en un artículo del 
' 'Heraldo de .Madrid" se desata en 
improperios contra la civilización eu-
ropea, juzgándola " u n amasijo de to-
das las malas pasiones y de todos los 
desbordamientos de los instintos ani-
males. 
El pretexto de semejante filípica 
es la intervención de España y Fran-
cia en los asuntos de Marruecos. "Se 
nos llena la boca—dice Argente—afir-
mando f|ne, mandatarios de Europa, 
vamos á llevar juntamente con Fran-
cia la civilización al Aír ica del Nor-
te. ' ' Y a ñ a d e : "De buena fe nos 
creemos civilizados los europeos. Hay 
quien afirma que las fuerzas t^das 
del espíritu español deben dirigirse á 
un ideal que resume este nombre* 
"Euro-pa;" y creen á pies juntillas 
q w la civilización europea es la flor 
más bella y el coronamiento mereci-
do del progreso humano." 
A juicio de Argente es un modismo 
hipócrita de hueca palabrería eso de 
imponer La: civilización en Africa por 
medio de las bayonetas, como se hizo 
eon la espada en el Nuevo Mundo; 
y no es menos falso el espejismo de 
los adeptos de Costa que quieren 
"europeizar" á España. Si por 
europeizar se entiende trabajar ó 
fomentar La industria y la agri-
(toltora, esteimos muy conformes; 
y digamos también que España 
felizmente va ya por ese camino. 
Bien claro lo indican ¡los " supe rá -
v i t s" que la Hacienda española acu-
sa anualmente en lo que va de siglo. 
Lo demás vendrá por añadidura . E l 
florecimiento científico' es una conse-
cuencia del progreso industrial. 
Kl señor Argente tendr ía razón del 
todo, si no extremase tanto las cosas. 
Porque n i es cierto que la civiliza-
ción ideal esté vinculada en país al-
guno, ni hemos de admitir que se 
domine á los pueblos incultos eon el 
pretexto de civilizarlos. La culpa de 
ciertas anomalías ó desviaciones en 
la corriente general de las ideas está 
en las formas líricas del lenguaje en 
uso. El prurito de justificar y. poeti-
zar los hechog con figuras retóricas 
es lo que da lugar á mi l controver-
sias y sarcasmos. Los europeos no 
lian ido al Nuevo .Mundo ni van al 
Africa principalmente con el fiu de 
civilizar pueblos salvajes ó atrasa-
dos. Vían, en primer lugar, obede-
ciendo instintivamente á una ley me-
cánica del equilibrio étnico que tien-
de á igualar y levantar el nivel me-
dio de las razas, como la ley física de 
los vasos comunicantes tiende á igua-
lar el nivel de los Qceanos. Van 
como arrastrados é inconscientes al 
cumplimiento de una. misión ó ley 
histórica, movidos por una necesi-
dad de expansión en sus activida b s 
y anhelos. Es el continuo afán del 
hombre que busca siempre algo igno-
to que descubrir y conocer y someter 
bajo B U dominio, llámense ideas ó te-
rritorios. 
Los pueblos más civilizados, ó si se 
qii'irre, más adelantados, son los que 
poseen una; organización social más 
fuerte y pictórica de energ ía ; -y co-
mo la energía es acción y la acción 
no puede dejar de manifestarse mas 
ó menos dura, sobre los elementos in-
mediatos inactivos, ó débiles, ó des-
organizados, de aquí que las naciones 
poderosas tiendan á 1 expansionarse, 
á extender su esfera de acción en 
sentildo comercial, político ó guerre-
ro por la plétora de vida que en ellas 
rebosa. 
La Europa occidental del siglo 
X I V , constituida por varios pueblos 
sólidamente organizados para la lu-
cha, después que las guerras de Pa-
lestina los pusieron en relación con el 
Asia empezaron á gustar la molicie 
del refinamiento oriental. E l comer-
cio de las Indias enviaba productos 
exóticos y tropicales á las naciones 
europeas, y de pronto, á mediados del 
siglo X I V , la invasión turca hubo de 
cerrar el camino de Oriente á las na-
ciones cristianas. Entonces surgió la 
idea de bmscar por el lado de Occi-
dente una nueva ruta hacia las In -
dias. Colón fué el mago que operó 
aquella gran t ransformación del 
mundo. La fuerza expansional de 
Europa, cada vez más activa, no po-
día detenerse, y tomó el rumbo de la 
América re cien hall a da. Los españo-
les vieron allí grandes veneros de r i -
queaa que explotar, y nuevos Argo-
nautas «e lanzaron los primeros á la 
conquista del vellocino de oro. Los 
pueblos indígenas resistieron. Trabó-
se la lucha, y fueron vencidos por la 
razón de que eran más débiles, por 
elio in-fieriores y desorganizados, ó 
ineiviilimdos, que ,es lo mismo. 
Civilización, pues, significa en tér-
minos generales una organización 
fuerte. El deber primordial de un 
pueblo constituido es crearse una 
fuerza de resistencia contra una po-
sible invasión e x t r a ñ a ; y esta fuerza 
sólo se logra con instituciones de mo-
j r a l , de familia, de trabajo, de cien-
cia, -de disciplina y de sanas costu'm-
• bres. Todo esto es lo que puede lla-
marse civilización, porque sólo así ŝ 1 
es fuerte y rebosante de vida, y sólo 
así se obtiene el derecho á un predo-
minio moral y material sobre la tie-
rra. Este predominio va operando 
una asimilación de ideas y de sangre 
entre dominadores y dominados, y de 
ello resulta á la larga una obra de ci-
vilización. Bajo ese concepto no es 
inexacta la idea de que los conquis-
tadores son también civilizadores. 
La civilización moderna dista mu-
cho de ser la civilización ideal des-
crita por Baldomero Argente en es-
tas palabras: " e l fruto armónico y 
total del progreso; progreso es el 
avance de la Humanidad en el cami. 
no de la satisfacción de los deseos 
que constituyen la fuerza directriz 
de la naturaleza humana." 
A nuestro entender, ese ideal de ci-
vilización sólo será efectivo cuando 
los "deseos" del hombre se encami-
nen á un fin moral de abnegación al-
truista ; pero mientras la generalidad 
de las aspiraciones humanas se agiten 
en una atmósfera concupiscente, la ci-
vilización futura segmirá siendo como 
la de nuestros d ías : un acopio de refi-
namientos materiales creados por el 
progreso científico,-con mucha miseria 
y podredumbre en el fondo. Ricos y 
pobres, sabios é ignorantes disfrutan 
hoy de una mayor comodidad relati-
va eon respecto al pasado. Cada uno 
llena como puede el mayor número de 
necesidades que la civilización le ha 
creado, pero ninguno debe á la civi-
lización el ser más feliz n i más bue-
no que antes. Las pasiones y las de-
bilidades humanas son siempre las 
mismas á t ravés de la historia. Por 
ese lado no se progresa, ó se progre-
sa muy poco. 
La moderna civilización con sus po-
tentes recursos y con las grandes am-
biciones que desarroMa, facilita al 
liombre inteligente y sano de espíri-
t u mayores medios de prosperar y de 
vencer; pero al hombre abandonado 
en la inercia y dominado por los v i -
cios lo rebaja y envileee más, y lo 
anula y lo convierte en paria de la 
sociedad moderna. Por eso importa 
doblemente en nuestros días resolver 
y atender el problema de la educa-
ción, de la instruoción y del respeto á 
•los principiois religiosos y morales. 
LA PRENSA 
Los industriales di revoluciones son 
malhadada plaga de las repúblicas his-
panoamericanas. 
Lo> industriales de huelgas son abo-
rrecida calami lad de las naciones. 
Vividores y aventureros, corrupto-
res del obrero, explotadores de su su-
dor disfrazados con antifaz de reden-
ción, huaros y ridículos declamadores 
de un compañerismo que traicionan, de 
una democracia que profanan, do un 
progreso que afrentan con su ignoran-
cia y su perpetua holganza, están siem-
pre al acecho de la honradez del opera-
rio para pervertirla, de su descontento 
y sus quejas para aprovecharlas, de su 
jornal para exprimirlo. 
En Cuba los industriales de huelgas 
apenas habían dado señales de su pre-
sencia. 
Sacaron de su escondrijo el pico de 
aveehuchos de rapiña en aquella huelga 
general de la Habana, de sangrienta 
memoria. 
Y agitaron sus brazos entre sombras 
en aquel movimifnto de tabaqueros y 
de los Gremios Confederados que en 
lauta perplejidad y vacilación tuvo du-
rante largo tiempo la imperturbable 
•sonrisa de Magoon. 
Fulminaron amenazas, precipitaron 
tienes y empuñaron revólveres en la 
huelga de Sagua. 
Ahora con la gruesa artil lería de dis-
lates lanzadas en el Centro Gallego 
pretenden ofuscar y aturdir la razón y 
la justicia de las huelguistas del A l -
cantarillado. 
Y siendo clara y diáfana como la luz 
del día la equidad de sus quejas se era-
peñan en deslumbrarla y cegarla con el 
humo de sus burdas declamaciones, con 
el relampagueo de sus violencias. 
No son ellos los que han sufrido y 
soportado abusos y vejaciones de la 
empresa. 
No son ellos los que han mordido 
polvo y fango por un menguado jor-
nal. 
Xo son ellos los que se han expuesto 
á perecer, á ser sepultados en vida en-
tre fétidas emanaciones, entre lodo y 
escombros. v 
Ellos, los incitadores á los derrum-
bes, á la violencia, á la huelga general 
son los que lejos del Alcantarillado es-
peraban la ocasión propicia para caer 
sobre el obrero fatigado, abrumado y 
desesperado y absorber en su propio 
provecho la justicia de sus lamentos. 
La prensa los ha conocido bien. 
La prensa les ha arrancado la más-
cara. 
terioricen las simparías de que goza 
el elemento obrero y las ant ipat ías 
que por su modo de proceder han 
conseguido los contratistas que indu-
dablemente usan y abusan de sus fa-
cultades, cuidándose muy poco de la 
comodidad dei vecindario. 
Bajo tal impresión es natural que 
la prensa, siendo eco fiel de la opinión, 
apoye á los huelguistas en todo aque-
]Ví qaie de justo tienen sus deman-! 
das . | 
Nosotros, por conveniencia y por! 
idiosincrasia, estamos al lado de los ! 
obreros, dispuestos á abogar por1 
cuanto signifique para ellos proteo-! 
cinn, respeto y justicia. 
Pero por io mismo que -simpatiza-
mos con su causa y que deseamos cor-
dialmente que obtengan el mayor fru-
to de su actitud, hemos visto con 
profundo desagrado que elementos 
ajenos á la huelga, perturbadores de 
oficio, quieran llevar á los huelguis-
tas por derroteros que los conduci-
rían al más completo fracaso, enage-
nándoles todas las s impat ías que en 
la actualidiad disfrutan. 
Eso es poner ej dedo en la llaga. 
Con ello " E l T r i u n f o " nos hace dar 
al olvido el tono de ironía en que, en 
algtnnas l íneas de su reseña sobre la 
sesión del Centro Gallego, parecía en-
vcl'ver no sólo á los pseudo oradores, 
sino también á los obreros del alcan-
tarillado. 
Los huelguistas tienen dos cami-
nos; hacer valer sus derechos y su 
razón por la misma fuerza de la ra-
zón y de los derechos, ó despeñarse 
por la violencia y los excesos. 
Oon lo primero t end rán á su lado | 
la equidad, la opinión pública y qui-
zás evl triunfo. 
Por el segundo camino irán hacia 
li i reprobación general, hacia los t r i -
bunales de justicia y hacia la cárcel. 
* 
* * 
Comenzó á ponerlos en descubierto 
el Diario de la Marina. 
Dice ahora " E l T r i u n f o : " 
La (huelga de los trabajadores del 
alcanitarillado, cuyos efectos apenas | 
se notan hasta el presente, pues el \ 
tiempo lluvioso habría impedido de 
todos modos continuar con actividad 
las obras, ha servido para que se ex-
Pliié grande la algarada que resonó 
cuando, hace dos años, envió España 
sus tropias á Melilla para castigar los 1 
sangrientos desmanes y atropellos de ' 
los riffeños. 
Ya estaba España, calado el yelmo i 
de Mambrino y en alto la lanza del ; 
hidalgo manchego, camino de aventíu-
•nas y malandanzas. 
Ya salía maltrecho y descala'brado 
en el barranco del' Lobo. 
" H O R R I B L E DERROTA DE LOS 
ESPAÑOLES. CUATRO M I L MUER-
TOS. GRAN VICTORIA DE LOS 
MOROS." Estos ó semejantes epí-
grafes nos saltaban á la vista en al-
gunos periódicos de la Isla. 
Llegaron después los liechos glo-
riosos de Nador, de Arbá, de Taxdirt , 
la toma del Gurugú. "Por nuestra 
parte sin novedad," murmuraban los 
chuscos, los diplomáiticos, los estadis-
tas. 
Terminó la- guerra de Melilla. Y los 
pueblos de España se desgajaron pa-
ra recibir á los vencedores. 
Y las naciones todas contemplaron, 
asombrada la mirada y descubierta' la 
cabeza, á, los vencedores y á los hé-
roes españoles del Eiff . . 
Ahora Francia rompe los límites 
de su influencia marcados por el pawh 
to de Algecinas y llega á mano arma-
da hasta Pez. 
España atropellada en sus dere-
chos quiere hacerlos valer y avanza 
hasta Alcazarquivir. 
"Es incurable el quijotismo español. 
Ni su tremendo descalabro en Santia-
go de Cuba ha sido parte para poner-
lo cura." 
Eso dicen, eso escriben algunos di-
plomáticos de aquende. 
Mas afortunadamente no son todos, 
ni los más. 
Hay quienes les salen al encuentro 
tan elocuentemente como " E l Mun-
do." 
Escribe el colega: 
Hasta hace poco, la atención del 
mundo estaba concentrada en Mejici», 
donde cae estruendosamente un régi-
men de gobierno personal que había 
durado treinta años. Abora la aten-
ción mundial está fija en Marruecos, 
en el gran país que ocupa la región 
noroeste del Africa. Francia lo ha 
invadido por un lado, por Casa Blan 
ca, y España por otro, por Melil la. 
Las dos naciones latinas haibían divi-
dido á Marruecos en lo que los diplo-
máticos llaman ahora "esferas de in-
fluencia." Francia se adjudicó una, 
la mayor, y España se quedó eon la 
menor. Pero Francia sólo á regaña-
dientes acepta el condominio con E& 
paña, á la que quisiera eliminar del 
reparto, á f in de convertir á Marrue-
cos en una mera dependencia france-
sa. Y porque España avanza en los 
territorios marroquíes sometidos á su 
esfera de influencia, y llega, con sus 
soldados, hasta las mismas puertas de 
Tetuán, i rr í tase Francia, alegando 
que Bsjpaña no tiene motivos pa^a 
extenderse por el imiperio. /.Pero los 
tiene Francia para llegar, como ha, 
llegado, hasta Fez, la capital del 
país? Cuando Francia envió su ex-
pedición mil i tar á Túnez, dijo toda la 
prensa inglesa, alemana 6 italiana que 
era realmente imaginaria la subleva 
ción de los "kronmires"— tr ibu tu-
necina—la cual sublevación haíbía Tn-
ventado Francia para invadir á Tú-
nez. De suerte que si España ha bus-
cado ahora pretextos para ensanchar 
sus territorios e» Marruecos, no ha 
hecho más que inspirarse en el ejem-
plo de Francia y en el de todos los 
pueblos conquistadores 6 hmperialis-
fas. como albora decimos. 
Mejor que pretextos hemos de lla^ 
mar razones, derechos, voces de deco-
ro y dignidad los que han impulsado 
á España á su movimiento de avance. 
¡Lo solemnemente pactado en Algs-
ciras respecto á la acción común da 
España y Francia é infringido por es-
ta nación con amañados pretextos, la 
dignidad y el decoro (quijotismo pa-
ra los Sanchos Panzas de ahora) im-
piden al gobierno español cruzarse de 
brazos ante las extralimitaciones da 
su r iva l . 
No tiene Canalejas nada de lírico y 
quijotesco. 
No rezan tampoco con su carác-
ter, sus ideas é inclinaciones los ardo-
res bélicos y las conquistas guerreras. 
Mas rezan todavía con el pueblo es-
Al verlas innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias 6 jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Ciertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de Parjs no ha 
vari lado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo así recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó i perlas de Esencia de Trementina 
Ciertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento; 
la cabeza, los miembros, los costados., etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se evita 
cuidando de e x i g i r que; sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio : 
Casal,. Frere, 19, rué Jacob. París. 9 
D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginio Kyniahl es soberano contra todos los acci-
dentes de la menopausa ó sea el retorno de la edad . hemorragias, 
congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
digestivos y nerviosos, estreñimiento, eto. 
Escribir: Productos Tí YK.Dii .HI . , 91, Agmlar , B A B A IT A, 
para el envío gratuito del folleto explicativo 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J t d L S L l O S t T X S t , 4 : 0 , 
C o n s u l t a s d e 11 á 
C 1750 
1 v d o 4 á 5. 
Jn.-l 
E L AUTOMOVIL que ganó el 
premio de precisión, en Londres, 
por su excelente construcción. 
Pase por Prado número 119, á verlo.-Garantizado por 
el representante de la fábrica J . Wm. WULF. 
c 1770 alt 12-8 
jt" o J L M Xj e r r X N 
eTcWheIumeroIs 
POR 
J A V I E R D E J W O N T E P I N 
(Ef ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo IM.J 
( Continúa") 
Oía los sonidos: veía cuanto á 511 
alrededor sucedía, pero inconscien-
temente, por decirlo así. L'na especie 
ue letargo intelectual sumía su men-
ê en las tinieblas. 
Esteban debía experimentar un 
sentimiento de terror profundo al 
volver á encontrar en tal estado á la 
Joven, por quien bubiera dado la vida. 
A l salir del hospicio de San Anto-
ni0, Renato dijo á su compañero : 
—Os abandono. Vuelvo á Belevi-
^e; importa averiguar si Juan Jue-
ves ha entrado en su casa. 
, Y yo—respondió el médico—voy 
a asegurarme de que el asilo inviola-
de que os he hablado esté como es-
r)f'1'o a mi disposición. ¿Cuándo os 
veré ? 
—Ksta tarde. Si el traslado de 
üuestra querida enferma puede ha-
c^rso, será npcesario tomar nuestras 
Adidas maüaua. l ia ré is bien en avi-
sar á vuestro tío de nuestro descubri-
miento y en pedir que ponga á nues-
t ra disposición un carruaje. 
—•No hay má^ que hablar. Es taré 
en vuestra casa entre siete y óclío. 
Disponed del coche, yo voy en ómni-
bus. 
Esteban subió nuevamente al co-
che y dió orden al cochero de que le 
condujese á la calle de Santo Do-
mingo. 
Se apeó á la puerta del hotel de La 
Tour Vandieu. 
El portero le conocía y al oirTe 
preguntar: ¿Está en casa el señor En-
rique? respondió : 
—Sí, señor doctor. 
A l mismo tiempo tocaba el timbre 
que anunciaba las visitas. 
Un criado que estaba en el vestíbu 
lo recibió con respetuosa cortesía á 
Esteban y le guió al despacho de En-
rique el cual trabajaba ante un gran 
pupitre cargado de legajos y libros 
de jurisprudencia. 
Levantó la cabeza, profirió una ex-
clamación de alegría ante la presen-
cia del recién venido, acercóse á H 
y le di jo: 
—¡Gracias á Dios que te se ve-
Bien venido seas. Comenzaba á crepr 
que me habías olvidado. ¿Sabes que 
, tía he oído hablar de tí después de la 
Í fiesta de la calle de Ber l ín*/ . . . 
—'Perdóname, amigo mío. Xo he 
sido dueño del tiempo. 
—Sí, s í . . . e s t á s ocupado... dema-
siado ocupado. E l exceso es un defec-
to, y t ú abusas del trabajo. Tu sem-
blante revela un gran cansancio... 
—No es eso—respondió Esteban. 
—'¿Qué es entonces? 
—<; Pesar! 
X X V 
—-¡El pesar!—exclamó Enrique.— 
La últ ima vez que nos vimos parecías 
contento y lleno de esperanzas. Es el 
motivo de tu dolor la joven que amas. 
—'Por ella sufro, es verdad. Está 
enferma.. .muy enferma. 
—'¿Y tú , médico, te desesperas? 
—Ignoro si debo esperar ó temer. 
—¿Cómo ? 
—No sé cuál es la gravedad de su 
estado. 
—No te entiendo. 
—Me explicaré. Tenías razón, ami-
go mío, al creer y afirmar que entre 
mi adorada Berta y t u antiguo clien-
te Renato Moulín existía un secreto; 
pero un secreto honrado, y del cual 
yo nada debía saber. No te equivoca-
bas. Estoy enfrente de un misterio 
de familia consecuencia de un pasado 
terrible. Berta, estoy seguro, es la 
hija de una víctima, y á pesar del 
afecto de Renato Moulín, hoy mi me-
jor amigo después de tí , Berea es víc-
tima también. 
—¡Ber t a víct ima!—exclamó el abo-
gado. 
—'Sí, de un crimen monstruoso. Han 
querido matarla y vive por milagro. 
—| Pero eso que me di-ees es horri-
ble I ¡P resén ta te á la justicia, mués-
trate parte. 
—No. Hay que esperar, para infor-
mar á la justicia, á que los culpables 
desconocidos aún se descubran por si 
mismos. Hasta entonces es preciso ro-
dear en el silencio á Berta, á quien se 
supone muerta, y que sería perdida 
si se supiera que vive. Enrique, nece-
sito de tu amis-tad. 
—Ilahla.—amigo mío— exclamó el 
hijo adoptivo del senador.—Dispón 
de mi tiempo, de mi crédito, de mi 
fortuna. Todo te pertenece, ya lo 
sabes. 
Lo que deseo pedirte es fácil. Los 
enemigos de Berta desconocen que la 
pobre niña no ha muerto, y, por lo 
tanto, no saben que está en el hospi-
cio de San Antonio. 
—¡ En el hos.picio!— murmuró En 
rique. 
—Sí. Después de incesantes inves-
tigaciones hemos encontrado al f in su 
paradero. Un hospital es un sitio pú-
. blico, y sus enemigos pueden eoicon-
trar á Berta lo mismo que nosotros. 
Es necesario que desaparezca y cuen-
to contigo para ello. 
—Tienes razón— respondió Enri-
que.—¿Qué hay que hacer? 
—Mañana —continuó Esteban, — 
vamos Renato Moulin y yo á sacar á 
Berta del hospital. 
Podréis ? 
—Unicamente podría oponerse su 
familia, y la pobre niña no la tiene. 
—¿'Una vez fuera del hospital la 
pobre niña, qué haréis? 
—Ocultarla en sitio seguro. 
—7.Le tenéis? 
—No, y vengo á pedír telo. 
—¿A mí? —exclamó Enrique con 
un asombro que tenía algo de estupor. 
— S í . . .,-No comprendes? 
—'No. Me parece imposible que 
pienses en traer á esa joven aquí al 
hotel de La Tour Vandieu, porque eso 
sería dar pretexto á las murmuracio-
nes del barrio, enterado por la impru-
dencia de los sirvientes. 
—'No he pensado en t u casa; pero 
tu padre posee en la calle de la Uni 
versidad un pabellón situado en el 
centro de un gran ja rd ín . 
—Es verdad—dijo Enrique. —No 
me acordaba. El pabellón está amue-
blado y es habitable. Oculto como un 
| nido entre los árboles, la curiosidad 
de los vecinos es estéril, pues nada 
puede verse desde fuera. Sería difícil 
hallar mejor y más seguro asilo. 
—(¿Me lo cedes? 
—Con una satisfacción sin límites, 
— i Cuentas con el asentimiento do 
t u padre? 
—'Desde luego, si mi padre se ha-
llara en París , pero como está ausen-
te no le necesito. 




—Bien quisiera, pero estoy citada 
con Renato Moulin. Tenemos que po-
nernos de acuerdo sobre algunos 
puntos. . . 
—No insisto. 
Enrique tocó un timbre. 
Presentóse en seguida un criado. 
—¿El señor Marcial Rigaud está en 
casa?—interrogó el joven. 
—Si, señor. 
-^Decidle que tenga la bondad de 
presentarse. Necesito hablarle. 
Cinco minutos después, .Marcial 
Rigaud, administrador del duque d* 
La Tour Vandieu, penetraba en el des-
pacho, y después de saludar, esperó 
la pregunta de Enrique. 
—Señor Rigaud, se trata de un ser-
vicio que prestar á mi amigo el dea 
tor Esteban Loriot. 
( C o n t i n u a r á , ) m 
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pañol los gigantes impulsos de su pa-
triotismo, de la reivindicación de sus 
derechos, de sn nunca desmentido va-
lor. 
B A T U R R I L L O 
Juan de la Puente, distinguido ami-! 
go con quien he discutido acerca de ¡ 
las cuestiones taba-caleras, tien* interés 
en hacer constar que no lie interpreta-
do exactamente sus juicios acerca del 
regadío y el abono químico, que él no 
combate sistemáticamente, aunque re-
conoce sus inconvenientes en ciertos te-
rrenos y determinadas circunstancias. 
Queda complacido. 
• 
Lo que pasa con las escuelas públi-
cas de Guantánamo, dobe producir tris-
teza en todos los corazones cubanos, 
Oleses ha, e n m i deseo de no divulgar 
la mala noticia, por no herir el crédi-
to del departamento, escribí al señor 
Superintendente de Oriente, 'denun-
ciándole el caso. Dicha autoridad aco-
gió amablemente la súplica y me pro-
metió pronta investigación y remedio 
efif-az. Y todo ha quedado así. porque 
la Junta de Educación no celebra se-
siones hace meses y nadie se ocupa del 
particular. 
Ahora '"la publicidad," importante 
diario local, reproduce la queja y yo la 
traslado al patriota Mendoza G-uerra, 
Jefe efectivo de la Instrucción Prima-
ria durante la ausencia de G-areía 
Kohly. 
¿Lo que pasa? Que las escuelas están 
establecidas en plena zona de lenoci-
nio; y esto cuando el gobierno prvftttbe 
que las valias de gallos, infinitamente 
menos corruptoras de las costumbres, 
funcionen en la vecindad de las escue-
las. 
Copiemos un párrafo solo del v i r i l 
artículo del colega: 
Resulta que la "zona de tolerancia" 
termina, según la demarcación que ha 
dado el Ayuntamiento, en la calle de 
iSeraifín Sánchez esquina á Crombet y 
las "escuelas" están instaladas en la 
casa situada en Serafín Sánchez esqui-
na á iCrombet. Por una de esas casuali-
dades de la vida, la casa que queda 
frente á las escuelas no se encuentra 
ocupada por mujeres de mal v iv i r ; más 
á dos puertas de las "escuelas," señor 
Secretario, ahí está el foco de inmora-
lidades; á dos casas, á cuarenta varas 
de distnneia de una "escuela" está el 
centro de la corrupción. 
•Con intensa amargura me dice un 
padre de familia: ¿qué ley podrá cas-
tigarme porque no mando á mis liijitas 
á esas escuelas, desde donde se vén y 
se oyen escenas de impudicia? ¿Qué 
responsabilidad moral la mía si por 
instruir á los pedazos de mi corazón, 
las expongo á la pérdida de sus pudo-
res, ni quien podrá asegurarme que 
mis varoncitos no se detendrán á las 
puertas de esas pocilgas y aprenderán 
piv.naturamente las bajezas de la v i -
da?" 
Y tiene razón el hombre. Y no me 
explico cómo Guántanamo, ciudad cul-
ta y rica, ciudad progresista y patriota, 
no se ha levantado como un solo hom-
bre para exigir el sacrificio de ciertos 
compadreos al deber moral y al pres-
tigio de la escuela cubana. 
Para estos casos hace falta el sano 
patriotismo; esto, más que efectismos 
falaces, contribuiría á enaltecer la 
obra educacional; para protestas así 
Iha puesto la cultura en nuestras almas 
el sentimiento de la solidaridad. 
No sé de quien son las casas que ocu-
pan las escuelas, si del Estado ó de 
particulares; no me importa si el tras-
lado de la zona perjudicaría á estos ó 
aquellos propietarios urbanos; lo que 
me importa es la suerte de la juventud 
cubana, lo que me interesa es la mora! 
de los niños, lo que no admito es que 
quepan juntos "Dios y el Diablo en un 
costal.'' • • • 
E l E m , de Trinidad, publica un v i -
brante editorial, llamando á la asocia-
ción de esfuerzos y la fusión de volun-
tades á cuantos vecinos están obligados 
k recabar de los poderes público^ auxi-
lio al desenvolvimiento de la vida lo-
cal. Trinidad se muere de quietud; 
hay que salvarla, poniéndola en fácil 
comunicación con el resto del país. 
Y dice E l E c o no excitamos sólo á 
los cubanos; no ñas dirigimos especial-
mente á los trinitarios; solicitamos la 
ayuda de los españoles avecindados; 
nobles, leales amigos de nuestro país. 
enamorados de las glorias del genio 
hispano é interesados como nosotras en 
el progreso de las ciudades que Espa-
ña fundó en esta parte del mundo, y 
donde aun late, viva y soñadora, el 
alma española. 
Llamamiento lógico; esperanza fun-
dadís ima: es humano contribuir al m?-
jonuniento de la tierra en que vivimos 
y más particulmente de la ciudad don-
de radican nuestras familias é inter— 
ses. Ellos responderán al requerimien-
to. 
Aprovecho la ocasión en ¿ibono de mis 
prédicas constantes. Xo es posible que j 
marchen por distintos caminos elemen-
tos que son obligados factores en una 
obra de conveniencia común. Xo con-
tr ibuir ían al resurgimiento de las his-
tóricas ciudades cubanas, las sindica-
tos no residentes, meros explotadores 
de la factoría; pero sí acuden á nues-
tras indicaciones, los padres de nues-
tras esposas ó maridos de nuestras hi-
jas. 
Es la obra de cuatro siglos de colo-
nización, contra la cual se estrellan las 
raras teorías de presuntuosos innovado-
res. 
Y se da el caso triste que señala " E l 
Eco" cuando dice que Trinidad está 
en tal situación por las rivalidades de 
sus hijos, por los odios políticos que 
los separan, porque la encarnizada gue-
rra que se hacen, impide una saluda-
ble acción común. Y entonces se pien-
sa en los españoles y se comprende que 
unos y otros tienen un terreno neutral 
bajo eferto aspecto, común y fecundo 
en otro, donde pueden conquistar ven-
tajas para su pueblo y satisfacciones y 
placeres muy sabrosos: el campo de de-
fensa de las intereses morales y mate-
riales de la localidad. 
* * 
Razón sobradísima tiene un "padre 
de fami l i a : " él y algún otro, tuvieron 
que retirarse de una fiestecita escolar 
de fin de 'Curso, y que llevarse á sus 
hijos, por no seguir devorando los ul-
tiajes á su patria de origen, conteni-
dos en un himno que la maestra hizo 
aprender y cantar á todo pulmón á 
sus díscipulas. 
Prescindo de la observación muy ló-
gica de mi, comunicante: " S i los es-
pañoles en la lucha armada con los cu-
banos fuimos cobardes y traidores 
•dónde está el mérito del ejército l i -
bertador? Vencer de un cobarde no 
es heroísmo." 
Y vengo al caso serio Se entiende 
que con esta enseñanza, de insultos al 
vencido, de ultrajes al progenitor, se 
hacen corazones nobles? ¿Es así co-
mo esa y otra maestra preparan matro-
nas para el amor, para la transigen-
cia para la paz del alma y el culto de 
las grandes virtudes? 
¿Por qué no se prcihibe la enseñan-
za oficial á los hijos de loe extranjeros, 
en vez de ofrecerleá el pan de la cien-
cia con una mano y presentarles con 
la otra la copa del odio, rebosante y 
hedionda ? 
¡Y queréis aminorar el número de 
escuelas privadas. . . ! ¿ Pero es que el 
deseo de educar á los hijos ha de hacer 
á los hombres indignos, transigiendo 
con la humillación de su patria y el in-
sulto en plena faz? 
Joaquín X. ARA^IBURU. 
rí la Legación de Méjico, Cónsul de j Entre los señores representantes 
segunda clase en San Luis (Estados I domina ya la opinión de que ni en la 
Unidos.) Cámara se aprobarán los Presupues-
Xombrando á don Francisco P. Ca- ( tos. . . . 
ballero, actual Cónsul de segunda | Sólo quedan para su debate seis se-
dase en Galveston, Cónsul en Méri- siones. En este tiempo ha de apro 
da de Yucatán . 
Xombrando á Celestino Bencomo, 
actual Cónsul en Port-au-Prince, Cón-
sul en Galveston. 
Prolongación del Malecón. 
También se dió lectura á un 
mensajn presidencial en el que se so-
licita del Congreso autorización para 
aceptar propesiciones que se han he-
cho al Ejecutivo para llevar á cabo 
las obras de prolongación del Male-
cón hasta el extremo del barrio del 
Vedado, en un plazo que no excede-
ría de un año y por la suma de 
1.700,000 pesos, paga Icra^ en tres 
ej^rciocios económicos, según lo per-
mitan los recursos del Tesoro nacio-
nal. 
Comunicaciones. 
Se entera el Senado de las siguien-
tes comunicaciones: 
Del Ayuntamiento de Mart í , en-
viando ejemplares de su presupuesto. 
Del Ayuntamiento de Camarones, 
solicitando se lo exima de contribuir 
con el diez por ciento de su presu-
puesto para Sanidad. 
Del Centro de Veteranos de Ma-
tanzas, pidiendo que se le apruebe la 
pensión solicitada á favor del coman-
dante Gerardo Domenech. 
Proyectos aprobados. 
Sin discusión aprueba seguidamen-
te el Senado los siguientes proyectos 
de ley: 
Io. E l que concede una pensión v i -
talicia anual, de 3,200 pesos, á la se-
ñora viuda del general Calixto Gar-
cía Iñíguez. 
2o. El que concede pensiones men-
suales de $50 á cada uno de los dos 
hijos del general Flor Crombet, has-
ta que lleguen á la mayoría de edad. 
A las cuatro y cuarto terminó la 
sesión. 
CAMARA DE REPRESEHIANTES 
16_VI—1911. 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara de Representantes. ¿Cau-
sa? La falta de "quorum." 
Hasta el lunes. 
lacio Xacional se hundió así como la 
clave de la puerta de la Cámara de Se-
nadores, r» i - ' 
La Inspección General de Poacia, 
Telégrafos Federales y otros muchos 
edificios sufrieron varios perjuicios. 
En la 14.a calle de Zarco, se derrum-
bó un molino de harina, causando la 
muerte de un operario. 
La casa que ocupaba una fonda en 
Santa María la Redonda, se desplomo 
enteramente. 
Muchísimas casas más sufrieron 
grandes desperfectos. 
Es espantoso lo ocurrido en el cuar-
del Tercer Regimiento de Artillería. 
A l lado Oriente del cuartel de San 
Cosme, del que nos venimos ocupando, 
se encontraban dos cuadras, una de 
ellas «n la planta baja, en las que dor-
mían más de sesenta artilleros. 
A la hora en que ocurrió el terrible 
fenómeno, toda la tropa se entregaba 
ron víctimas de un pánico indescripti- I a-
ambos departamentos, no pudo ascapar 
Un fuerte temblor oscilatorio se sen- i nadie. 
barios la Cámara, y estudiarlos, dic-
taminarlos, discutirlos y aprobarlos e' 
Senado.. .Xo habrá nuevos Presu-
puestos. 
La cuestión, pues, es pasar el rato. 
N O T A S I B E R O j M R I G A N A S 
M E J I C O 
Detalles del terremoto. 
A las cuatro y treinta minutos de la j 
madrugada del día 7 del actual, los ve-I 
cinos de la capital mejicana, desperta- -
1 al reposo y por lo tanto al derrumbara 
SEIADO 
La sesión de ayer. 
Estando en la sala trece senadores, 
I el número mínimo pura que píieda 
j celebrarse sesión, el señor Gonzalo 
! Pérez abrió la de ayer. 
De secretario actuó el señor Re-
í güeiferos. 
Combinación consular. 
Mediante tres mensajes el Presi-
dente de la República pide al Senado 
la aprobación á los siguientes nom-
bramientos consulares, hechos á pro-
puesta del Secretario de Estado: 
D. Emilio Acosta y Xiebla, Vice-
cónsul adscripto á la Legación de Cu-
ba en Méjico. 
D. Manuel C. Bárre lo , actual Can-
ciller de primera clase en Santo Do-
mingo, nombrado Cónsul de segunda 
clase en Port-au-Princc (Haití .) 
Ascendiendo á don Federico Xo-
gueira, actual Vicecónsul en New 
York, á Cónsul de segunda clase en 
Bremen (Alemania.) 
Nombrando á don Ramón L. Bo-
nachca, actual Vicecónsul adscripto 
La poica pr íentro 
" H o y c o m o ayer.. . . 
Cuando el Doctor Ferrara se deci-
dió ayer á abrir la sesión, eran las 
las dos y media. . .Media hora más 
tarde de' la oficial anunciada previa-
mente. Pero la cortés espera fué in-
ú t i l : no hubo "quorum." 
Además del doctor Ferrara sólo es-
taban presentes los representantes 
señores Aclam Galarrrta. André A l -
varado. Arango y Mantilla, Argos 
Díaz, Armenteros, Audivert, Betan-
court y Sánchez, Boza, Cabada, Ca-
lleja, Cebreco, Corona y Soler, Coyu-
la. Delgado, Fernández , Freyre ds 
Andrade. García Enseñat, Genova de 
Zayas, González Benard, González La-
nuza, Gómez Rubio, Guzmán y Ma-
eías. Hernández, Mendieta. Menoeal, 
Messonier. Morejón, Pardo Suáres 
Pérez, Pino y Quintana, Porto, Rive-
ro y Gándara , Soto y Calderón, t j r -
(¡uiaga Arrastía, Valdés Carrero, Váz-
quez Hidalgo, y Xiques. 
To t a l : 38. Faltaban cinco.. . 
Y de los 38 re;presentantes. 21 eran 
conservadores. Liberales, sólo 17. 
Si los cinco liberales, pues, qftie fal-
taban, llegan, y no son todos libera-
les, ¡se lucen los liberales! 
* « * . 
Respecto á las sesiones nocturna-:, 
de las que aun no se pudo celebrav 
ninguna, dícese que hay alguien in-
teresado en que no se efectúen. .¿Mo-
tivo? Acaso el proyecto de ley s o h n 
el personal oficinesco de la Cámara . . 
Tal vez el relativo al servicio diplo-
mático y consular.. .Lo cierto es q n » 
el primero de dichos proyectos no 
cuenta con la simpatía del Presidente 
de la Cámara. Y el segundo ha sufri-
do ya no pocas obstrucciones. 
Bien es verdad que ambos figuran 
ahora en la correspondiente Orden del 
D í a . . . X o es menos cierto que ante-
anoche, por ejemplo, no hubo "quo-
r u m " á las ocho y media en punto, 
hora de abrirse la sesión. Pero lo ha-
bía cinco minutos después. Y como 
no se concedió espera alguna. -
* * * 
tía en esos momentos con una impetuo-
sidad extraordinaria, haciendo caer las 
casas mojor construidas y columnas i 
que servían de ornato en las habitacio-
nes. 
Los moradores de las casas, en el es-
tado en que se encontraban en sus le-
chos, salían despavoridos, dando terri-
bles gritos y rezando oraciones, sin que 
les fuera posible permanecer de rodi-
lla.s, debido á la violencia del espantase 
temblor. 
La luz eléctrica quedó enteramente 
extinguida y constantes relámpagos 
cruzaban el espacio, haciendo más con-
movedor aquel cuadro de terror. 
Una de las partes de la ciudad que 
sufrieron más, indudablemente fué la 
que se encuentra al Poniente. 
En la calle, de Miguel Xegrete se de-
rrumbó una casa, sepultando entre los 
escombros á una familia de la clase del 
pueblo que dormía bajo un cobertizo, 
resultando, con algunas contusiones los 
padres de un pequeñito, y évSte muerto. 
En la Escuela Prepararotria se des-
plomó una parte del edificio que se en-
cuentra en construcción, sin causar 
víctimas. 
Una anciana, portera de la cssa nú-
mero 31 de la primera calle de Tonox-
íit lán, al sentir el temblor, salió, arrodi-
llándose cllrca de una pared divisoria, 
la cual vino ai suelo, causándole la 
naierte. 
En la Escufia Xormal o um Profe-
soras, se c;\vó un lienzo i ? pared, como 
de veinticinco •.netc s de longitud, a h í 
causar desgracia ••. 
En la scpti-u.» (alie del Estanco de 
Mujeres se e v ó una barda de cinco 
Dietraa de largo. 
La> rieU'í, del írynvía "¡ue recorre 
]•<->< calles de AzUcas, .se '••.yantaron y 
t i pavimcnio se agrietó desde la Pla-
zuela de T.-pito ha^ta el oallejóii del 
Ivtanqnillo. 
En el callejón de la Hormiga, se 
Lamentos -horribles é imprecaciones 
desesperadas se escuchaban entre los 
escombros enormes que sepultaban a 
esos infelices. 
Inmediatamente ocurrió el Teniente 
Coronel con cuarenta hombres y pocos 
momentos después, otros cincuenta, asi 
como la ambulancia, procediéndose des-
de luego á la remoción de los escom-
bros. 
A los ocho y treinta de la mañana, 
se habían extraído treinta cadáveres y 
quince heridos, .siendo estos últimos 
conducidos al Hospital Militar. 
En la calle privada del Trébol, se 
hundió el techo de una casa, causando 
la muerte de un niño é hiriendo á una 
señora. 
En la esquina de las calles de A l da-
ma y Magnolia, se desplomaron cinco 
cuartos, resultando lesionados varios. 
Una fábrica de bombillas, estableci-
da en el barrio de Atlampa, se de-
rrumó, causando enormes pérdidas á 
su propietario. 
De los escombros de un cuarto que 
se derrumbó en la calle de Gerona, se 
extrajo con graves eontusiones, á un 
niño. 
En la. calle de Francisco Pimentel, 
se derrumbó un cuarto de la casa nú-
mero 51. causando graves contusiones 
á dos personas. 
En el pueblo de Xochimilco, se de-
rrumbaron algunas casas, sepultando 
entre sus escombros á varias personas, 
siendo en el barrio de la Asunción, 
donde ocurrieron mayores accidentes. 
Mensaje de D. Porfirio. 
E l señor General Díaz se enteró del 
terremoto ocurrido en Méjico por me-
dio de telegramas inalámbricas que se 
enviaron al vapor " Ip i r an^a , " cuan-
do se encontraba á mil millas al Este 
del Cabo Hateras. 
E l General Díaz se mostró muy in-
teresado por los informes que se re-
blor, se levantó el señor Mata de la ca-
ma y anduvo de puerta en puerta, avi. 
sán íoles para que se pusieran á salvo' 
Como puede comprenderse, ,j0¿ 
Erasmo se habrá visto «sediado por id 
curiosidad de los " r e p ó r t e r s " á uno do 
los cuales chicos de la prensa le dijo 10 
siguiente : 
" — V e r á usted. Yo, disde que anda-
ba con pantalones cortos. i¡L. poseído 
ese raro dón, esa "cosa" que me ha. 
ce adivinar cuándo va á haber teni-
blores. Xo sé: es una .-sp^-i-. ^ . 
eczor. un hormigueo, una desazón. ai. 
go así como si me estuvieran Jando 
constantes baños de agua f r í a . . . . 
Ahora, en bien de mis semejo ni es 7 
no por explotar, voy á ver de qué 
manera logro ensanchar estas facul-
tades. Si hübiera sabido, corro á avi-
sarles á las pobrecitos "juanas" de 
San Cosme... Pero no se p u d o . . . " 
Pero no es eso todo, ese señor Eras-
mo tiene otra especialidad: la d? ha-
cer cantar á todos los gallos á cuya la-
do pasa. 
Origen del temblor. 
De las observaciones hechas por las 
miembros del Instituto Geológico Xa. 
eional, se desprende que el violento sis. 
mo que se sintió en Méjico, tiene su 
epifoco en los límites do Colima, Ja-
lisco y Michoacfín. Este epifoco es di-
ferente al que ha producLlo los últi-
mos grandes temblores en Méjico, que 
•han provenido del Estado de Guerrero, 
donde el sismo apenas se experimentó 
con una ligera ondulación. 
E l terremoto fué de carácter "ex-
plosivo." De esto no se tenía preceden-
te en Méjico, pues anteriormente los 
temblores principiaban con una leve 
ondulación, que aumentaba en unos 
cuantos segundos hasta llegar á su agi-
tación álgida, y decrecía en la misma 
forma, recogiéndose inmediatamente 
después de los seismógrafos el diagra-
ma que delineaba con precisión el tras-
torno. Esto no aconteció ahora. pu3s 
tuvo el temblor un carácter explosi-
vo , " porque principió de golpe y con 
una extraordinaria violencia. A pesar 
de que los aparatos sismógrafos del Ob-
servatorio de Tacubaya son de los más 
modernos, el terremoto deshizo los esti-
letes é impidió la formación del diagra-
ma, caso que no se había dado hasta 
ahora. 
E l haberse iniciado la erupción del 
volcán de Colima el mismo día del 
terremoto, ha dado origen á la especie 
de fine este movimiento telúrico es de 
origen volcánico. Los terremotos volcá-
nicos no comprí ndsn nunca una gran 
zona, pues se reducen á una extensión 
más ó menos considerable, donde la tie-
rra se - mueve con asombrosa fragili-
dad. De haber sido volcánico el último 
temblor, no se hubiera registrado ni en 
Méjico ni en otras partes á donde lle-
garon las ondas. Es indudable que este 
fenómeno fué de origen tectónico, esto 
es, que se produjo no por la acción dn 
hundieron los techos de dos casas, cau- ' cibían y no se acostó hasta después j un volcán, sino por un desequilibrio 
sando la muerte de cuatro hombres y | ele la media noche, habiendo leído to-
un niño que no se han podido ident i - | dos los marconigramas que daban 
fiear. cuenta del suceso; entre ellos hubo 
En San Lázaro, en un depósito cíe 
alcohol, se desprendió un alambre de 
la luz eléctrica, inc-ndiándose el alco-
hol que por efeeto del movimiento del 
temblor, se h 
qué. 
E l incendio pudo ser de graves con-
secuencias, pero los bomberos, se pre-
sentaron oportunamente y lo extin-
guieron, sin que se motivaran pérdi-
das de consideración. 
De las bodegas establecidas en la 
tercera calle de la Libertad, se (íft 
uno muy lacónico que anunció que el 
número de víctimas registrado en la ca-
pital ascendía á ciento cincuenta. 
Se comimi' ó también la acogida que 
mado de un tan- i tuvo en Méjico el señor Madero y los 
¡ festejos que se le hicieron á su lle-
gada. 
El ex-Presidente. General Díaz, con-
cedió mucha importancia á todo lo re-
lativo á la política de Méjico, así como 
á las desgracias ocasionadas por el te-
rremoto, mostrándose muy afligido por 
esto último y desde luearo envió un te-
natural de la esfera terrestre en el pro-
ceso de su enfriamiento v formación. 
rrumbó la pared del lado Sur de un al- ¡ legrama de pésame al pueblo mejicano, 
macen, cay; udo también el techo de lá- : esperando que el número de las desgra-
mina, sin ocurrir desgracias personales, i cías se haya exagerado. 
La parte postprior de la Escuela I n 
dustrial de Huérfanos, situada en la 
Plazuela de Santiago, se vino abajo en 
una extensión de cuarenta y ocho me-
tros; pero aunque esta pared pertene-
cía á los dormitorios, ninguna desgra-
cia personal hubo que lamentar. Una 
(•aartcadura antigua que tenía la pared 
del lado Oriente del templo de Santo 
E l General Díaz está muy mejorado 
de su salud, pues le ha sido muy bené-
fico el aire del mar. Su viaje hasta ía 
fecha se efectúa .sin novedad y con un 
tiempo hermosísimo. 
E l hombre sismógrafo. 
Es digno de recogerse por la curio-
La costurera. 
Tomás Hood, el gran poeta que 
tan hermosamente cantó la paz de los 
sepulcros, publicó á mediados del si-
1 glo pasado una composición bellísi-
j ma dedicada á la esclava de estos 
tiempos: la costurera. 
"Cansados los dedos — dice Hood 
en sus estrofas conmovedoras—ador-
mecidos y rejos los párpados, mal cu-
bierta de harapos, cuya fealdad cun-
; trasta con su rostro, una mujer sen-
! tada y moviendo incesantemente la 
aguja y el hilo. cose, cose, cose sin 
cesar, en la miseria, d 'hambre y el 
apuro, mientras su voz con triste to-
nada canta la canción de la camisa. 
mientras d 
coser, coser, 
¡Coser, coser, coser 
ser peligrosa 
En la Colonia de Peralvillo se des-
plomó una casa, sepultando en sus es-
combros á un hombre y una mujer, la 
cual-se hallaba en estado interesante. 
Los nombres no se han podido conocer. 
Del depósito de carros de la l im 
itn cirio^ ^..r^ „ « ^ n ^ o 1 u ú ffallo canta allá abajo: c ser, •cuaoia 
ito siclad que encierra, el hecho que vienen , , t * n Kníiun 
Domingo, se hizo más grande y puede relatando los periódicos mejicanos de 1 (;0ser' ^ f 3 , ^ la* estrellas brillen 
a través de la claraboya. ¡Oh. esto es mejicai 
haber anunciado un señor llamado 
Erasmo Matas con dos días de antici- I£er esclava' eomo entre los barbaros 
pación, es decir el 5. muy seriamente, 
turcos, cuyas mujeres no tienen alma 
que salvar! ¿Esto es trabajo de cris-
trabaja que el día 7 se conmovería la tierra con un terremoto. E l señor Mata había i1,anos? Trabaja, trabaja 
estado antes á dejar una carta en un !hasta flue tl1 ^ e b r o sienta mareos. 
, periódico, al final de la cual decía que ! Trabaja, trabaja, trabaja hasta que 
pia de ciudad, se derrumbaron cincuen- 1 el día señalado temblaría en Ciudad !tus Oios se adormezcan pesados. Haz 
ta metros de un techo, destruyendo I Guerrero y en Méjico, "porque la na- !las costuras, arregla los pliegues }' 
veinte carros. I turaleza deseaba contribuir al regocijo 1 ̂ 08 puños, hasta que al llegar á los 
En la calle dê  Capuchinas se cavó ! del pueblo á la llegada del señor Ma- ' botones, caigas dormida y sigas co-
un poste de la línea de la Compañía dero." siendo entre s u e ñ o s ! . . . 
Preguntado dicho señor después del l ¡Pobres mujeres! Viven en el si-
suceso de qué medio se había valido leneio de una habitación que muchas 
para el vaticinio, expresó que por in- I veces parece calabozo. Nadie aligera 
tuición. 
Mejicana, arrastrando en su caída los 
conductores de otras líneas. 
La iglesia de la Profesa sufrió gra-
ves cuartea duras. 
Una parte pequeña del techo de un 
corredor, del ángulo Sureste del Pa-
^us cargas y pesadumbres. Los nut* 
Ademas parece que han manifesta- | mos obreros" tan celosos de sus dora-
do vanexs vecinos, que antes del tem- I chos, no piensan en las débiles cria-
C A 8 T O R I A 
para F á r r a l o s y Niños 
En liso por m á s de Treinta Años 
J J e v a l a 
firma d e 
V e r d a d e r a a í n t e s i s de ia« 
min«r«ia» aalforomaM. 
Pastillas agradabilísimas ai paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Oosi*: 4 i 6 pMrtillM al día. 
MONAL FRERSS, NANCY (Franola). 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Sí sufre U. de alguna de las enfermetlafles peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento do la Sangre, Debilidad \ ital. Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómaíro. Hígado, Riüones 6 Vej'.ga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro qua es gratuito para los hombros equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E 
v contiene oree:'.amenté lo que cada hombre debe saber. 
s un almacón de conocimientos 
v contiene prec: e ente lo que cada ho bre debe sabei 
POLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
Recuérdele que el libro es AB« '.a enté  ( 
5LUTAMENTE GRATIS. Pagamos , 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR TOS IISTER & CO., Sp. 7̂ 2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
MuySrs. míos : -Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre • * 
.Estado. 
Clínicas electro-dentales y medica 
Concordia 33, csj. á San Sicalfe O'Ríilif % eatro Halana y mnii 
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DIARIO DE L A MARINA—Edic ióa de la mañana.—Junio 17 de 1911:. 
ras que mueren como planta que 
0 recibe los rayos del sol. . 
Cuando los proletarios se rebelan 
eontra el capital, la costurera cose 
yuyd mantener los chiquillos ham-
brientos. 
Para la costurera no hay huelgas, 
pj siquiera hay el reparador desean-
so J. V I E R A . 
Cámara Municipal 
Sesión extraerdinaria 
La Cámara Municipal celebró ayer 
tarde dos sesiones, una extraordinaria 
v la otra ordinaria. 
Ambas fueron presididas por el se-
ñor Azpiazo. 
E l presupuesto 
En la primera se dió cuenta de un 
mensaje del Alcalde, trasladando el in-
forme que le envió el Contador, anun-
eiando la desnivelación del proyecto 
presupuestos del próximo ejercicio 
v proponiendo la forma en que deben 
subsanarse los errores que aparecen en. 
la relación de créditos. 
Hace, además, el Contador una serie 
¿e eonsideraeiones sobre la ilegalidad 
de la exclusión de eiertos créditos del 
presupuesto. 
El señor Quintana presentó después 
una enmienda á dicho informe, por la 
cual se rectifican errores en las parti-
das y se eliminan créditos hasta obte-
ner la nivelación de los gastos con !os 
ingresos que han sido calculados en 
$3.936,566-35. 
El señor Veiga habló en contra del 
informe del Contador, sosteniendo una 
vez más su criterio de que el Ayunta-
miento no debe conocer del presupues-
to hasta que no se publique en el pe-
riódico oficial é informe sobre él la 
Comisión de Hacienda. 
E l señor Valladares opinó de mane-
ra contraria, declaran.lo que el proce-
dimiento que se seguía ahora en la con-
fección del presupuesto era el mismo 
empleado en los añas anteriores. 
La Cámara, por unanimidad, aceptó 
la enmienda del señor Quintana, apro-
bándola. 
Además acordó, á propuesta del se-
ñor Sar l iñas , reconvenir al Contador 
por la forma que emplea en las consi-
deraciones de su informe, para que en 
lo sucesivo se abstenga de dirigirse á 
la Cámara en la forma que ha em-
pleado ahora. 
El acta fué aprobada en la misma se-
sión, después de concederse 10 minu-
tos de receso para que el Secretario 
pudiera redactarla. 
Sesión ordinaria 
Terminada la extraordinaria se 
constituyó la Cámara en sesión ordi-
naria. 
Se aprobó el acta. 
E l Jai-Alai 
Se leyó la siguiente moción; 
*' A l ayuntamiento:—Considerando: 
Oue el señor Gobernador Civil suspen-
dió el acuerdo de esta Cámara en lo 
referente al juego del Jai-Alai esta-
bleciendo varios particulares en los 
cuales no estuvo conforme esta Cáma-
ra, acordando establecer en su conse-
cuencia el correspondiente recurso 
contencioso. 
Considerando: Que entre los moti-
vos de suspensión se encontraba que 
no era procedente ese establecimiento 
del juego de Jai-Alai, por los funestos 
resultados que por sus apuestas había 
dado en esta ciudad. 
Considerando: que esta Cámara esti-
ma qm.e si esos funestos resultados son 
aplicables á todo juego es sin embargo, 
conveniente no autorizar más ninguno 
que aumente los ya existentes. 
Esta Cámara, sin aceptar las demls 
opiniones que cita el señor G-oberna-
dor en su decreto de suspensión. 
Acuerda: retirarse del recurso eon-
eontencioso en la parte que se refiere 
de la suspensión del Gobernador y con-
firmarlo en los demás. 
Habana, Junio 16 .d^ 1911. 
( F ) Pedro Baguer. Ambrasio J . 
Hernández, Fernando Suárez, Domin-
go J. Valladares, Santiago Veiga. 
La moción que precede, quedó sobre 
U mesa á petición del señor Batet. 
La numeración de calles 
Varios concejales presentaron una 
moción para que solicite del Ejecutivo 
el expediente de la subasta del servicio 
ed numeración de casas para tomar 
acuerdo sobre la forma en que se vie-
ne realizando la numeración v sobre 
las reclamaciones de los propietarios. 
Xo llegó á darse cnenta de esa mo-
ción por haberse roto el "quorum." 
A las seis terminó la sesión. 
INFORME AL EJECUTIVO 
A solicitud del Ejeeutivo, por eon-
dueto del señor Director de los Regis-
tros y del Notariado, con referencia al 
proyecto de ley sobre modificación de 
la actual circunscripción de los Regis-
tros de la Propiedad de Cienfuegos y 
Remedios, se ha emitido por la Secre-
tar ía de Justicia el informe siguiente: 
" l o . — Q « e la circunscripción del 
Registro de la Propiedad de Cienfue-
gos comprende el territorio de los ac-
tuales Ayuntamientos de Cienfuegos, 
Palmira, Cruces, Camarones. Santa 
Isabel de las La^as, Rodas y Abreus y 
el del extinguido de Cartagena, con tú 
siguiente número de libros talonarios 
de inscripciones y de fincas inscrip-
tas en 31 de Diciembre de 1909: 
Ayuntamiento de Cienfuegos: l i -
bros, 116: fincas, 4,642. Id . de Palmira 
libros, 4; fincas, 138. I d . de Cruces: 
libros, 8; fincas, 354. I d . de Camaro-
nes: libros, 5: fincas. 173. I d . de Car-
tagena: libros. 6; fincas. 169. Id . de 
Santa Isabel de las Lajas: libros 6; 
fincas, 305, Id , de Rodas: libros, 14; 
fincas. 581. Id , de Abreus: libros, 4 ; 
fin.-as, 126. 
2o.—Que la circunscripción del Re-
gistro de la Propiedad de Remedias, 
comprende el territorio de los Ayunta-
mientos de Remedios. Caibarién, Ca-
majuaní, Yaguajay, Placetas y Vuel-
tas, con el siguiente número de libros 
talonarios de inscripeiones y de fincas 
inscriptas en 31 de Diciembre de 1909: 
Ayuntamiento de Remedios: libros, 
'28; fincas, 1.329. I d . de Caibarién: l i -
bros. 23; fincas. 1.093, I d . de Cama.iua-
n í : libros. 16; fincas. 731. Id. de Ya-
sfuajay: libros, 12; fineas. 462. I d . de 
Placetas: libros 11; fincas. 447. I d . de 
Vueltas: libros, 8; fincas, 320. 
Zulueta fué erigido en Ayuntamien-
to eon posterioridad al 31 de Diciem-
bre de 1909. 
3o.—Que el Registro de la Propie-
dad de Cienfuegos tuvo un promedio 
de recaudación durante el último quin-
quenio de s{!l 1.686-10 v el de Remedios 
de $6,343-33 115." 
EL CANAL DE PANAMA 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domieilio. Colominas 
y Comp.. S a n R a f a e l 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
JUNIA N A g I i m ' d E PESCA 
Previamente citados por el doctor 
Emilio del Junco. Secretario de Agr i -
eultura, Comercio y Trabajo, se reunie-
ron á las cuatro d^ la tarde del día 16 
del corriente, los señores Julio Morales 
Coello, Capitán del Puerto de la Ha-
bana ; doctores Felipe García Cañiza-
res y Carlos de la Torre, y señores 
Juan Torres Gnasch y Manuel Lesnn, 
con objeto de constituir la Junta Na-
cional de Pesca, 
Constituida dicha 'Junta, que presi-
dió el Secretario de Agricultura, ac-
tuando de Secretario el Jefe del Xejro-
ciado de Agricultura, de dieba Secre-
tar ía , señor Francisco Pérez Zavas, se 
dió cuenta por este iil t imo de dos eo-
j municaciones de Batabanó y Caibarién 
¡en las que se piden á la Junta, respec-
" tivamente, formen parte de ella, de-
terminados miembros de la industria 
de Batabanó. así como que no se dero-
guen los preceptos que rigen sobre la 
pesca. 
La junta acoVdó desiemar á los seño-
res Felipe García Cañizares y Juan 
Torres Guasc-b, para que redacten el 
Reglamento, por f\ cual habrá de re-
girse la Junta Xacional de Pesca de la 
isla de Cuba; desiernar personas com-
petentes en tedos los puertos de la R '-
pública, para que con el carácter de 
delegados de dicha Junta, cuiden de 
que se cumpla los preceptos de dicha 
ley. dando cuenta a la Junta de las 
| infracciones que se cometan ¡ y por nl-
Hmo. señalar los jueves, á las cuatro 
de la tarde, para celebrar sesión. 
U n a i d e a 
En 1915, según el pian original de 
las obras del Canal d* Panamá, y en 
1913, según el reciente, arrogante 
anuncio de los ingenieros directores 
de la ciclópea empresa, habrá de 
abrirse aquél al comercio mundial. 
Parécerae, pues, qu« ha llegado la 
hora de que comencemos á ocuparnos 
en el asunto los que más ventajas di-
rectas habremos de derivar de la fe-
liz terminación de la más importan-
te y colosal de las obras de ingenie-
ría, base de notables transformacio-
nes en el campo de lo comercial y, 
tal vez, también de irascendentales 
cambios en el orden político-inte: na-
cional. En relación, pues, con el mag-
no acontecimiento, voy á presentar 
una idea, con el vehemente deseo de 
que sea aceptada por las naciones á 
quienes seguramente habrá de resul-
tar en extremo beneficiosa, Cuba, la 
primera, entre ellas. 
M i plan consiste en que se adopte 
para los países antillanos y centro-
americanos, unidos, una institución 
que ya existe para las naciones ame-
ricanas todas, en conjunto, y para las 
cinco repúblicas de la América Cen-
tral , en particular: me refiero al es-
tablecimiento de una Oficina Inter-
nacional Antillauo-C-utroamericana, 
cuyo asiento correspondería á la ciu-
dad de la Habana, por ser ella la ca-
pital más céntrica y accesible, á la 
vez que la de mayor población, ex-
cepción hecha de la ciudad de Méji-
co. A la hermosa capital azteca co-
rrespondería el honor de que en ella 
se erigiera la Oficina Internacional 
que propongo, si sólo hubiéramos de 
considerar el número de habitantes 
de las diferentes capitales; pero ha-
bida cuenta de la ventajosísima po-
sición geográfica de la Habana, ver-
dadero centro y eje de la región cen-
tral de América y llave del Golfo, es 
indiscutible que deberá favorecerse 
con la elección á la simpatiquísima 
ciudad cubana, que es ya una gran 
urbe, y cuyo desarrollo y ensanche 
en los próximos años lendrá que ser 
muy notable. 
Resuelto, como creo que debe con-
siderarse, el punto del domicilio de 
la Oficina Internacional propuesta, 
en favor de la Habana, pasaré é re-
ferirme á las Oficinas congéneres ya 
existentes—la de la Unión Pan-Ame-
ricana, en "Washington, en que están 
interesadas las veinte y una repúbli-
cas americanas, y la de Guatemala, 
en que están representadas las cinco 
actuales repúblicas en que quedó di-
vidida la de Centro América al disol-
verse, en 1848, la Federación,—refe-
rencia que tiene por objeto demos-
trar que lo que las repúblicas todas 
de América encontraron bueno al 
idear y establecer la Oficina de 
Wa'shington. y lo que las naciones de 
Centro América estimaron beneficio-
so al crear la de Guatemala, no hay 
motivo alguno para creer que no 
pueda ser igualmente benéfico para 
Cuba. E l Salvador, Guatemala. Hai-
tí, Honduras, Méjico, Nicaragua, Pa-
namá, Puerto Rico y Santo Domingo, 
que son los once países que en mi opi-
nión deberían entrar en este nuevo 
concierto político comercial. 
E l origen, fines y resultados de la 
Oficina Internacional de "Washing-
ton son demasiado conocidos para 
que haga falta que yo entre en deta-
lles con respecto á ellos, por lo cual 
me l imitaré á recorda:- que dicho ins-
tituto tiene cada día vida, más flore-
ciente, contando en la actualidad con 
magnífica casa propia, levantada en 
parte por el esfuerzo aunado de las 
repúblicas americanas y en parte de-
bida á la esplendidez del filántropo 
norteamericano Mr. Andrew Carne-
gie, quien contr ibuyó generosamente 
con ese f in. como es sabido. 
En cuanto á la Oficina Internacio-
nal Centroamericana, menos conoci-
da en Cuba, creo conveniente trans-
cribir el texto de la Convención que 
le dió origen y que puntualiza las 
tendencias de la misma. Hélo a q u í : 
' 'Los Gobiernos de las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala v Honduras, deseando fomentar 
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los intereses comunes óe Centro Amé-
rica, han convenido en fundar una 
Oficina Internacional que se encar-
gue de la vigilancia y vuidado de ta-
les intereses: y para realizar tan im-
portante objeto han tenido á bien ce-
lebrar una Convención especial, á cu-
yo f in han nombrado como Plenipo-
tenciarios suyos: (aquí los nombres 
de los Plenipotenciarios), quienes 
después de comunicarse sus respecti-
vos Plenos Poderes y de haberlos en-
contrado en buena y debida forma, 
han convenido en llevar á efecto el 
propósito indicado, de la manera si-
guiente : 
Artículo Io.—Los Gobiernos signa-
tarios se comprometen á establecer 
una Oficina Internacional Centro-
americana, formada por un Delegado 
de cada uno de ellos. 
Artículo 2o.—La Presidencia de la 
Oficina deberá ejercerse alternativa-
mente entre los miembros que la com-
ponen, siguiéndose al efecto el orden 
alfabético de los Estados contratan-
tes. 
Art ículo 3o.—Las funciones de la 
Oficina serán todas aquellas que se 
consideren necesarias y convenientes 
para la realizaidón de los intereses 
que se le encomiendan por el presen-
te Convenio, y al efecto ella misma 
deberá detallarlas en los reglamentos 
que dicte, pudiendo tomar todas las 
disposiciones de orden interior que 
conduzcan á llenar debidamente la 
misión de mantener y desarrollar los 
intereses centroamericanas que se po-
nen bajo su cuidado y vigilancia. 
Para obtener este f in, los Gobiernos 
contratantes se comprometen á pres-
tar á la Oficina todo ¿¡ apoyo y pro-
tección necesarios para el buen des-
empeño de su iniportanío objeto. 
Art ículo 4o.—La Oficina deberá di-
r igir cada seis meses á cada uno de 
los Gobiernos signatarios, un infor-
me detallado de las labores realiza-
das en el semestre transcurrido. 
Artículo 5o.—La Oficina residirá 
en la ciudad de Guatemala y se pro-
curará instalarla lo más tarde el día 
15 de Septiembre del año entrante de 
1907. 
ATtkmlo 6o.—Los Agentes Diplo-
máticos y Consulares ele los Gobier-
nos contratantes deberán prestar á la 
Oficina todo el concurso que ella les 
pida, suministrándole cuantos datos, 
informes y noticias necesite y debien-
do cumplir las comisioues y encargos 
que tenga á bien encomendarles. 
Artículo 7o.—'Los gastos que oca-
sione el mantenimiento de la Oficina 
serán pagados, por partes iguales, por 
los Estados signatarios. 
Artículo 8o.—La Oficina deberá te-
ner un órgano de publicidad para sus 
trabajos, y procurará mantener rela-
ciones con los demás centros de índo-
le análoga y particularmente con la 
Oficina Internacional de las Repúbli-
cas Americanas, establecida en "Was-
hington. 
Artículo 9o.—La Oficina será órga-
no de inteligencia entre los países 
signatarios, y elevará á los Gobiernos 
respectivos las comunicaciones, infor-
mes y memorias que estime necesa-
rias para el desarrollo de las relacio-
nes é intereses que le es tán encon-
mendados. 
Artículo 10°.—La presente Conven-
ción dura rá indefini lamente mien-
tras las partes contratantes no ten-
gan á bien darla por terminada, y 
para denunciarla emplearán al efec-
to la forma ordinaria. 
En fe de lo (^ual los Plenipotencia-
rios suscriben la presente Conven-
ción en la ciudad de San José de Cos-
ta Rica, á 25 de Septiembre de 1906." 
Como se ve por el art ículo Io. de 
la Convención anterior, forman la 
Oficin,a Internacional Centroamerica-
na cinco Delegados, uno por cada 
una de las repúblicas contratantes, 
pues si bien Nicaragua no estuvo re-
presentada al tiempo de firmarse el 
Convenio, se adhirió después: igual 
procedimiento podría adoptarse'para 
la integración de la nueva Oficina In-
ternacional cuyo establecimiento pro-
pongo, pudiendo, sí. dejarse libertad 
á las naciones interesadas para nom-
brar en voz de uno varios Delegados, 
si así lo estimaren cojivcniente. peto 
no correspondiendo sino un solo voto 
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Exigir la firma : 
En todas las Farmacias. 
se compusieren de varios miembros. 
Así. por ejemplo, la Delegación de 
Cuba podría estar formada por dos 
Delegados, uno por Oriente y otro 
por Occidente, ó aun por tres indivi-
duos, sean los ya mencionados y un 
tercero que representará la región 
central del pa í s : esta sería una cues-
tión que habr ía que dejar á la discre-
ción de los respectivos Gobiernos. 
'La provisión de la Presidencia de 
la Oficina podría hacerse en la mis-
ma forma estableeida por el art ículo 
2o. transcrito, ó sea siguiendo el or-
den alfabético de los Estados contra-
tantes. 
Como es natural, las tendencias de 
la Oficina Internacional de Guatema-
la están informadas exclusivamente 
en un sentimiento de eentroamerica-
nismo, puesto que su creación obede-
ció únicamente al deseo de estrechar 
los l azos de familia que existen entre 
las fracciones de la vieja patria cen-
troamericana; los fines de la Oficina 
Internacional Antillano-Centroameri-
cana deberán, necesariamente, tener 
una base más amplia, siendo así que 
su establecimiento obedecería á idea-
les que comprenden el porvenir é in-
tereses de un mayor número de na-
ciones; y ya que la finalidad política 
de la Oficina Internacional de allen-
de el Caribe es la reconstrucción de 
la antigua Federación Centroameri-
cana, los propósitos de la nueva Ofi-
cina deberían orientarse en la á to-
das luces conveniente aproximación 
de los once países que incluye mi pro-
yecto, los cuales si bien tal vez nun-
ca lleguen á constitui.* una sola na-
cionalidad, es evidente que sí necesi-
lan. y muchas ventajas habrían de 
derivar, de cualquier combinación 
que les proporcione más frecuente 
contacto, mayores relaciones comer-
ciales y un mejor entendimiento en 
el orden polí t ico: esto es obvio y no 
es preciso insistir sobre el particular, 
siendo los once países comprendidos 
en mi plan los que mayor influencia 
habrán de experimentar con motivo 
de la ya tan próxima terminación del 
Canal de Panamá . Y es claro que si 
al acercamiento comeicial y espiri-
tual entre estos pueblos hermanos, 
pudiera agregarse, en el próximo ó 
en e l lejano futuro, un acercamiento 
político que permitiera nuevos agru-
pamientos de naciones, se habr ía he-
cho labor patr iót ica y trascendental, 
puesto que es la unión y no la atomi-
zación la que, en teoría, al menos, re-
presenta la perfección en la vida de 
las mismas; y tenemos muy notables 
ejemplos de que en la práctica tam-
bién resulta muy deseable la unión, 
como es el caso con la Federación Nnr-
te-americana, que ha ido ensanchan-
do progresivamente su territorio y 
su población, sin que hasta la fecha 
se hayan notado sino ventajosas con-
secuencias de esas incorporaciones de 
tierras y hombres. 
Con respecto á los gastos que mo-
tivara la Oficina habr ía que seguir, 
naturalmente, el misme plan de la de 
Centro América, ó sea que se paga-
ran por partes iguales, ppr los Esta-
dos signatarios; ó, si ello se conside-
rara más justo y razonable, en pro-
porción á la población; en todo caso, 
como se trata de once países, no ha-
bría de resultar muy gravoso para 
ellos el mantenimipnlo de la Oficina, 
Además del órgano de publicidad á 
que se refiere el art ículo 8o. de la 
Convención Centroamericana, debe-
ría contar la Oficina Internacional 
de la Habana con un Museo Comer-
cial, una Biblioteca y todas las de-
más dependencias qn.' un más dete-
nido estudio de esta cuestión, y la ex-
periencia, pudieran aconsejar. Sobre 
la conveniencia de la Biblioteca es 
innecesario decir nada por ser ella 
demasiado clara, y sobre la necesi-
dad del Museo Comercial tampoco 
hace gran falta insistir siendo ellos 
de reconocida ut i l idad: bastará, pues, 
para mi objeto, mencionar el Museo 
Comercial de Filadelfia. eficaz auxi-
liar de los fabricantes y exportadores 
norteamericanos, y el famoso Museo 
Colonial del Congo, institución de 
que pueden sentirse legí t imamente 
orgullosos los belgas y que coii i t i tu-
ye una magnífica escuela donde, me-
diante una enseñanza puramente ob-
jetiva, se preparan los agricultores é 
industriales que de Bé'gica se alejan 
para tomar parte en la colonización y 
desarrollo del Congo. E l Museo últi-
mamente citado es, por supuesto, al-
go más que un simple Museo Comer-
cial, pero es innegable que los mis-
mos grandes beneficios producen los 
unos y los otros en los respectivos ca-
sos. 
En el citado art ículo 8o. de la Con-
vención firmada en 1906 en San José 
de Costa Rica, está reconocida la u t i -
lidad general de las Oficinas Inter-
nacionales, y prevista la probablé 
creación de otras análogas, puesto 
que en él se dispone que la de Centro 
América mantenga relaciones con los 
demás centros similares; por lo cual, 
así como en obsequio á la brevedad, 
omitiré entrar en nuevas considera-
ciones sobre las positivas é innega-
bles ventajas que la realización de mi 
idea a t raer ía á los Estados contratan-
tes. Presento, pues, ia misma, á la 
consideración de los Gobiernos y de 
los pueblos á quienes interesa llegue 
á ser una realidad y ofrezco, desde 
luego, mi modesto concurso, así como 
el muy valioso de mi distinguido ami-
go el doctor Emilio Matheu y Fer-
nández, Cónsul de Costa Rica en esta 
capital, quien simpatiza vivamente 
con el proyecto, para el caso de que 
se considere necesaria nuestra colabo-
ración para que la idea cristalice. 
marco T U L I O PEREZ. 
Habana. 14 de Junio de 1911. 
m m COMERGUL 
Para el Secretario de Estada. 
En la vida moderna el progreso de 
un pueblo está en razón directa de la 
propaganda y presentación que haga 
de sus productos, con objeto de po-
der abarcar y •"controlar," si posible 
es, el mercado mundial de los art ícu-
los que produce ó elabora. Así lo han 
entendido las naciones que florecen 
en el orden positivo y cuyo ideal no 
les induce más que á expansionarse 
y rivalizar en el abaratamiento y per-
fección de sus riquezas naturales ó 
fabriles. 
Para poderlo conseguir hánse va-
lido de distintos sistemas y procedí-
mientes, llevados á cabo por la ac-
ción individual ó colectiva, tanto de 
los particulares, comerciantes, agri-
cultores ó fabricantes, como del mis-
mo Estado, ya que indirectamente es 
el más beneficiado en su desarrollo y 
adelantamiento, para poder de ese 
modo obtener pingües ingresos con 
que poder atender á las necesidades 
y obligaciones públicas. 
De todos íos medios que se han em-
picado con ese f in. el que mejores re-
sultados 'ha venido dando es el de la 
Creación de Museos Comerciales, im-
plantados en los países que preten-
den luchar en la libr:. competencia 
con probabilidades de éxito, influyen-
do gradualmente de este modo en la 
cultura y civilización. 
Cuba encuéntrase en inmejorables 
condiciones para hacer algo en ese 
sentido, máxime teniendo un "gran 
f i lón" en sus productos naturaUs, 
muchos de los cuales se hallan en es-
tado embrionario, y sería preciso- y 
uti l i tario el ir explotándolos; encon-
t rándonos con la ventaja de ser visi-
tados por un contingente grande de 
touristas, que ya no se concreta sólo 
al elemento americano, sino á otros 
pueblos, y que cada vez podrá ser 
mayor, sieniprc que el abaratamiento 
de la vida y la facilidad de las vías 
de comunicación contribuyan y se 
presten á ello, pudiendo ser estos via-
jeros los mejores y más económicos 
propagandistas, para lo cual habr ía 
que establecer un Museo en un punto 
céntrico y á propósito, como, por 
ejemplo, en uno de los salones de la 
Lonja del Comercio, donde pudiera 
ser visitado. La direce:/tn pudiera es-
tar á cargo de ese Departamento, 
act-mpanado de la Junta de Produe-
res y por los profesores mercanti-
les, podiendo desempeñar los traba-
jos los alumnos de la Escuela de Co-
mercio, á los que les resultaría de 
ínan utilidad práctica para los estu-
dios de Laboratorio, en la misma for-
ma que acontece con sus similares, 
como el célebre de Viena, quizá «1 
A LOS HOMBRES QUE APRECIAN EL 
VALOR DE LA BUENA SALUD 
Todo hombre que disfruta de una vida 
más ó menos agradable y todo aquel que 
por medio del trabajo, ya sea intelectual 
6 material, haya conseguido su bienestar; 
sabe que el factor más importante y esen-
cial para poder emprender con fxlto cual-
quier empresa es la SALUD. Aquellos cu-
yo organismo se halla debilitado slrtién-
dese con frecuencia cansados y aburridos 
y que tienen la sangre anémica y pobre, 
no pueden esperar el misme éxito en sus 
empresas que aquellos que disfrutan de 
una buena salud y cuyos órganos desem-
peñan con reírularidad sus funciones. 
E L VINO D£ S T E A R N S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es un tónico admirable y es lo que debe 
tomar todo el qne desee fortalecerse su 
cuerpo, enriquecer y purificar bu sangre y 
reconstituir su organismo de una manera 
total; para que se encuentre en perfecta 
i ealud y diapueeto siempre á soportar las 
' fatigas del trabajo. 
¡ Todos los que han probado el Vino de 
Stearr.s de Aceite de Bacalao lo conside-
1 ran boy como tina de «ue primeras necesi-
dades y aseguran sin vacilación que no 
existe otro preparado que lo iguale. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH,, E, U. A. 
LHSIPA L A J N F E L I C I D A l > . 
Unanimidad de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una \ é z fuerou 
| sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
j nopocos hombrease vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
! pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
I nuera para las víctimas «Je ambos sexos saber 
! oue el Herpieide Nevrbro se ha colocado en el 
• mercado. Ls el nuevu eermicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
oue es la causa subyacente de la destrucción 
de! cabello. YA Herpicide es una nueva prepa-
ración hechn st-u ún una nueva fórmula basada 
en 'iii nuevo pr ncipio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis, tura ia comezón cel cuero ca-
belludo. Véndese en \as principales farmacias. 
Dos tamaiioü, 60 cts. y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales 
C A J i S I S i E S T i 
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KALSS. — ESTSKZUDAD. — V ^ . 
!S2R¿:-0. — S i F i L í S i HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Corontas d e i l á l y d e 4 ¿ 6 
48 H A B A N A 40. 
C 1751 j , , . . ! 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
laa tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra c t i á r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 19-40. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
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mejor del mimdo, y alprunos de Amé-
rica, como el de Río Janeiro. 
E l principal objeto de estos Mu-
seos, después de montar bien los 
muestrarios, consiste en desenvolver 
bien su esfera de acción, poniéndose 
en comunicación con todos los cen-
tros productores de la República, ins-
tituciones, asociaciones comerciales, 
Cónsules nacionales y extranjeros; 
manteniendo activa correspondencia 
con Museos é i n s t i t u í a congéneres, 
así como recolectar muestras de los 
productos é informaciones, con expo-
sición permanente sistemática, pro-
moviendo y preparando series de co-
lecciones de muestras de productos 
comerciales, á f in de que sean remiti-
dos á otros Museos y á las diversas 
Exposiciones internacionales. Esta-
blecer un servicio general de circula-
ción de los productos nacionales, es-
forzándose por conseguir la mejora 
de los art ículos que fueran mal aco-
gidos, garantizando su autenticidad 
y pureza. 
Vulgarizar y promover el conoci-
miento de las primeras materias na-
cionales, dentro y fuera del país, por 
medio de conferencias, publicaciones 
periódicas ú otros medios, así como 
fotografías 6 proyecciones. 
Sostener un estudio especial de 
primeras materias inexploradas ó no 
aprovechadas, para ver el medio de 
darlas más valoración. 
Organizar un archivo metódico de 
informaciones, fíjando diariamente 
las cotizaciones de Bolsa y precios de 
los géneros en las plazas del país, en-
tradas y salidas de los buques, em-
barque y desembarque de mercade-
r í a s ; así como tomar todas las medi-
das para la colocación de los artícu-
los. 
Procurar todas las informaciones 
eomerciales, industriales, financieras 
y jur íd icas de la nación, así como to-
do lo extranjero que pueda interesar 
á Cuba, estableciend-o la forma para 
evacuar consultas sobre tarifas adua-
neras, transporte en general, fletes, 
jurisprudencia comercial, disposicio-
nes legislativas y administrativas, tí-
tulos de productos y marcas y paten-
tes dentro y fuera de la República. 
Y, por último, establecer muestra-
rios permanentes de productos cuba-
nos en los principales centros comer-
ciales extranjeros, para abrir nuevos 
mercados. 
Alfredo Arriaga Treto. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
El nombre de Borbón no existe y 
ni ios Bortones tampoco 
Hace poco tiempo, cuando el Senado 
francés discutía las títulos de Carlos 
Luis Xauendorff á llevar, en su calidad 
más ó menos fantástica de heredero de 
Luis X W , el nomibre de Borbón, un 
sabio historiador, Gabriel Depeyre, di-
jo á un periodista. 
—Nadie en el mundo tiene hoy dere-
cho á llamarse Borbón. Los Borbones 
no existen. La familia está extinguida 
desde hace cerca de un siglo. 
Estas palabras parecieron á algunos 
cronistas parisienses nna simple "bou-
tade." Porque si hay entre los apelli-
dos ilustres uno que abunde, es el de 
Bor tón . En todos los países del mundo 
existe algún Borbón. Hay Borbones de 
Ñapóles. Borbones de Francia, Borbo-
nes de España. Hay Borbones ricos y 
Borbones pobres. Hay Borbones que 
son príncipes. Bordones que son du-
ques, Borbones que son condes y has-
ta Borbones que no son nada. Por ha-
iber Borbones, hasta los hay que se lla-
man Borbón y B o r b ó n . . . ¿ Cómo, pues, 
aceptar de un modo formal las palabras 
de Gabriel Depeyre? 
—Una "boutade." una simple "bou-
tade" de sabio—dijo todo el mundo. 
Mla.s he aquí que el más ilustre de los 
historiadores católicos, el académico 
'Arthur Loth, publica un estudio muy 
erudito, en el cual demuestra, con da-
tos exactos y con fechas precisas, que 
realmente ninguno de los Borbones que 
hoy existen tiene deredho á llevar tal 
nombre. Según Loth, el ú l t imo Bor-
bón murió en 1830. 
" E l nombre de Borbón—dice—de-
signa una rama colateral de la familia 
i real de Francia ^issue" de San Luis. 
Roberto de Francia transmitió á sus 
descendientes el feudo de Borbón que 
había recibido al casarse con la here-
dera de los señores de Borbón; la pos-
teridad de Roberto formó la familia 
ducal que tomó el nombre de aquel feu-
do". 
Tal es el origen del nombre hoy ilus-
tre. Divididos luego en varias ramas, 
con diferentes nombres, los Borbones 
comenzaron á figurar en la historia de 
Francia, ¡hasta que, á la muerte de En-
rique I I I , último de los Valois, el du-
que de Vendóme, rey de Navarra, que 
se llamaba Henri de Bourbon, heredó 
la corona de Francia En el acto, si-
guiendo la tradicional regla de su país, 
renunció al apellido de Borbón y adop-
tó el de Francia, lo mismo que todos 
los descendientes de Hugo Capeto. La 
dinastía francesa no se ha llamado nun-
ca "casa de Valois" ni "casa de Bor-
bón" , sino casa de Francia. En este 
punto. Ar thur Lotfli es preciso y termi-
nante. "Todos nuestros reyes—dice—, 
desde Hugo Capeto hasta Carlos X , han 
•llevado el nombre patronímico de 
France." Así, pues, al adoptar este 
nuevo nombre, Henrique I V tuvo que 
renunciar al de Borbón, que pasó á su 
primo, el Pr íncipe de Conde, en cuya 
familia se conservó hasta extinguirse, 
en 1830, en Chantilly. 
j Y los Borbones de Ñ a p ó l e s ? . . . Y 
los de España ?... 
De los españoles, Ar thur Lo th , nos 
dice: 
"Cuando el pretendiente D. Carlas, 
duque de ÍMadrid, jefe de la casa de An-
jou, rama colateral de la casa de Fran-
cia, disputó en 1892 al Conde de Par ís 
el derecho de llevar en sus armas los l i -
ses de oro en campo de azur sin cargar 
el escudo rea'l con una "br isure ," no 
era ' ' Jefe de la casa de Borbón , ' ' como 
pretendía serlo, por la sencilla razón 
de que, desde hace ochenta años, la ca-
sa de Borbón no existe. No era más 
Borbón que el conde de Chambord, de 
quien era heredero. E l acta de bau-
1 tismo de este último lo demuestra. Es-
! ta acta está firmada por los diez prín-
I cipes y princesas de la familia real, que 
j se llaman France, Artois ú Orleans. En 
cuanto á Borbón, uno sólo de ellos lo 
es: Luis enrique José de Borbón, du-
que de Borbón, el mismo que fué en-
contrado ahorcado en una ventana del 
castillo de Chantilly en 1830, el últi-
mo Borbón, en fin." 
Para terminar, he aquí algunas lí-
neas del estudio de Ar thur Loth, en las 
cuales se ve que si ya no hay Borbones, 
aún quedan Orleanes: 
"Enrique I V , como todos los reyes, 
no transmitió á sus hijos sino el nom-
bre de Franela, y los descendientes de 
sus hijos menores no tienen derecho si-
no al nombre del título de sus padres. 
Así, Luis X J I I . nacido Luis de Fran-
cia, y no Luis de Borbón, tuvo dos hi-
jos: uno. Luis de Francia (luego 
! Luis X I V ) , y otro. Felipe de Francia, 
I duque de Orleans. Este fué el fundador 
i de la rama de los Orleans que aún exis-
Ite hoy." (1) 
B. GOMEZ OAEiRILLO 
(De E l L i b e r a l , de Madrid) 
tuado el paradero de las guaguas y que 
el tráfico de tanto mulo deja un olor 
insoportable en los baches de que está 
llena la calle. Estos bache.s no «e barren 
ni se limpian de basufa hace ya un 
buen número de dias. 
Estamos cansados las vecinas de 
acudir á Obras Púi 'ic ̂ s para que com-
• ponga la calle y estamos lemiendo que 
| se apodere de nuestros hijos una fiebre 
1 infecciosa." 
' Desearía llamar la atención en el pe-
riódico de su digna direc-ión. á quien 
corresponda sobre el pésimo estado en 
i que se halla la esquina de Muralla y 
¡ Compostela que est \ verdaderamente 
; intransitable. 
(1) Todo esto será. Ingenioso, pero siem-
pre resultará, que los que actualmente lle-
van el apellido Borbón son nietos de En-
rique de Xavarra, primer Borbón de Fran-
cia, y por consiguiente, son Borbones. Que 
los Borbones de Francia de.lasen de usar 
el apellido, (como no usaban el suyo los 
Capetos ni los Valois) no significa que per-
diesen su condición de Borbones, ni que la 
I Casa de Francia no fuese la de Borbón; y 
por otra parte ni los Borbones de España 
I ni los de Nápoles dejaron nunca en desuso 
su apellido. 
[I ESTADO D[IAS CALLES 
Q U E J A S 
Recibimos las siguientes: 
" L e ruego encarecidamente que por 
medio de su publicación haga saber á 
los que están encargados de velar por 
la salud del pueblo, la necesidad urgen-
te de remediar el mal estado en que se 
encuentra el tramo de la calle de Chu-
rruca. comprendido entre esta calzada 
y San Cristóbal. 
Es el caso que en este tramo está si-
L o s C a l o r e s 
y 
L a D i s p e p s i a 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MARGELIRIO W r T I W E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y cabaileros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres; cadenas oe abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran rariedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
POR LASOFIGINAS 
PALACIO 
Nuevas líneas férreas 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, llegaron 
á Palacio, en unión del Secretario de 
Hacienda, señor Mart ínez Ortiz, el 
Administrador do los Ferrocarriles 
Luidos de la Habana, señor Roberto 
Orr, y el ingeniero don Manuel Lu-
ciano Díaz. 
La visita hecho por los citados se-
ñores al Jefe del Estadq, tuvo por ob-
jeto otorgar la escritura por la cual 
el Estado contrata con la Empresa 
referida la construcción de los rama-
les de Matanzas á Canasí y de la Ha-
bana á San José. Janico y Santa 
Cruz del Norte, ambos comprendidos 
en la lev de subvención de 5 de Julio 
de 1906. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer un mensaje al Congre-
so solicitando autorización para ter-
minar las obras del Malecón. 
Dichas obras se propone el Gobier-
no adjudicárselas á dos contratistas 
americanos, quienes han prometido 
realizarlas en 1.700,000 pesos, ó sean 
600.000 pesos menos de lo presupues-
tado por Obras Públicas, cobrando el 
importe de aquéllas en cuatro años, 
dejando transcurrir sin cobrar suma 
alguna el año en que den comienzo 
las obras referidas. 
Los citados contratistas han pro-
metido terminar dichas obras en año 
y medio. 
Invi tación 
Una comisión de la "Asociación 
Pont i f ic ia" estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á invitar al señor Presiden/e de 
la República y á su distinguida fami-
lia para las fiestas que aquella cele-
bra rá en la Catedral de esta ciudad, 
el domingo 18, á las nueve de la ma-
ñana . 
Telegramas 
En la Presidencia de la República 
y en la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer varios telegramas de 
Sagua la Grande, en los cuales los 
obreros del ferrocarril "Cuban Cen-
t r a l " dan cuenta de las reuniones ce-
lebradas para acordar la línea de 
conducta que deben seguir por haber 
sido dados de baja en ei trabajo quin-
ce de sus compañeros. 
Es notorio que en la estación de ve-
rano se descompone fácilmente el es-
tómago; Pero poca gente parece preo- ¡ 
cuparse de las causas y efectos, y lo j 
que mas se oye son quejas de la infini-: 
dad de los infelices de arabos sexos 
que padecen con enojosa frecuencia de 
estas indisposiciones que agrian el ca-1 
ráeter del más jovial ó perturban la i 
razón del mejor filósofo. Las causas de; 
digestión defectuosa son ó bien abuso? y excesos en comer y beber, ó bien 1 
debilidad en los órganos de la digestí >n. En todo caso los efectos son que la i 
sangre se debilita y el sistema nervioso se resiente, y estos elementos dejan 
de prestar la necesaria ayuda á dicho organismo. Pues es un hecho positivo 
que con sangre y nervios débiles no es posible una buena digestión. 
Esa condición que en tantas persona? parece hacerse crónica y hace del ve-
rano una pesadilla, tiene un remedio simple, que es: sentido común en la 
alimentación y la administración de un buen tónico para la sangre y los ner-
vios. Este tónico son las pildoras rasadas del Dr. Williaras, que multitud 
de personas están tomando en Cuba y en todas partes con provecho segu-
ro. Cualquiera puede comprobar su eficacia con tomarlas un par de me-
ses empezando ahora mismo. 
El Sr. Adalberto Núñez de la Torre, conocido v^-ino de la ciudad de CamaR-üey, ralle 
de San Rafael 25, escribe: "Más de un ajio estuve con una enfermedad de estó-
mago, que á intervalos casi sesuidos me Ponía con mucho malestar. Habla sido aten-
dido de cuatro distintos médicos y tomé muchos remedios, que solo tra.leron alivio 
temporal. Mi señora me urgió á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y creo 
en verdad que me salvaron la vida, pues no solo me puse bien sino que puedo comer 
de todo y cuatro frasquitos bastaron para mi curación." 
Estas pildoras son tónicas; 
no purgantes. Curan sin de-
bilitar. Xo acepte otras " p i l -
doras rosadas" .sino exigir las 
del DR. W I L L I A M S . Se ven-
den en todas las boticas en 
paquetes cerrados solamente. 
I N K 
I L L S 
A J L H . 
i P A S T E Ü R I N A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Des infec tan te e l m á s 
inocen te y eficaz que des-
t r u y e los mic rob ios y ma-
los olores de las cav ida-
des y superficies c u t á n e a s . 
Mezclada a l agua, uno por 
v e i n t e , en en juaga to r io , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a caries. Usada 
en l a na r i z y garganta 
p rev iene los ca ta r ros y las 
anginas . C u r a las he r idas 
y ú l c e r a s ; comba te los flu-
jos y c i ca t r i z a las superf i -
cies enfermas. E n los par-
$ tos los lavados de agua 
1 pas t eu r inada (ev i t a las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
ra les . M é d i c o s y D e n t i s -
tas r epu tados l a r e c o m i e n -
dan . 
S e v e n d e e n l a 
Botica "San José" 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
Jn.-l 
Los obreros aludidos solicitan el 
apeyo del Gobierno, á f in de evitar 
que la huelga se repila. 
La huelga de Santa Clara 
En cuanto á la huelsra de albañiles 
que existe en Santa Clara, la casa 
Purdy y Ilemlerson. que construye 
en aquella ciudad el edificio para la 
Sucursal del Banco Nacional, y que 
fué la que motivó la hueiga, ha infor-
mado al Subsecretario de Goberna-
ción que ellos pueden conceder algo, 
pero no todo lo que ios huelguistas 
solicitan. 
^KCEETARIA DF GOBERNACION 
Herido grave 
En la estación del ferrocarril de 
Bolondrón fué gravemente herido 
ayer el pardo Ju l i án Piedra, por el 
de su clase Ignacio Mendoza. 
Muerto por un 1 rueño 
La detonación producida por un 
trueno ocasionó ayer la muerte de 
Remigio Martínez, vecino del barrio 
de Arroyo Blanco, término de Conso-
lación del Norte. 
Banquete transferido 
El banquete con que algunos ele-
mentos afines al general Machado se 
proponían obsequiarle el día 18 en 
Santa Clara, ha sido transferido para 
el día 25 de este mes. 
Con tal motivo el día 24 saldrá pa-
ra dic^a ciudad. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre una extradición 
En la Secretar ía de Estado, según 
nos manifestó ayer el Sr. Sanguily, 
no se ha recibido ninguna nota del 
Ministro de España solicitando la ex-
tradición del anarquista José Grau, 
prófugo de Barcelona. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Casas para obreros 
Ayer tarde se firmó en la Secreta-
ría de Hacienda la escritura de ad-
quisición por euenta del Estado de 50 
casas para obreros en el reparto ' 'Po-
go lo t t i , " Columbia. entregándose á 
la Compañía Nacional Oonstnictora 
un "c'heck" por valor de $32,500, im-
porte de dichas casas. 
Servicios terminados 
Se han dado por terminados los 
se-rvicios del señor Manuel de J. Ca-
r r e r á como Administrador del ferro-
carril de Casilda á Trinidad, amorti-
ziándose dieha plazía. 
Nuevo plan 
Se ha aprobado el nuevo plan de 
sorteos de la Lotería Naciot.al para 
•los meses de Octubre; Noviembre y 
Diciembre próximos, los cuales cons-
t a rán de 26 mil billetes, divididos en 
centesimos á 20 cent-a-vos la fracción, 
siendo de ^ien mil pesos el premio 
mayor. 
El 20 de (Diciembre se celebrará, un 
sorteo extraordinario de 12 mil ba-
iletes, á un peso la fracción. El pre-




Según cable dirigido al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, el doctor Mario García 
Kohly saldrá mañana de New York 
para ésta en el v a p o r " Saratoga." 
Contrato aprobado 
E l contrato de arrendamiento ce-
lebrado por la Junta de Educación 
de Colón con el señor Alfredo Aldere-
guía, por la casa que ocupa la escue-
la de la finca "Conchi ta ." ha sido 
aprobado por este Centro. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Educa-
ción del Cobre se le ha, manifestado 
que en el mes de Mayo úl t imo se de-
dujeron de los pedidos de fondos lo» 
créditos consignados para agua, por 
haberse agotado la cantidad señala-
da para dicha atención en los Presu-
puestos Generales de este año fiscal. 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
L u c e n bien mientras que 
duran—duran m á s que los 
c u e l l o s o r d i n a r i o s y no 
cuestan m á s . 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluett. Peabody ík Co.. Fabricantes 
u i u n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú i n . 1. 
J P . fyvmann é c C o . 
( B A N Q D E K 0 3 ) 
C1519 78-14 My, 
v que cuando terminado este ejercicio 
se pueda liquidar el Presupuesto, es-
ta Secretaría procurará el medio ade-
cuado de solventar los débitos que 
hayan quedado pendientes. 
Podr ía abonárseles 
Se ha manifestado al Presidente 
la Junta de Bdueaeión de Guamacaro 
que el sueldo de la maestra y conserj e 
á que se refiere podría abonársele, de 
existir sobrante en la Pagadur ía de la 
Zona Fiscal y, en caso contrario, será 
incluido en la relación de créditos pen-
dientes de pago que esa Junta habrá 
de remitir á este Centro. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Sobre una queja 
La Jefatura de la ciudad ha infor-
mado respecto á una queja formulada 
por los vecinos del reparto ' 'Rivero, 
en la Víbora, en el sentido de que el 
arreglo del tramo de calle de Aveni-
da y Segunda, de la manzana número 
7 de dicho reparto, es de la compe-
tencia de los propietarios, quienes es-
tán llamados á evitar el mal denun 
ciado. 
Contratos aprobados 
A la Jefatura de Santa Clara se 
han remitido aprobados el contrato 
celebrado con el señor Claurlio Gonzá-
lez para la ejecución de las obras en 
la cañada de Panchuelo; el acta de re-
cepción definitiva del acueducto de 
Ranho Veloz y el acta de entrega de 
dicho acueducto al Ayuntamiento de 
aquel poblado. 
—Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente aprobados el acta levantada 
por las autoridades de Bañes fijando 
las calles que deben ser reparadas 
con cargo al crédito de cinco mil pe-
sos concedido por ley de 22 de Julio 
de 1910; y á la de la Habana el resu-
men comparativo de la subasta cele-
brada para la composición de calles 
del poblado de San Nicolás, habiendo 
sido adjudicada la misma al señor Pe-
dro Rubí Betancourt. 
También se han remitido á la Jefa-
tura de Oriente aprobados el contrato 
celebrado para el suministro de 1010 
metros cúbicos de piedra picada, 385 
de piedra en rajones para la repar.-i-
eión del Paseo de Mart í en aquella 
ciudad, y á la de Matanzas el provec-
to redactado para la construcción de 
un acueducto en el poblado de Güira 
de Maeurijes. 
Informando al señor Presidente 
Se han dirigido comunicaciones al 
señor Presidente de la República y al 
Alcalde de Camajuaní, sobre aeuerdo 
de la Cámara Municipal solicitando 
que el crédito de cinco mil pesos con-
cedido para la construcción del puen-
te sobre el río Camajuaní, camino Sa-
bana á Santa Clanta. sea invertido 
en la composición de la calle Indus-
tr ia en el mismo pueblo. 
—También se ha contestado al se 
ñor Presidente de la Rppública res-
pecto á instancia remitida por la 
Asamblea municipal de San Luís 
(Oriente) interesando se sitúen fon-
dos para comenzar las obras de arre-
glo del camino de San Luís á Maja-
guaco del crédito votado por ley de 
22 de Abr i l de 1910. 
Obras recomendadas 
A la firma del señor Secretario han 
sido recomendadas para su aproba-
ción las siguienftes obras: 
Proyecto para la construcción dei 
acueducto de Güira de Macurijes. 
Contrato de la piedra necesaria pa-
ra reparar el Paseo de Martí , en 
Oriente. 
Adjudicación de subasta al señor 
Pedro Rubí para componer las calles 
del poblado de San Nicolás. 
Aprobar el acta para reparar las ca-
lles de Bañes y efectuar el pedido de 
fondos. 
Aprobar la memoria y planos para 
atravesar la carretera de Palma So-
riano á San Luís por una cañería de 
agua. 
Concesión de prórroga al contratis-
ta del pnente de Yarabe en la carrete 
ra de Cuba al Cobre. 
La Leg-ación de España 
La Secretaría ha dado las correa 
pondicntes órdenes á los contratistas 
del alcantarillado para que se proce 
da á la inmediata reparación de los 
desperfectos causado^ en el e d i f i ^ 
de la Legación Española durante 1» 
ejecución de las obras del alcantari 
liado. 
El acueducto de Santiago 
El nuevo Reglamento para el acue-
ducto de Santiago de Cuba, será de. 
vuelto á la Jefatura de Oriente para la 
firma del señor Presidente de Centra 
de Detallistas. 
Carreteras 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
enviado el contrato para la construc-
ción de un tramo de carretera de Co-
lón á Guareiras. 
A la de Santa Clara para ampliar el 
contrato de las obras de carretera de 
Santa Clara á Sagua, tramo de Ci-
fuentes á Sitio Grande. 
A la de Pinar del Río aprobando el 
proyecto definitivo de la carretera de 
Pinar de Río á .San Juan y Martínez 
A la de la Habana comunicándola 
la aprobaeión hecha del suministro de 
piedra con destino al camino de Mon-
talvo entre Columbia y la carretera 
á Pinar del- Rio. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A la señora Clara Luz Capó Gonzá. 
lez, para un aprovechamiento fores-
tal en su fínea "Palma Sola," en el 
término de Sagiia la Grande. 
Al señor Emilio Escoto Socarras 
para un aprovechamiento maderable 
en cuatro lotes de terreno proeedén-
tes de los sitios " E l Castillo," "Ag-ui. 
• i r é" y " E l J a g ü e y . " en el término 
de Santa Cruz del Sur. 
A l señor José González Blanco, 
para un aprovechamiento foresta! en 
la hacienda "Laguna del Medio." 
realengo "San Antonio de Padua.'* 
en el término de Caibarién. 
A la "The Cuban Land and Deve-
kmment Co.." para un aprovecha-
miento forestal en 1.3 finca "Nazare-
no ," en el término de Bahía Honda. 
Al señor Dominaro Díaz, para 
aprovechamiento forestal pn la fu-K-a 
"Santo Domingo de Baja ," en el tér. 
mino de Mantua. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alca! le 
del barrio de la cabecera de Caimito 
de Guayabal, el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, ha dis-
puesto se informe á la expresada au-
toridad local que los vecinos no es-
tán obligados á tener inscripto su ga. 
nado en el barrio en que residen y sí 
han de inscribirlos en el barrio en 
•que el ganado ee encuentre. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Eduardo Nieves Ri-
vero, Vicente Barcaldo y Hernández, 
Josefa García Escontrera, Juan Fer-
nández y Fernández, María Fonscca, 
Rafael Carbonell, Juan Onofre Díaz, 
Ensebio García, Andrés Cabello y 
Suárez. Faustino H e m é n d e z Gil, Er-
nesto Salmón Cobos, Casimiro Robert 
y PaLacios. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Autorización 
El señor Amado Rodríguez ha sido 
autorizado para establecer una far-' 
marcia auxiliar en Anti l la , término 
municipal de Holgu ín : igual autori-
zación se le ha concedido al señor 
Francisco Florez para que establezca 
otra en Zaza del "Medio y también so 
ha concedido autorización al señor 
Mariano Gómez para establecer otra 
en el pueblo de Manacas. 
Obras ordenadas 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
i dispuesto que por la empresa del Fe 
I rrocarril del Oeste se proceda á la 
U DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS: LLENURA, G A S E S V O M I T O S 
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DIARIO DE LA MASINA.—Bdioió» do la mañana.—Junio 17 de 1911. 
tle las zanjas y relleno del 
íp̂ T ja estacióu de Cristina. 
110 Notificación oficial 
T fe del Servicio de Cuarente-
r ido oficialmente informado de 
^aan ai)solutamente infundados-
^-formes de la existencia de fie-
5 "marillii en Nueva Orleans. 
gl Lazareto del Mariel 
Jtife del servicio de Cuarente-
i, sido autorizado para adquirir 
S lio de subasta, hierro galvani-
j "codos, plumas y demás materia-
• ra el servicio de agua del Laza-
1 Pdel Mariel, con cargo al epígra-
correspendiente. 
Investigaciones 
jn doctor Julio F. Arteaga ha sido 
•«ruado para que proceda á recono-
S ' varios menores asilados en la 
r ê Maternidad y Beneficencia, 
averiguar si padecen de alguna 
f ..•melad contagiosa en la vista. 
También se ha ordenado al señor 
Fernández Jaren, del Negocia 
de 
ra que en unión 
•iteras y el doctor R. Taylor, encar-
j0 del Laboratorio del Hospital 
jas Animas" se traslade á Cién-
egos para continuar las investiga-
mes científicas en la Ciénega de 
.nata. 
Ingeniería Sanitaria Nacional 
del doctor Juan 
ASUNTOŜ  VARIOS 
Una corona 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente del Senado, ha dispuesto 
la adquisición de una corona de bis-
oiiit. que será colocada en el día de 
hoy sobre la tumba del generalísimo 
Máximo Gómez, con moitivo de con-
memorarse el sexto aniversario de su 
fallecimiento. 
Una velada 
El día 17 del actual se celebrará 
una gran velada en los salones del 
Círculo del Partido Liberal, Zulueta 
28 (altos), en conmemoración del 
sexto aniversario de la muerte del 
oue fué General en Jefe del Ejército 
Libertador, Mayor General Máximo 
Gómez. 
Complacido 
Habana, 16 de Junio de 1911. 
&r Director del Diario de la '"Marina 
Ciudad. 
En el número del periódico que us-
ted dirige, correspondiente á la edi-
:ión de la mañana del día de hoy, y 
en la sección denomirada "Crónica 
Judicial." se publica la noticia de 
que la Audiencia ha señalado para el 
5ía de hoy la vista en juicio oral de 
una causa incoada por perjurio con-
ira Enrique Solo, y le ruego haga 
?onsíar que el acusado en esa causa 
no soy yo, Enrique de Solo, del . co-
mercio de esta plaza, sino un señor 
llamado Enrique Sola. 
Anticipándole las más expresivas 
eracias, quedo de usted atento y s. s. 
K i. b. 1. m.—Enrique de Solo. 
S¡e. Aguiar 110. 
CORREO EXTRANJERO 
Todo se vuelve espías y traiciones.— 
Un austriaco preso. 
París, 31. 
'Despachos de Bar-sur-Aube dicen 
que ayer fué preso, en la calle del 
Aube, un individuo de aspecto sospe-
choso, que se pasaba los días copián-
dolo todo en un cuaderno' de hojas 
en blanco. 
Los gendarmes le pidieron sus pa-
peles. E l contestóles en alenmn. 
Fué registrado y le encontraron 
Una partida de bautismo, extendida 
fn Austria.' 
De ella resultaba que se apellida 
Bergheu. 
•Llamado un intérprete, 'logróse que 
el detenido explicara qué había ve-
nido á hacer á Francia. 
•Dijo qwe había nacido en Austria, 
que sirvió en la "landwehr," llegan-
do á suboficial, y que recorría Fran-
cia para distraerse. 
Se le encontró también un saquito 
fronteniendo cierta suma de plata y 
un revólver con cápsulas blindadas. 
Cuando le detuvieron acababa de 
trazar un croquis de un puente que 
atraviesa e] camino de Bar-sur,Aube 
a Bar-sur-Seine. 
En el cuaderno de hojas en blanco 
tenía otros muchos croquis. 
Créese en Bar-sur-Aube que sus pa-
peles son falsos y que se trata de un 
oficial alemán que espía por cuenta de 
su Gobierno. 
Muerto per equivosación.—Todos ha-
cen fuego contra el albanés.—Per-
secución que fracasa. 
Salónica, 31. 
Despachos de Monastir dan cuenta 
de un trágico suceso que causó en di-
cha población macedónica una ex-
traordinaria alarma. 
Un sargento albanés, en una for-
mación, fué arrestado por un oficial 
turco. 
Este, al ordenarle que fuese al 
cuartel detenido, le puso una mano 
en la barba. 
Como los albaneses consideran tal 
acción una ofensa terrible, el sargen-
to juró vengarse. 
Una vez cumplido el arresto, cogió 
su fusil y sai bayoneta, proveyóse de 
cápsulas y fuése al café donde se reú-
nen por las tardes los oficiales de la 
guarnición. 
Empezó á pasear por delante de la 
puerta con gran asombro de los pa-
rroquianos. 
—1| Eh, sargento I—gritó un capi-
tán.—'¿A qué vienen esos paseos? 
No contestó y siguió midiendo la 
acera á pasos regulares. 
Entonces levantóse el oficial que le 
arrestara y marchó hacia él. 
—'¡Retírese!—le dijo. 
E l sargento dió dos pasos atrás y 
apiurcitóle con él fusil. 
—¡Me tocó en la barba!—gritó con 
voz terrible. 
E hizo fuego. Oyóse un grito. E l 
albanés retrocedió espantado, y lue-
go huyó, exclamando : 
—¡He matado á un inocente! 
Era verdad. Su bala había atra-
vesado el corazón á un ingeniero 
francés que salía del establecimiento. 
Todos los jefes y oficiales que es-
taban en éste lo abandonaron y salie-
ron, esgrimiendo sus sables y empu-
ñando sus revólvers, en persecución 
del sargento. 
Fué una. verdadera cacería, que 
duró casi hasta que llegó la moche. 
El sargento deteníase de vez en 
cuando, disparaba y luego seguía co-
rriendo. 
—¡A mí los albaneses! ¡Socorred á 
un hermano de raza !—gritaba an-
gustiado, 
'Pero nadie se le unía. Cerrábanse 
las puertas ante él y los transeúntes 
se apartaban ó se unían á los perse-
guidores. 
Hicieréronle fuego desde algunas 
ventanas, y en breve vióse acorrala-
do en un callejón sin salida. 
La desesperación le dió ánimos. 
Arrodillóse junto á al esquina y 
apuntó á sus enemigos. 
Estos, comprendiendo que esta re-
suelto á morir matando, retrocedie-
ron y quisieron parlamentar. 
—¡Ríndete!—le gritaban.-
Pero él. sabiendo que le condena-
rían á muerte, negábase á ello. 
—1¡ Prefiero morir aquí!—decía fre-
nético. ' 
Dos veces alg'JTios de los persegui-
dores quisieron penetrar en el calle-
jón; pero ante los disparos del sar-
gento abandonaron la empresa. 
Al oscurecer, todo seguía lo mismo. 
Resultaba imposible flanquear el im-
provisado reducto del albanés, por-
que el callejón se componía de tapia-
les altísimos. 
Cuando ya era casi de noche, un 
teniente de Infantería gritó enfure-
cido : 
—¡ Es preciso acebar cuanto antes ! 
Y en alto el sable desenvainado, el 
revólver pn la mano izquierda, preci-
pitóse corriendo hacia el callejón. 
Sonó un disparo. Y el bravo y des-
venturado oficial rodó por tierra 
muerto. 
Hubo luego un momento de silen-
cio, que interrumpió la voz de un po-
licía. 
—¿Xo has derramado aún bastante 
sangre ? 
—¡Queda la mía!—respondió el, 
sargento desde la oscuridad del ca-
llejón. 
Oyóse un nuevo disparo. Una voz 
moribunda y doliente resonó en las 
tinieblas del sombrío lugar. 
—¡(Podéis acercaros sin miedo! 
Así lo hicieron todos. Y encontra-
ron agonizando al sargento. Se ha-
bía disparado un tiro en la cabeza. 
D e s p u é s de Hlsrunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
rerveza de L A T H O F I C A L . es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
sooedaís españolas" 
Movimiento de enfermos 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Fernando G-rana Cuer-
vo, Juan Mateu de la Cerda, Aq'. ili-
no .Miranda Valiiu, Manuel Martínez 
Fernández, Andrés Pérez Santiago, 
Crónica Judic ia l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Ramiro Sierra 
y Oonzález, en causa por estafa y fal-
sedad en documento privado. Letra-
do. Alfredo de Castro y Dueñas. Po-
nente, Cabarrocas. Fiscal, Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
Recurso contencioso administrativo— 
Fallo. 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
de esta Audiencia, habiendo visto el 
recurso •contencioso-administrativo 
promovido por don Constante Diego 
v González, comerciante, bajo la di-
DKL 
Créspulo Barrio Llera, José Sánchez ^ección de \os Ldos MaiiuerEnrique 
Pelaez, Antonio Fauo Rivero, Ou- Gómez y Carlos Elcid y en el acto 
mersindo Menéndez García, Laurea 
no González Fernández, José Rodrí-
guez Garcí,a Florentino Fernández 
Caso, Balbiuo Menéndez Alvarez, Isi-
dro González Llera. José Gutiérrez 
de la vista bajo la del Ldo. Carlos 
Montero, contra la Administración 
General del Estado, en solicitud de 
que se revoque una resolución de la 
Junta de Protestas, ha fallado decla-
Pérez Ramón González Menéndez, | raudo que dicho Tribunal es incom-
Valentín" González Tuya, Manuel Fer- j pétente para conocer del recurso, sin 
nández Castrillón, Eloy Santo López, j hacerse declaración de temeridad, ni, 
José González Fernández, L:\ureano j 
Catá Lavastide, Sixto Domínguez j 
Mateo, Beiarmino Alvarez Alvarez, 
Gabriel Pujol Cobas, Cándido Fer- i 
nández Fernández, Antonio Mesa Ro- • 
dríguez, Ceferino González Fernán- ; 
dez, Manuel Gegundez López. Juan • 
Rodríguez González, Manuel Menén- i 
dez García, José González López. Pa- ! 
món Menéndez González. Juan Que-
rejeta Zabala, Patricio Sánchez de1* 
Castillo. José Argüellos Arguelles, 
José Alvarez Martínez, José María 
Martínez. 
De alta: Elov Alvarez González, 
por tanto, de costas. 
Juicio declarativo de menor cuantía 
La misma Sala de lo Civil, habien-
do conocido de los autos del juicio de-
clarativo de menor cuantía en cobro le 
pesos, promovido en el «Juzgado dé 
Primera instancia del Oeste por Lut-
garcla. Cándido. Felicitas, Angela, 
Julián Miguel. Guadalupe, José Nico-
lás y Félix Guerra y Lernus, contra 
Simón, Francisco. Felipe y Cándido 
Lemus y González, sus herederos ó 
causa-habientes los tres primeros en 
rebeldía, habiéndose personado el 
último v María del Carmen Lemus y 
i Lemus, dirigidos por el Ldo. Benja-Luis García Díaz, Manuel García rer-i , ' , 61 ^ / t ' c i o ^ * 4. raio Montes, y cuvos autos pendían nandez. José Sánchez Sautana. Anto- . , * , . ' , -r / îr i.' ! aute lieiha Sala por apelación con-nio Martínez \ azq'̂ ez. José M a r t í n e z : . ! , . 1n T ' • -r ^ .1 -n ! tra la sentencia de l-1 Instancia, que es-JMartmez, Jesús Alvarez Alvarez. Ka-
món González Pintado. Donesto Suá-
rez Fernández, Joaquín Díaz Alva-
rez, Marcelino Llam.-.zaleR Cueto, Jo-
sé Ania Arias, Modesto Pidal Veoia, 
Jos- García Castro. Carlos Suárez 
Sánchez, José Verdasco Menéndez. 
Joaquín Alvarez Alvarez. Agustín 
Pérez Macías. José María de la Fuen-
te, Casimiro Zalacain. Oscar Puma-
riega, Javier Alonso Longoria. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Armando López Frei-
ré. José Rey Valdés, Daniel Fernán-
dez Fernández, José Bellón Fernán-
dez, Antonio López S-aavodra, Sera-
rín Basteiro Gómez, José Feijóo Cid, Juan 1 
timando la excepción de prescripción 
opuesta á la acción ejercitada decla-
ró sin lugar la demanda establecida 
con las costas á cargo de dichos acto 
res sin decraratoria de temeridad; re-
cientemente ha dictado su fallo con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo de los anclantes y declaran-
do que no se ha litigado con temeri-
dad ni mala fe. 
Juez Municipal absuelto 
La Sala Segunda de lo Criminal 
acaba de dictar una voluminosa y 
bien redactada sentencia (Ponencia 
del Magistrado don Balbino Gonzá-
lez) por la que se absuelve al señor 
az Adega, Juez Municipal de 
gomo ot is mm 
S E C K E T A l i l A 
i Amoitociófi fiel Primer Enrólíto 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
el DECIMO CUARTO sorteo para la amor-
tización del empréstito de $250,000 concer-
tado con dicho Establecimiento de Crédi-
to, por escritura pública de primero de Ju-
lio de 1902. 
L a Amortización será de 26 cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 75 de la Se-
rie B. (Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula séptima de la escritura, en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por ca-
da serie y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Amortización comprobado con lo que su-
cede para este sorteo, que siendo unas ve-
oes impares las cédulas y otras veces ma-
yor que los múltiplos de diez las que de-
ben sortearse, no puede quedar sujeto este 
sorteo á la sola elección de una bola por 
cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo en 15 de Noviembre de 1904, 
que se sortéen tantas bolas como número 
de cada serle debe comprender la amorti-
zación: ó sea en este caso extrayendo 26 
bolas por la Serie A y 75 por la Serle B, 
y en igua! forma en los casos semejantes. 
AMORTIZACION DEL SEGUNDO 
EMPRESTITO 
Con arreglo á la Cláusula cuarta de la 
escritura pública concertada con dicho Es-
tablecimiento de Crédito, para el Segun-
do Empréstito por $240,000 moneda ame-
ricana, se verificará el OCTAVO Y U L T I -
MO sorteo para la amortización de sesen-
ta cédulas hipotecarias de á $100 en m. a. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
í r a i s i í s imm í MMim 
DEL 
AVISO 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y san. 
clonado por la Junta General celebrada el 
día 30 de Abril del año corriente, la "-̂ s0," 
elación de Dependientes del Comercio' 
ejercitando el derecho que se reservó en 
la Cláusula duodécima de la Escritura de 
Empréstito, con emisión df Cédulas hipote-
carias, otorgadas en esta Ciudad, en prime-
ro de Julio de 1905. ante el Notario Ledo. 
Francisco J . Daniel y P.odrlguez, ha re-
suelto anticipar la devolución de dicho em-
préstito, no amortizado en esta fecha, des-
pués que se verifique el Sorteo de las se-
senta Cédulas que corresponden al 30 de 
Junio de 1911, recociendo al efecto, tod^s 
los títulos que están en circulación por su 
valor á la par y pagando además como in-
demnización del anticipo un 5 por ciento 
sobre dicho valor nominal. 
Lo que se pone en conocimiento de l'">s 
señores Tenedores de los Títulos que es-
tán en circulación, después del sorteo antes 
expresado, á fin rie que concurran á la Con-
taduría Social—Prado 61. altos—todos los 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
á contar desde el día 30 de Junio, para, 
previa presentación de dichos títulos, reci-
bir su valor á la par y la indemnización 
del 5 por ciento sobre el valor nominal de 
los referidos títulos. 
Habana, 15 de Junio de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
E l Presidente, 
J . Gómez. 
7050 5-15 
flBEiOS 
Jo<y? Florido Paz, Jesús Barcina Mar-' Bacuranao, del delito de prevarica-
tínez, Gu-mersindo Fernández Fer-1 ción de que fué acusado por el Minis-
nández, Francisco GuerreriTo García, 
Rauión Rodri?uez Fernández, Aveli-
no Oort-s Rndríoruez. Fermín Rivas, 
terio Fiscal. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Felipe Cid Deza. Man'rel Vázquez .Condenando á Carlos Patino, por 
Delcampo. Domingo Castro Paz, Vi- abusos deshonestos, á 5 años. 2 meses 
cente Castro Garrote, Manuel Bas-' y oclho días de prisión coreccional. 
cuas Casal, Manuel Iglesias Marií-| Absolviendo á Julio López Aguiar 
nez. Martín González Prieto, Manuel' del delito de ra;pto. 
Xavrza iPeitado. 
üe alta: Juan Feruándoz Núnéfc, 
Manuel Fernández González. Jesús 
López Limores. Tomás Carballés Ro-
dríguez. José Villares Rey, Manuel 
Saavedra Cante, DominE:o Alonso 
Castro. Manuel Pérez Leis. Rafael 
Verde Rie.o, Juan Rodríguez García. 
Andrés Lámelas Fernández, Jo4é 
Vázquez Ralvd^, -José Sar Mato, Ma-
nuel Cauipos Rk)s. Maucel Parada 
García. Antonio Preito Marrón1!). 
Antonio Fernández Gómez, Juan Ri-
rosi 5-15 
E ' 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de aborros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DE LA HABANA 
S f c C K K T A K l A 
Se convoca por este medio á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para el suminis-
tro de F O R R A J E para el ganado del Cuer-
po, durante el segundo semestre del año 
actual, á fin de que á las 10 de la mañana 
del día 23 del corriente, se presenten con 
sus pliegos en las oficinas del Detall Ge-
neral—Estación de Corrales y Zulueta—á 
cuya hora serán abiertos los mismos. Xo 
fe admitirá proposición cuya precio sea 
mayor que el que actualmente se paga por 
el forraje. 
Los que asi lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas en día hábil, de 8 á 11 a. m. 
y de 12 á 2 p. m. hasta la fecha de la su-
basta, donde se les facilitará modelo dol 
Pliego de condiciones y sé les enterará de 
los detalles que deseen. 
Habana, Junio 15 de 1911. 
(f.) Ledo. Ramón Ma. Ruiz. 
Secretar lo-Contad.ir. 
C 1833 alt 1-1? 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nucíonar d» Cu-
ba.—Agencias y Comcsionea. 
Roa 66—Apartado 14.—Joviillano&, Cuba. 
C 172: Jn.-l 
Condenando á Roberto Asón, Anto 
nio Díaz y Arturo Valdés, por in-
fraeeión de la Ley Electoral, á 30 pe-
sos de multa á cada uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
Xo hay. ni en las Salas de lo Cri-
minal ni en la de de lo Civil. 
Notificaciones 
•Deben concurrir hoy á la Audiencia 
á notificarse, las siguientes perso-
nas : 
Letrados.—iMlgttel F. Viondi, Joa-
vas SüTfKfÉa, Felipe Sánehe? Suea^as.1 quín Navarro, Salvador Acosta Xi-
José A. Barro Hermida, Julián Do-j qués, Angel Radillo, Juan J . Maza y 
deiro Rodn'cfupz, F^dro Danz.Trca Pé-1 Artola, Rafael Meneses, Fernando 
rez, Santiasro T?od"icri)'v Alvarez. An-; Freyre de Andrade, José A. Ibarra, 
tonio López Viznso, Manuel fínnio/, Felipe España. Justo Prada Pita. Mi-
guel Vi vanóos. Felipe González Sa-
rrain, Félix Muñiz, José Joaquín Re-
yes. 
Procuradores.—Dauny I, Grana-
dos, Mayorga. Leanés. Zayas, Tejera. 
Sierra, Arjoña, Ferrer, Castro, Apa-
ricio, González, Pereira, Llama. Lla-
nusa. O'Reilly. Toscano, Sterling. 
Partes y Mandatarios.—Francisco 
M. Duarte, Francisco Diaz. acinto So-
tolcngo. Juan I. Piedr.u, Rubén T. Vi-
dal. José J. Guiorcu. Joáé A. Ramos, 
í'ablo Piedra, María Flores Canven-
te, Victoriano Carnicero. Marcos Gon-
zález, Antonio Lámelas, Vicente Cap-
devilff, José A. Martínez. Juan E . Mu-
ñoz, Mariano Suardiaz, Toribio Gon-
zález, Felipe de la Maza. 
AUOHEDA PUBLICA 
Fl lunes 19 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Sol nú-
mero 11, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 102 cajas 




Calle Paseo. Vedado, Teléfono F 10SO 
abierto desde los 4 de la mañasa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por perpona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
6686 26-6 
Antonio Pico Calvo, José .Sei.iido Vi-
Mares, Antonio Vilariño Cerviño. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Prats. Concep-
ción Villamarín, Aurelio Méndez To-
rres. 
De alta: Filomenia Losada, Palmira 
Ambrós, Juan Busquerons, Serafina 
del Valle, Manuel Pérez Blanca Ba-
rroso. 
EN E L CENTRO CASTELLANO 
Ingresaron: Pablo Pablo Centeno. 
'De alta: Ninguna'. 
A R A B E V I D O 
al Heroína, y al Bromoformo 
O A ILi > I A prontamente )a T O S 
y C X T J F t . . A . de \m modo fté-gtiro los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c t i e , 
G r i p p e , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
s i n p r o v o c a r P e s a d e z de Cabeza . E s t r e h í m i t n t o , 
C a l a m b r e s del E s t ó m a g o , etc. 
D' C. DAVID RABQT. rn Cnrhpnnfp. eeren ¿9 Parí'.. <- "'-' f| "«••i,'«•mi 
ENVIO GRATUITO 
SxpotictÓH París 1900 — 2 Grandes Premios 
ÉCROT, ERASEÉ & B 
P A R I S E G R O T 
D E S T I L A C I O N 






Aicuhol rectilkado t 96 - V7« »1 primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
PINTURA ESMALTE AGUILA 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
E m i l C a l m a n & Co. M e w - Y o r k 
DE LOS CATALOGOS. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelante. 
Besiama la f italidad 
de Ion Hombre*. 
Garmotlcado. 
Precio,SI.40 plota 
Siempre t U renta, en la 
Farmacia del Dr. Manu«l 
Jshnson. Ha errado & 
otros, lo cnrarA ,>. nated. 
SífA la prueba S* »oli-
E n la enternicdad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amisros, y 
en el sabor se conoce si es Due-
ña la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E B A B E S 
&0T0S0S 
8 i q u e r é i s er i t&r q u m M M eriaimae rep i tan tomad de ana, macera seguida. U 
P I P E R A Z I N E 
Inofaos iva . Octio Teces zntis a c t i v a que l a L .Ah ina . 
E l m a y o r disolren** conocido del Acido U T I C O . 
MiOV.n3,Faab<St-Boooré.PARlS/m lulvrU Ftrmkeitty DntJtrlji-
m m 
Compañía Eléctrica de Alombrado 
y Tracción de Santiago 
Se cita & los señores Accionistas á. Junta 
General Extraordinaria que se celebrará, en 
el domicilio de la Compañía, casa calle de 
Aguiar números SI y 83. altos, el día 21 
del presente me« á. las 3 P- ni., para tra-
tar de la elección de nueva Directi%-a, en 
cumplimiento de lo que determinan los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
El Secretario. 
José Roig. 
C 1663 alt. « % 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L , 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de que POR SI MIS-
MOS IDENTIFIGAN la persona ¿ne 
los usa, estoe cheques constituyen la 
mejor manera, de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que loa usan s» 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hote!, 
E-stación de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minación es: 
$5.30, 10.60, 2650, 53.00 ORO ESPASOl 
L O S V E N D E E l * 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
C 171J Jn.-l 
COMPAÑIA DE 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA—BANCO PUPULAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Te lé fono A-4550 
Cable y Telégrafo: " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodriguez.—Director: F. A.  
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.— 
rales. — Secretario: Femando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa. Julián Linares, Hipólito 








COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA DíCEÍTDIO 
Fundada en el año 1856. 
Oficinas en su edificio propio: Empadrado üáoicro 34 
Valor rcsponpíiMe $51.718.7^5.00 
Siniestros pagados $ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909 que se está devolviendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 6fi.878.68 
Importe del fondo especial df1 reserva $ 273 07100 
CUOTAS D1S SEGUROS, LAS MAS ECONOMTCAS 
Y SIN COMPETENCIA 
Habana, 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director 
R A F A E L FERNANDEZ Y HERRERA 
c 175* Jn.-! 
DIARIO DE L A MAHINA.--Bdició-. de la mañana.—Junio 17 de 1911. 
EL ARTE ESPAHOL 
EN ROMA 
E l 26 de Mayo últiino fué inaugu-
rado el pabellón de la sección espa-
ñola en la Exposición Internacional 
de Arte, abierta en Roma con motivo 
' H cincuentenario de la nnkla-d ita-
liana. 
Las intalacionos fueron construi-
das en el pintoresco iu<rar llamado 
Valle Giulia, que domina todo el pai-
saje ile la "vi l la '? Humberto y de la 
Exposición Etnográfica. 
De un periódico romano traduci-
mos las sigmciites notas, que nos pa-
recen interesantes: 
El Duque Qfi Sai] Pedro de Galati-
no. delegado del Gobierno español y 
Comisario general, ha ideado en cola-
boración con el ingeniero señor La-
redo la construcción del edificio en 
que aparecen las obras de arte espa-
ñol. Deliberadamente quiso reprodu-
cir una bella muestra del estilo lla-
mado plateresco, que en la evolución 
áel arte ocupa un lugar de transición 
entre el gótico y el Re.iacimiento. Es 
una forma arquitectónica de la que 
r e se ven ejemplares más que en Es-
paña, y de la que se ha querido pre-
sentar esta vez un ejemplo típico. 
El pabellón en efecto está cons-
truido con verdadero dominio del ar-
te, en el que figuran elementos de las 
principales obras arquiiectónieas del 
período plateresco. Con sus grandes 
torres laterales parece recordar el 
castillo del Conde de Monterrey, en 
Salamanca. La fachada ostenta el 
gran medallón de los Reyes Católicos 
Fernando é Isabel. Hay un gran por-
tal que parece una copia del de la 
Universidad de Salamanca, y otros 
particulares del frente imitan el pa-
lacio del Cardenal Cuneros en Alca-
lá de llenares. 
Apenas se en!;; ábrese un estrado 
circular deslunv m t e de colores en 
las paredes y en ! pavimento. En to-
do brillan esquí i'os adornos de ma-
yólica semejando los del palacio del 
mismo Duque de San Fedro. Las pa-
redes del elegante claustro que ro-
d'ea el local están cu'oiertas con ma-
ravilloeos tapices de inestimable va-
lor, representando las batallas de 
Carlos V. Ninguno de esos tapices en-
tretejí-dos de seda, magníficos por la 
composición admirable y por su gran 
vi r tud cromática, vale menos de un 
millón. Debajo de los tapices cente-
llea un z('>calo de mayólica de bellos 
colores, adorno singularísimo que 
también resalta en las gradas y res-
plandece entre ladrillos róseos. 
Destácase en medio del local la ar-
madura de guerra (caballo y caba-
llero) del G-ran Capi tán Gonzalo de 
Córdoba. En los costados" del claus-
tro lucen otras cuatro armaduras. 
Una de ellas es la de Filiberto de Sa-
bova. la misma que usó en la famosa 
batalla de San Quintín, magnífica 
labor milanesa, toda finísimamente 
cincelada. Otra es la no menos histó-
rica y preciosa de Felipe I V , repro-
ducida por el magno pincel de Veláz-
quez en el famoso cuadro retrato de 
aquel rey. Un detalle curioso de esta 
¡ armadura es el de la coraza, algo 
pronunciada en lo bajo para cubrir 
el abdómen del rey, no muy joven. 
España ha querido participar de la 
gran fiesta italiana con el mayor de-
coro posible, para dar una prueba de 
cordialísimo afecto al reino de Ital ia. 
En todo el pabellón se nota el mis-
mo esplendor y buen gusto. A l fondo 
del citado local se abre el salón re-
gio ó sala de honor, todo de damasco 
rojo, y en el centro hay una soberbia 
estatua ecuestre de bronce del rey 
Alfonso X I I I . 
La colección ar t ís t ica más notable 
que se ve en la Exposición, la forman 
ciento ochenta cuadros de Sorolla. 
Ocupan un salón entero, que es indu-
dablemente la nota principal, la ma-
yor atracción del gran Certamen de 
Pintura. 
El más eminente pintor español es-
tá allí representado por sus mejores 
obras. Toda España y muchos colec-
cionistas extranjeros han tenido em-
peño en enviar á la Exposición sus 
cuadros del gran maesvro, del cual en 
Valle Giulia puede admirarse toda su 
vastísima obra y conocer su genio en 
sus múltiples asuntos, desde el retra-
to de familia basta la escena en pla-
na luz. Basta recorda»* el retrato de 
su señora esposa y el de sus bijos. El 
almuerzo á bordo, cuadro adquirido 
por el Conde de Romanones, pagan-
do por él cien mil pesetas; varios des-
nudos; el bello cuadra " L a madre 
del recién nacido"; dos cabezas des-
cansando en una almohada, cuadro 
pintado con un solo color. 
Además las otras salas del grandio-
so edificio reúnen obras excelentes. 
Bilbao expone una magnífica tela, 
" 'La gitana y el torero" y " L a dama 
en la Catedral de Granada," mara-
villoso cuadro por el juego de luces. 
Moreno Carbonero expone un magní-
fico retrato y otras notables obras. 
Entre tantos "capolavor i" del arte 
español contemporáneo, exponen los 
hermanos Zubiaurre. Tusquets, Mori-
llo, Benedicto, los mejores discípulos 
de Sorolla. Luego Martínez Abades 
con sus célebres marinas, Hermes Tu-
pino con un magnífico grupo de ni-
ños, llevando ánforas en los costados. 
Alvarez Sotomayor. el mejor retra-
tista de España. Domingo y el hijo 
de Pinazo, que ya algunos han pre-
conizado pintor más grande que su 
padre. 
Entre los pintoras conocidos en Ro-
ma figuran la señora Francisca 
Stuard. esposa del poeta August Sin-
dici, con un cuadro que representa á 
"Eva antes del pecado," y diversas 
obras de Bermejo, Sobero. Burliazón, 
Laguenrelas, Mariano. Salvador Sán-
chez, Baroja. Ricardo. Benllieure, 
Ortiz, Estevan, Labrada, etc. 
Entre los escultores recordamos á 
jFrancisco Broch. Emilio Bcnlliure, 
'Capaz, Concha, Cueto, etc. 
GRONICASJALLEGAS 
(Para rl DIARIO Dfc. LA MARINA) 
De los españoles en general, y de los 
andaluces, aragoneses y gallegos, en 
particular, se ha escrito mucho y ma-
lo en la prensa y en los libros extran-
jeras. 
Anda por esos mundos de Dios cada 
estudio de las cosas de España, que da 
risa y grima al propio tiempo. 
Escritor de allende los Pirineos que 
haya visitado la península ibérica, no 
á vista de pájaro como acaba de hacer-
lo ahora el intrépido Vedrines, sino á 
paso de tren ó de automóvil, si &e de-
cidió á llevar á la imprenta sus impre-
siones de viaje, fué solamente—y salvo 
excepciones muy honrosas—para es-
carnecernos y denigramo?: confinán-
donos de un modo espiritual á Marrue-
cos y Turquía. 
España sigue siendo para tales pu-
blicistas, una eterna Andalucía de pan-
dereta ó de caja de pasas, y Galicia y 
Aragón—Galicia sobre todo—regiones 
petrificadas en el cauce de la barba-
rie. 
Afortunadament-r el progreso al ha-
cer cada l í a más ráciles las medios de 
relación y de "omunioación entre nues-
tra península y los otros pueblos de 
Europa, va consiguiendo que se des-
vanezcan las nieblas producidas por 
tamaños prejuicios, para dejar paso á 
la verdad, como á sol justiciero. 
Digo lo que antecede, á cuenta de 
que la distinguida escritora Mis C. G. 
Gellichan. una de la.̂  damas periodis-
tas qtue figuraron en la última excur-
sión inglesa por Galicia, ha dado en 
Londres varias notables conferenci-rs 
sobre el "Concepto erróneo que se tie-
ne en Inglaterra de los gallegas." 
También acaba de publicar un inte-
resante libro con el título de " L o qne 
vi por E s p a ñ a , " y pronto volverá á 
Galicia eomisionada por una seria casa 
editorial, con objeto de hacer otra obra 
cuidadosa acerca de nuestras costum-
bres. 
Con esto, y con las frecuentes visitas 
que los ilustrados marinos británicos 
realizan á las espléndidas rías de Pon-
tevedra y de Ferrol, bien puede ase-
gurarse que la rehabilitación de la 
amada t e r r i ñ a será dentro de pocos 
añas total. 
Y entonces Galicia quedará incorpo-
rada de heeho—de derecho ya lo está— 
á la " E s p a ñ a Europea" de Fouillé, 
* 
A principios del inmediato Julio 
tendrán lugar en Betanzos las pmiebas 
de un sorprendente aparato radio elée-
trico, que no sólo en España, sino en 
todo el mundo civilizado, ha de llamar 
poderosamente la atención. 
Don José María Díaz, natural de 
Mondoñedo, y director de la fábrica 
Hddro-eléctriea de loa señores Xúñez en 
la vetusta ciudad betancera, acaba de 
arrancar á la ciencia uno de «nis secre-
tos, inventando, gracias á ello, varios 
aparatos complementarios unos de 
otras, entre los cuales se encuentra la 
calefacción y el alumbrado eléetrico 
de los vagones del ferrocarril, sin ape-
lar á los ya conocidos procedimientos. 
Cuando suene el timbre de alarma ó 
cuando el maquinista lo desee, instan-
táneamente se i luminarán por la parte 
exterior todos los vagones, borrando 
los tinieblas de la noche rn una gran-
de extensión de terreno alrededor del 
tren. 
Pero el aparato mis sensacional es 
«no destinado á evitar los choques. Es-
te se probará en Betanzos entre el 
Puente Nuevo del ferrocarril que se 
construye desde dicha ciudad á Fe-
rrol, y el túnel contiguo al mismo. Co-
locado el señor Díaz sobre una vagone-
ta en la línea, ha de indicar por medio 
de señales convenidas, todos log movi-
mientos que haga otra vagoneta, den-
¡ tro del túnel oculta, tanto si esta mar-
cha en la misma dirección que la pr i -
mera ó en dirección contraria. 
Otro de los trabajos hechos por el 
notable físico gallego es el de modifi-
cación importante del telégrafo Morse. 
• 
* * 
Mi distinguido amigo Victoriano 
García Martí, uno de los j:>venes escri-
tores gallegos más modestos y de ma-
yor valía, acaba d-e publicar dos obras 
que la prensa de Madrid ensalza en 
justicia. 
Fna es de entretenimiento, novela, y 
se intitula " L a sonrisa de un espíri-
t u ; " y la otra, filasófica, " D e l Mundo 
inter ior ." 
Ambas revelan cultura intensiva, y 
extensiva; refinamiento supremo y ar-
te excepcional. 
Leyéndolas se eleva el alma por en-
cima de las tristes miserias de la vida 
y se fortalece el corazón con el bálsamo 
dulcísimo del consuelo. 
García Martí, desde ahora, pasará á 
ser un hijo predilecto de la fama cul-
ta que bien poco tiene que ver, des-
graciadamente, con el ruido y el aplau-
so populacheros. 




Con motivo de la explanación de la 
carretera del Estado que se está cons-
truyendo de Puente Ulla á Puente 
Vea, encontráronse muchos restos hu-
manos, al desmontar en el lugar de Po-
monde -una finca del Marqués de Santa 
Cruz de Rivadulla, 
Estos restas se hallan perfectamen-
te conservados, sup mese que pertene-
cen á cadáveres allí sepulta:los antes 
del año de 16.50. fecha en que se llevó 
á cabo el traslado del culto parroquial 
de la iglesia que allí existía, á la nue-
va, contigua al palacio del referido 
Marqués. 
• « 
José Turbón, carrero de Lugo que 
se dedicaba á conducir legumbres á la 
plaza de abastos, apareció muerto en el 
puente á t Rábade. 
— l i a causado general satisfacción 
en Ferrol la noticia de haber sido con-
cedido un crédito de un millón de pe-
setas para ultimar las obras de la línea 
férrea de Betanzog á dicha ciudad. 
—Existen en la actualidad en el ma-
nicomio de Conjo 423 locos de uno y 
otro sexo. La mayoría son gallegos. 
—Se sabe que el próximo verano co-
menzará á tocar en Marín, una compa-
ñía de vapores que conducirá mercan-
cías del extranjero, dando con esto 
grandes facilidades al comercio que po-
drá así recibir los géneros con mucha 
economía. , 
—En Sobrado (Coruña) un niño de 
seis años echó nmno á una botella ae 
aguardiente que halló sobre una mesa 
y tomó tan considerable cantidad ae 
aquel líquido, mezclado en un vaso con 
terrones de azúcar, que se produjo una 
fuerte congestión, sobreviniéndole un 
derrame encefálico, á consecuencia del 
cual falleció. 
—En el travecto de Barcelona a 
Pontevedra, le" ha sido robado el equi-
paje á don Alfredo Blanco, que acaba-
ba de regresar de Buenos Aires. 
De los diferentes baúles que traía le 
fueron sustraídos una sortija, un alfi-
W . dos botones y om aderezo para se-
ñora, todo de oro con brillantes, vanas 
prendas de ropa, un reloj de mesa y 
otros objetos, cuyo valor total ascien-
de á 5,200 pesetas. 
— E l concurso de ganados que tuvo 
lugar en Santiago con motivo de la 
tradicional feria de la Ascensión, re-
sultó brillante y lucido. 
—En honor de las comisiones que 
acuden á la inauguración del monu-
mento á las héroes de San Pavo, se da-
rá por el Ayuntamiento de Pontevedra 
una gran fiesta que consistirá en una 
j i ra por el pintoresco Lérez y un ban-
quete. 
—Las fiestas del Corpus en Orense, 
prometen resultar espléndidas. 
E l Orense F. C , ha organizado para 
entonces un campeonato provincial, 
consistiendo el premio en una copa de 
plata donada por la sociedad Liceo Re-
creo, que será necesario disputar t r ;« 
años consecutivos. 
—También las fiestas del Corpus en 
Lugo han de celebrarse este año con 
gran pompi. Proyéctase organizar un 
número de aviación. 
E L CORRESPONSAL. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.! 
Perdóneme, Bazil 
Recordarán los numerosos y cultos 
1 lectores de este DIARIO que en uno 
de mis Tóp icos" anteriores, é im-
pulsado por el irresistible deseo de I 
servir de algún modo á mi Patria, 
t ra té de insinuar á mi amigo Bazil, i 
la idea eddticante de ofrecer á la cul-
ta sociedad habanera en el ' 'A teneo" , 
de la Habana una conferencia cuyo ' 
objeto esencial fuera exteriorizar 
nuestra cultura, progreso y civiliza- ' 
ción. Mi amigo Bazil. atento y eaba-' 
lleroso siempre, envió á la prensa do-
minicana un artículo bien meditado' 
(dirigido á mí) , en el cual se excusa-
ba para ello por causas que se opo-1 
nían abiertamente con el cargo que 
desempeña ¡ no enteramente acepté 
las excusas de Bazil, é hioe declara-' 
cienes pertinentes en el "L i s t í n Dia-
r i o " y en este DIARTO mismo; de-
mostré que Bazil podía ofrecei 
tereucia que yo le supliL.aba a ^ 
M C O edi la creencia de que el: ^ H 
, opone al cargo de Encargado V 0 * , 
| gocios y Cónsul General de \& í ^ 
I blica Dominicana (interino ^ 
Habana; y robustece mi o p i i , - ^ 
mi amigo cubano muy e8timaHÜ ^ 
muy consciente que me escribe i 
gu íen te : ••Pienso como usted 
hay ningún inconveniente en 
zil describa desde la tribus ^ 
••Ateneo" los progresos intelectu í 
etc., de su pa í s ; es uno de los / 
res diplomáticos. Fosalba, el u - ^ 
tro del Ur uguay, veinte veces ^ 
cursas y artículos, ba servido 
no sólo á los intereses eoniereial^ 
su país, sino á los morales; fol* ^ 
tiendo falsos informes. restabl^J 
do justicia y relatándonos las nu 
grandezas institucionales de nll 
guay. Todo lo que sea estrecha^ 
conocimiento y anudar lazos fra/ 
nales entre pueblos hermano?:. JT 
acercarnos al ideal, ya uu tanto fe 
no, de los predecesores, y retari 
horas tristes de vencimiento é hní 
tencifl." Hasta ahí discurre 
de ello mi sabio é ilustre amigo; » 
opinión, como dije, robustece la 'm 
¿Que Bazil se niega á complacerme^ 
pues lo lamento, porque tengo ple!'' 
confianza en su patriotismo y ^ * 
idea'l de ver la Patria do minical 
próspera y civilizada. Pero 
queda un recurso para lograr 
var mi intención; ahí en la Haba3 
está un compatriota nuestro q;^ ^ 
nocí el año de 1905 en un cugrto d, 
la calle de Amistad de la ciudai d 
tada: me refiero á Max. ITenríque, 
Urefía. intelectual que admiro porq '̂ 
es dominicano y porque su mano ej, 
treché al hacemos a¡migos. Y ya 
Bazil no puede complacer mi intento, 
me complazco en insinuar á ello á na 
amigo Max. Henríqwez Ureña, con la 
pretensión de que "accederá gustoso ¡ 
mis deseos. Sabe Ureña la transfor 
mación que en todos los órdenes ln 
experimentado la patria de Duartí 
en estos últimos años ; sabe de w 
progresos que en todas las m a n i f ^ 
clones de la evolución nacional b 
mos obtenido como derivación inme. 
diata de la paz que hace algún tiem-
po reina en todo el país, y ello bastí 
para que ofrezca una conferencia 
los salones del Ateneo de la IIabí¿ 
na, demostrando nuestro estado 
tual de adelanto, honrando nuestro 
poderoso núcleo de intelectuales, 
señando á grandes ráseos mvestroi 
hechos históricos, vulsrarizando nm 
tras riquezas inagotables. . . en la se« 
guridad de que ello contribuirá, no 
sólo a mantener el prestigio de la Re 
pública en el exterior, sino que tam-
bién influirá á estrechar la unifica 
ción que debe existir como una in* 
titución entre Ouba y Santo Domb 
go, q-uie son dos islas hermanas por 
el origen y por el ideal 
Que esta vez no fracase en mi in. 
tentó dictado por el patriotismo j 
v a p o r e s d e m ^ f ^ m . 
C d M i i i e Séncrale Trasatlantipe 
wm mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-KAZAIRE; SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Excursión OMal á G p 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el dia 14. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá, o! día 15 de Julio, k las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . I T a z a i r e 
NOTA ¡MP0RTA2TTE 
VIAJE C<~Wfe \ÜÜ PA L 5 ISLAS 
CANARIAS 
N'OTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CA XA RIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
niente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en ©1 acto para los puertoe 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegarán sobre el día 26 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En clase de^de *US.O0 í. L ei adeUiw 
En 2'.' clase 126.00 ,, 
113 S'* Prelerente 83.00 ., 
Tercera clase: S 1(5 a mericana 
Rebaja en pasaje de ida r vuelta. 
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. • • 
Denoáa pormOTorea. dirigir»* i so coa-
sisrr.aTario f»n esta Dtaza 
B M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS óó. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 1734 j n . . i 
VAPORES CORREOS 
e la C ü p ü a TrasallMca 
A N T E S D E 
Airnmo lopes y c; 
EL. VAPOR 
3 N T E V I D E 0 
Cap i t án : G-ARRIGA 
raldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Junio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de 1H salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin pu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 16. 
K L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : SOPELA NA 
SALDRA PARA 
CORUÑA, G I J O N 
Y SANTANDER 
el 120 de Junio. A las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, onfé y cacao en partí ia* 
ñ flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
l í o s billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrala-s. sin cu-
yo reouisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
F u l - clase M e $148 Cf. ei adelante 
« 2- * «126 « 
• 3* pferei te « 1 3 « « 
513^ ordinarií? « 16 < • 
Kebaja en pasajes de ida y Tnelta. -
Precios convencionales para cama 
rotes de Injo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Q-ABUIGA 
falerfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de Junio, á las D O C E del día 
llevando la correspondenda pública. 
bvtn tratw Que «ata antigoa. Compafiia 
acreditado en sua dlfereata^ lineas, 
ublén recibe carca pan. ligiaterra. 
<urgo. Ereinen, Amstordan Rotterdaa, 
rea y d«roaa puertos de Europa con 
.mi en o directo. 
.i>s bille'es de pacaje sólo serán expedl-
IÍos hasta la víspera del día de «aJlda. 
. -.a pólizas de carga se flrMaraa por el 
. onf ignntario antes de cerrarlaa ale ctry» 
, . :: ^ seráa nalM. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 20. 
La correspondencia e6io se recibe en ia 
Adminlstracl/in de Correos. 
N'OTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asog-u-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vauores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
mi mi mm HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía Haislinroesa Americaaa) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y G O L F O DE MEXICO 
Da Vapwes Correos Alemanes entro la HATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ala-
mania,) tocando altornaf.ivamente en los puerios de PLYMOUTH (Inglate-
rra,; HAVRE (Francij.) AMF.ERES rBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V F A J E S A C A N A R I A S 
Pafiía no admltrá, bulto aitruno de equipaje 
qne no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de deatino. 
NOTA.—Se advierte á. los señores pasa-
jeros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje & bordo grátls. 
Rl pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gráíis; el de sesgunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
BA VARIA Mayo 24 Canarias. Vigo, Amberes, Hamburqo. 
*TT.TRAX-nA T „ „ ; „ ^ fVigo. Coruña. Gijón, Santander, Plymouth, *IPIRAÍsQA Junio 3 ^ Havre, Hamburgo. 
8PREBWALD id. 11 Canarias. Coruña. Amberes. Hjimburgo. 
/Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, Ha-•F. BISMARCK, id. 18 ( vre. Hamburgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS. Vigo, Amberes. Hamburgo. 
í Vigo. Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
( vr FRANKENWALD Julio 4 | - e H 
amburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
Los vaporos ráp idos [ P I R A K G A , ti do J imio y 
F. B I S M A R C K , 18 de Junio, ha r án oscila en G I J O I V 
PRKCIOS D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
3ra. Ira. 2da. 
, . . ' í l 
$ 8 3 C y . 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, deide $ 14-H $ l 'J iy 
Para los demás puertos, desde 14*3 »» ISS 
VAPORES CORRE03: 
Para España, desde 9 tSt9 
,, los demás puenos. desde 
„ las Islas Canarias, desde lOl) 9 S 
«Los nuevos vapores rápidos ( ORCOVADO é I P I R I N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>K P A S A J E DE EDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios mftdlcos 
Lujosos departam^nt*-* y camarotes en los vapores rápldoa, X precios convencio-
nales.—Gran nñmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos —Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos - -Conclertoa diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cooiñeros y camareros ospañole> 
Embarque de los paaajeros y del equ:paje GRATIS da la Machi».. 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga direccamente para la Habana. 
Se admite carga para CÍJSÍ todos los puertos do Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos do México: 
A n t o n i n a Mavo 28 Puerto México, Veracruz y Tampico, 
F u e r s t B i s m a r c f e Junio V. Veracruz, Tampico y Puerto México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
V. 2! K 
Para Progreso ^ ¡ ¿xi— • g j " oro ^ ^ ^ n o 
Para Veracruz y Peo. México ídirecto> 32-00 f22-O0 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México í vía Veracruz 4--uu J . -UU AMW „ N 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen IITL 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los conslgnaiarios: 
Beilbut & Rascl i ."MaQa-San Ignacio nüin. 54.--Tel8loDO A-4878 
C 1768 Jn.-l 
L 
NEW YORK CUBA MAIL 
S. 8. Co. 
Ser?ície k yapóos de flolileli^ni 
a B a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todo? \ O Í s;i!™dcM á la una 
de la tarde. 
Salidas de la HiVvina para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar oamarotep, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 12<" 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EWSS OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
PLICAS DE LA HABAM 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 17 ¿ lai 5 ds la tarda. 
Para NueTitas, Puerto Padre Gi 
bara, Mayari . Baracoa, G u a n t á n a m o 
^ a l a i d a y al re torno; y Santia-o il« 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á la» 5 da i a UrJe. 
Para Gibara. Vi t a , Bañes , Saeua 
do lannino. Karaooa, G i m t á n a . n o 
rsolo a la ida> y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T H G O DE CÜBA 
Sábado 24 & las 5 da la tarde. 
Para Jíuevic^s. Puerco P-ilre. Gi« 
bara, Mayar í , Baracoa, Guantána» 
mo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los máxtes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela do Sagua y Caibartén 
NOTAS: 
Carga de caboiage 
Se recibe hasta las tres dt> ia tarde ád 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de W 
taxde del día anterior al de la saillda. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atr»' 
carán al Muelle del Deseo-Cal manera, 1 
los de los dfas 10 y 21 al de Boquerón 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harin 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanerí. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, & juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demá-s carga. 
Los conocimientos para los embarqiw' 
serAn dados en la Casa Armadora y Con* 
signatoria & los embarcadores que lo W* 
liciten, no admitiéndose ningdn embarqo» 
con otros conocimientos que no sean pr*' 
clsamente loj que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embftf 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país o» 
producción, residencia del receptor, pe»̂  
bruto en kilos y valor de las mercancías' 
no admltléndnpp ninfrún conocimiento qu« 
le falte cuaJqui.-ra de estos requisitos, i* 
mismo que acr-̂ Mos que en la casilla c©-
rres-pondiente r ontenldo. sólo se escriban 
las palabras "' tos." "mercancías" A "l5e' 
bldas;" toda \ que por las Aduanas w 
exige que se hai/a constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Loe seflores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país <5« 
producción se escribirá, cualquiera de la' 
palabra,* "País" 6 "Extranjero," f> la' do» 
el el contenido del bulto 6 bultos reunies*" 
ambas cualidades. 
NTOTA.—"Estas salidas v escalas ro'1r*a 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & los Sr̂ s. CoflWK 
ciantes, que tan pronto estén les buaucs » 
la cai-ffa. envíen la qu« tengan dlspuP5^ 
én de evitar la aglomeración en los fl'"' 
mos días, con perjuicio de los conductore 
ds carros, y también de los Vapores. Q-J 
tienen que efectuar la salida A deshora 
la noche, con los rlesffos consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. C-
Habana, Junio IO. de 1911. .FC 
1104 78-1 A» 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Orenos 
••Idrá de ost« naarco lo? ¡aiércol^ ^ 
las cinco da la tarde. P*1"» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r i l o ^ i t e f dá aiz M 
C 1769 










cl amor que tengo para estas 
t'onfío en que mi amigo .Max. Hen-
, .(eZ [Jreña sa t i s fará mi deseo en 
bien de la P a t r i a dominicana. 
L o palpitante 
E n la actualidad los tóp icos de niáus 
jpitante actualidad en est-e país , 
son el aumento del sueldo de los di-
nutados y senadores y la tasa de un 
ceüta¡vo Par ca^a c^eu g"ranios, acor-
jada en la Cámara de Diputados á ios 
oeriódieos nacionales que sean envia-
j e s por correo; lo primero ha sido 
combatido ruda y aL-erbamente por 
tódoa los per iód icos de la Repúbl i ca , 
que han dedicado largos y continua- j 
dos editoriales en que se retuerce im- j 
piadosa la prctesta; y las disquisicio-1 
nes serias y doctrinarias de los m á s ; 
han levantado un verdadero remoli-
no de fondo en todas las ciudades de 
la Repúbl ica . Bueno es que nuestros j 
pueblos prueben tener noc ión de ci-
vismo y que en las horas tristes en 
que la burocracia pretenda dilapidar 
los fondos nacionales haya una ciuda-
danía incontaminada dispuesta á le-
vantar la protesta sana y soberbia ¡ 
y el pueblo dominicano ha practica-
da nn gesto de gran civismo. E l au-
mento á $250 oro en vez de $200 oro 
q. p habían venido ganando hasta 
ahora, ha pasado ya en las Cámaras , 
no obstante la opos ic ión que general-
mente le ha hecho el p a í s ; pero aun 
queda un recurso; se espera que el 
Presidente le aplique el veto á tal « é -
ntento consignado en la L e y de Pre-
supuestos, y esto es de esperarlo, 
porqup otras veces el actual Presiden-
te Cácercs, inspirado en las m á s sa-
nas intenciones, le ha aplicado el ve-
to al mismo aumento. 
E u cuanto á la tasa de im centavo 
por cada cien gramos á los per iódicos 
nacionales que sean despachados por 
correo, se espera que no pasará en 
la Cámara Alta. Y es de esperarlo 
así, porque ha sido un grave error de 
la Cámara B a j a gravar á la prensa 
con tail i m p u e s ^ que lo tenía años 
atrás y fué suprimido m á s tarde con 
el fin de ayudar á esa ins t i tuc ión que 
lleva hasta el más apartado ámbito 
del país l a luz esplendente de l a ci-
vilización. ' ' L a prenda es la claridad 
del mundo social, y en todo lo qce 
hay elariidad hay algo de Providen-
cia ," ha dicho el sabio Hugo. G r a -
var la prensa con impuestos es algo 
ssí como cortarle las alas al águi la 
caudal para que no se muestre sobe-
rana en la azul vastedad del espacio. 
U n temblor de t ierra 
E n fecha 17 del presente mes de 
.Mayo comunicaron por t e l é g r a f o d s-
de la populosa y r ica ciudad cibaeña 
de Santiago de los Caballeros, que á 
k s tres de ese d í a se 'ha sentido allí 
un fuerta temblor de t ierra; pero 
hasta ahora no han comunicado si ha 
ocasionado d a ñ o s ; esto ú l t imo es de 
temerse, pues l a ciudad de Santiago 
de los Caballeros fué destruida por un 
temblor de t ierra el año de 18-12. 
Acaso este temblor de tierra que aca-
ba de sentirse en la ciudad citada es 
uno de los qne predijera pl aprove-
chado joven enbano Rafael Soler 
(Ameroide.) 
Retorno á l a Patr ia 
E l día 16 del mes en curso l l egó á 
la ciudad de Santo Domingo, en el 
vapor Abd-e l -Kader ." el distingui-
do escritor dominicano Pedro Henrí-
quez Ureña. Hac ía p r ó x i m a m e n t e dos 
lustros que H e n r í q u e z Ureña estaba 
ausente de "Quisqueya ," y durante 
su ausencia ha vivido en los Estados 
Unidos, Cu'ba y Méj ico , y en todos es-
tos pa í ses ha. contribuido de manera 
notable á levantar el nombre de la 
patria, bien en sus trabajos numero-
sos de prensa, en el libro ó en la tr i -
b u n a . . . E s de la estirpe esclarecida 
de S a l o m é Ureña , nuestra primer 
poetisa, y del doctor f r a n c i s c o Hen-
r íquez y C a r v a j a l , nuestro m á s alto 
pensador, y ello es credencial notabi-
l í s ima para que heredara no só lo sus 
virtudes, que no fueron escasas, sino 
también su alteza intelectu-al refina-
dís ima. E n la juventud intelectual 
dominicana. Pedro Henr íquez Ureña 
es nuestro más aplaudido crít ico, y es 
el que conoce m á s los c lás icos , y en 
soc io log ía tan necesaria para el des-
arrollo de la mentalidad individual, 
pocos, muy pocos le van en zaga. Tie-
ne cualidades notorias y de ahí que 
haya sido recibido en nuestra capital 
por el n ú c l e o de intelectuales con 
grandes demostraciones de excepcio-
na l aprecio. Y seguro estoy de que 
l a c i u d a d a n í a consciente de este -país 
desea vivamente que el Gobierno do-
minicano le confiera un cargo diplo-
mát i co que vendría á honrar directa-
mente el pa ís y á reafirmar el buen 
concepto en que nos van teniendo las 
canc i l l er ías extranjeras. 
E s la hora de que los intelectuales 
presten á su pa í s el acervo de sus 
cualidades y aptitudes út i l e s de que 
son capaces. Pedro Henr íquez Ure-
ñ a l l enar ía á sa t i s facc ión ese deber. 
F r a n . X . de l C a s t i l l o M á r q u e z . 
L a Romana, Mayo 20 de 1911. 
DE PROVINCIAS 
D E M A R I A N A O 
Junio 13. 
El dfa 31 cesará, en el car^o de Juez Mu-
nicipal de Marianao el señor Raúl Galleti, 
caballero muy conocido y estimado en esta 
sociedad. 
Su estancia en el Juzg-ado le ha valido 
muchos elogios de las personas sensatas y 
del pueblo en general de Marianao. 
Su puesto lo ocupará el doctor José Agus-
tín Martínez, caballero d€ reconocida hon-
radez y cultura, que cuenta en este pue-
blo más de un año de residencia. 
Me complazco en saludarle y desearlo, 
anticipadamente, eij el puesto que el dfa 
primero ha de ocupar, grandes aciertos. 
De sociedad 
l>a floreciente sociedad de Recreo, Sport, 
Instrucción y Fomento de Marianao, ce-
lebrará el día 26, en el hermoso salón Par-
que Luna, una soberbia velada literaria. 
Al señor Marín Varona 
Son tantas las preguntas que me hacen 
acerca del comienzo de las retretas que por 
el invierno fueron suspendidas en ésta, que 
me permito llamarle la atención, para 
anunciarlo, al notable director de la aplau-
dida banda del Cuartel General. 
Esperamos del señor Marín Varona, nos 
brinde de nuevo las gratas horas de re-
treta los viernes. 
El cierre á las ocho 
Hace algún tiempo, fué presentada al 
Ayuntamiento una instancia Armada por 
los dueños y dependientes de ropa de Ma-
rianao, procurando el cierre de dichos es-
tablecimientos á las ocho de la noché. 
Esperamos del Ayuntamiento tenga en 
cuenta los deseos de los comerciantes de 
esta villa, y no demore en hacer ley !o 
que es de justicia. 
E L CORRESPONSAL 
violencia con que suben las aguas, llegando 
á considerable alarmante altura. 
Las autoridades todas prestan auxilios 
con la poJicía y Guardia Rural, trasladan-
do las familias, ya en brazos, en caballos, 
vehículos 6 chalanas. Xo se sabe de des-
gracias personales. Grandes daños en la 
propiedad. 
E L CORRESPONSAL. 
S A I N T A G U A R A 
D E A B R E U S 
Junio 10. 
El jueves 8, á las diez de la mañana, se 
celebró el bautizo del gracioso niño Anto-
nio Ricardo Alonso y Pérez, hijo segundo 
de mis apreciables amigos don Antonio 
Alonso y señora María Pérez de Alonso. 
E l acto se llevó á efecto en nuestra pa-
rroquia. 
Una vez cristiano el tierno infante, re-
gresó la concurrencia al domicilio de los 
padres, prodigándosele múltiples atencio-
nes por los simpáticos padrinos y los com-
placientes moradores. 
Allí estaban participando de tan agra-
dable fiesta, las señoras Eugenia Rodrí-
guez de Fernández, Ramona Rodríguez de 
Oessa, María Pérez de Alonso y Baldo-
mera Pérez de Fernández: la señora viu-
da de Lemus; las señoritas Anita Mance-
bo, Gemma Quevedo, María de la Cruz 
Rodríguez, Caridad Moreno. Ramona Ló-
pez, Laureana Rodríguez, Dolores Solar, 
Luz López, Victoria Cruz, Oria Solar, Vic-
toria Martí y la madrina: Caridad Rodrí-
guez. 
Entre los caballeros se hallaban: en pri-
mer lugar, el padrino, el bondadoso joven 
Antonio Fernández, condueño del acredi-
tado establecimiento de ropas "La Flor de 
Cuba"; y los señores Constantino Alonso, 
José Vázquez, Manuel Fernández, Rafael 
Larralde, Ignacio Gessa, José F. Castañón, 
y otros. 
Deepués de los obsequios, por demás ex-
quisitos, se repartieron tarjetas como re-
cuerdo del acto, con la risueña é inte-
ligente efigie del nuevo ciudadano. HW aquí 
copia de un ejemplar: "Por la Gracia de 
Dios me llamo Antonio Ricardo, y vine 
al mundo á las 7 a. m. del día 7 de febrero 
de 1911. Fui bautizado en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario de Abreus, el 
día 8 de junio de 1911. Son mis padres: 
Antonio Alonso y Nuevo y María Pérez 
Lima. Son mis padrinos: Antonio Fer-
nández y Caridad Rodríguez. Para que 
tengan presentes el acto, mis cariñosos pa-
drinos le dedican en mi nombre este mo-
desto recuerdo." 
Dichas sin límites anhelo para el ami-
guito. 
Desde el día 15 del mes pasado se ha-
lla en la capital de la República, el Al-
calde Municipal de este pueblo, general 
señor Federico Pérez García. Ha motiva-
do su larga permanencia en la gran urbe, 
las gestiones cerca de los centros supe-
riores correspondientes, de importantes 
mejoras para este apartado rincón, que 
aparece en las cartas geográficas cubanas 
con el nombre de Abreus. 
A político tan tenaz se debe la creación 
extemporánea del ayuntamiento, de cuya 
administración contamos las muchas obras 
públicas municipales que se han hecho 
en el Término. 
Entre las peticiones que al poder Le-
gislativo ha hecho el señor Pérez Gar-
cía, figura la construcción de dos ramales 
de carretera que crucen por distintos lu-
gares del territorio municipal, afectando 
benéficamente á los importantes centrales 
"Cieneguita" y "Constancia". 
¿.Cómo, pues, no sentirse satisfecha la 
circunscripción política de Cienfuegos, 
cuando tuvo conocimiento de la designa-
ción 6 postulación de tan activa persona 
para el cargo de Representante á las Cá-
maras? 
Obras son amores y no buenas razones... 
E L CORRESPONSAL. 
móvil en que venía de Caibarién para ésta. 
Se le trasladó á la Habana, en donde su-
frió la amputación de la pierna izquierda. 
Deseamos, con el alma, que se ponga 
pronto bien y quede en disposición de po-
der trabajar. 
En nuestra iglesia parroquial se están 
haciendo grandes reparaciones. 
Se han reconstruido los techos de las 
dos naves laterales, dejándolas de cielo 
raso; se han abierto grandes ventanas en 
la pared del Norte, y se va á poner todo 
el piso de mosaico. Tambin se están re-
formando los pilares y la arquería de !a 
nave principal. 
Esta iglesia fué construida en 1617; es 
decir, que tiene cerca de trescientos años. 
Hoy se ha recibido aquí la infausta no-
ticia, de que no ha caído ningún premio del 
último sorteo de la Lotería en esta su ca-
sa. (Salvo excepciones). 
A ustedes les tendrá esto muy sin cui-
dado; pero á mí no. 
Y váyase lo de marras por lo de ogaño. 
Ya han empezado las vacaciones escola-
res y con ellas, la gritería y ruido de 
los muchachos á todas horas. 
De las muchas vejeces inexplicables, una 
de ellas es la vacación escolar del verano. 
Los niños pierden en estos tres meses 
iao lo que han ganado en el año. 
¡Qué hace mucho calor! 
Puen dense las clases muy temprano, 
de 6 á 10 de la mañana. ¿Verdad? 
Los protestantes están levantando un 
hermoso templo en la calle de Máximo Gó-
mez (antes del Paradero). 
Es de manipostería, de un solo piso con 
torre y de estilo gótico. 
Será un buen edificio que adornará es-
ta población. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L A C I U D A D 
Junio 14. 
Continúa en el mismo estado la huelga 
iniciada por los albañiles. 
En la mañana de hoy, sin previo aviso, 
se declararon en huelga los aguadores. 
E l servicio de abasto á la ciudad lo 
efectúa una cuadrilla del Departamento de 
Sanidad, con ocho carros que ha puesto al 
servicio de la Alcaldía. 
Los matarifes, tablajeros y encomende-
ros se declararon hoy en huelga. 
E l Alcalde ha logrado que «1 servicio de 
matanza de ganado lo presten individuos 
de la Guardia Rural. 
L a distribución de carnes en el Mercado 
se hará por individuos de la policía Mu-
nicipal. 
E l Alcalde pasó ayer telegramas á los 
señores Purdy Henderson, de la Habana, 
encargados de la construcción del Palacio 
Provincial de Santa Clara, pidiéndoles que 
autoricen al ingeniero que dirige las obras 
para aceptar la tarifa del Gremio de Al-
bañiles. Todos los constructores de ésta la 
aceptan y el referido ingeniero está en to-
do conforme. 





E L " I P I R A N G A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch. 
dieho vapor, que sa l ió de este puer-
to el d í a 4 por la tarde, 'ha llegado 
s in novedad á Vigo e l día 16 del ac-
tual, por la m a ñ a n a . 
E L " F U E R S T B I S M A R C K " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l l egará á este puerto, 
procedente de Veracruz , el domingo 
18 del actual, por la m a ñ a n a , y sal-
drá el mismo día á las seis de la tar-
de para Goruña, Gi jón , Santander, 
Plymouth, H a v r e y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se rec ib irá en el muelle de Caba-
l lería el sábado 17 del actual, hasta 
las einco de la tarde, y las pól izas en 
la easa eonsignataria, hasta las once 
de la m a ñ a n a de dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados 
eratis á bordo en un remolcador de 
la Empresa , el que sa ldrá de la Ma-
china el domingo 18 del corriente á 
las cuatro de la tarde. 
E L ^ M I A M r ' 
Sa l ió ayer para Knights K e y el va-
por americano " M i a m i / ' con carga y 
22 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor con des-
tino á los Estados Unidos el cap i tán 
Mar, Patr iek y el ingeniero don Agus-
t ín Serrano. 
E L '' W A R T E H A Y A L D ' ' 
E s t e vapor a l e m á n sa l ió ayer tar-
de para Progreso. 
E L " M A N D " 
P a r a Mobila sa l ió ayer el vapor no-
ruego " M a n a . " 
E L " R A M O N D E L A R R I X A G A " 
Con destino á Matanzas, se hizo á 
la mar en la tarde de ayer el vapor 
" R a m ó n de L a r r i n a g a . " 
M U L T A D E $500 
L e h a sido impuesta una multa da 
$500 al c a p i t á n del vapor ¿"Stelvi-
n a , " por in fracc ión del ar t í cu lo 75 
de las Ordenanzas de Aduanas. 
I N F O R M E C O N S U L A R 
E l Cónsul de Cuba en Port-au-Prin-
ce, Hai t i , h a comunicado á la Secre-
taría de Estado, que los puertos de 
aquella R e p ú b l i c a no han sido dra-
gados desde que se abrieron al co-
mercio, e n c o n t r á n d o s e en tan mal es-
tado de limpieza, qiie constituye un 
peligro á los 'buques de a l g ú n cala-
do que pretendan entrar en los mis-
mos, a ú n dirigidos por práct icos del 
p a í s ; habiendo encallado en Mayo 
ú l t imo, en Jacnel , en Gonaivos y en 
Cabo Haitiano, varios buques. 
G I R O S B E L E T R A S b e l a t s y c o m p . 
M A T A N Z A S 
M A X I M O G O M E Z 
Junio 14. 
Gran inundación invade este pueblo á, 
las 5 p. m.. causando gran pánico por la 
D E R E M E D I O S 
Junio 11. 
Las escogidas se estAn preparando. 
Van llegando muchas carretas cargadas 
con la rica hoja. 
A pesar de las voces que corrían de 
mal año, poco tabaco y bajos precios, cree-
mos que por aquí habrá movimiento y las 
escogidas estarán, poco más ó menos, co-
mo el año pasado. 
Se encuentra mejor el querido cuanto 
infortunado Dionisio Jover, de las graves 
lesiones que recibió al volcarse el auto-
O R I B I N T B 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
Junio 13. 
Anoche celebró sesión el Comité encar-
gado de la erección de la estatua de Agui-
lera en el parque de su nombre. 
Se acordó convocar á un concurso á to-
dos los artistas del mundo, por lo cual se 
repatrirá profusamente y se hará llegar á 
manos de muchos cónsules la convocato-
ria para dicho concurso] 
L a convocatoria durará seis mese .̂ 
E l monumento á Aguilera consistirá en 
una base de mármol ó granito sobre la 
cual será colocada la estatua que . ha de 
ser precisamente de bronce, figurando el 
patriota de pie. 
Los adornos del basamento se dejan á 
gusto del artista, debiendo ser también 
de bronce. 
L a estatua será colocada en el centro 
del "Parque Aguilera", de manera que por 
todos BUjo lados pueda verse. 
Se destinarán $7,000 para la estatua y su 
conducción hasta el muelle de esta ciudad. 
En el concurso abierto se destina un pre-
mio de 150 pesos para el que presente el 
mejor proyecto á juicio del Comité, y otro 
de 80 pesos para el proyecto á quien se 
destine el segundo lugar en la selección. 
Los otros proyecto^ serán devueltos á 
sus dueños una vez efectuado el concurso. 
E L CORRESPOXSAL. 
6. L i l CiDS í (lli. m. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran T.etras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
ZALDO Y C0MR 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de 1 >s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra^ Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lycm, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Bieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masíno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 3. 
H i j o s d e R. A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y O * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hapen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 E . 
BARCO ESPAÑOL DE L4 K M DE CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, así como aobre los Estados Unidos de Américtt, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania 
C 1719 Jn. - l 
GERARDO h DE ARMAS 
mm ALONSO BETMCOURT 
A 13 o O A 1 > o s 
EstwtUK Í^UÍI J u n a d o ÍJO, de 1 á 5 
JL 12. 
D r e s . I c n n a c í o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano üíl Hcspital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
ffcs. Ftirtos y Clrujla en gereral. Coniul-
ta.; de i 4 3. Empeolrido 60. Teléfono 29S. 
C 1693 Jn.-l 
C U M R G A H O S T A L 
Concordia 3J, esquina a San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
«xisten c-< !os pp.íaes más adelantados y 
trabajos garantizados con ios materiales de 
los reputados íabricantea S. S. Whtte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
tna exívacción „ wJjt 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde ,• 2.C0 
Un empaste desde » 2.00 
Un diente de espiga ,« 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche i la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d i ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn.- l 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hldrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
C 1672 Jn.- l 
DR. C. E. FfNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta, 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: I.tJncs, Miércoles y Viérnes 
<3e 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnla>\ 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1678 Jn. 1 
D E . A D O L F O I l E Y t S 
Eníerrr.zdades del i s tómsgo • 
é Intoetincs. excla^fvsment». 
Froc-ed!miento dei profesor Hayem. del 
hespica.1 de- San Antonio de París, y porfll 
análisis da Ja orina, sangre y trlcroocóp \ 
Consultas de 1 á í de 1» farde L a c i i l 
ri'la. 74. altos. Teléfono 374. Automái-1 
C IflSI J n - l 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc Garganta. Nari« r 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 1701 Jn-1 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6ARMTA U m T OIDOS 
N'eptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúneft, miér-
co'es v viernees á las 7 de la mañana 
C 1678 __ÍIL-'L_ 
D R . 8 . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 4 4. Prado núm. 3, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
C 1699 J"-'1 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número í>. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 i 5. 
C 1752 Jn-~1 
1 3 - S o u L s a e t 
Cirujano del Hospital Núm. L Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
t i Z San L4zaro núm. 226, Tel. A-4204. 
: 0 Ü 78:16_JnL-
i ^ S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alconólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
I ituifttaicu (tura la morfinoraanla) se pre-
ñaran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
[ Pntdo 106. , 
C 1755 Jn--1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 4 2. Gratis 4 los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
" D E Í . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
j los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/z. Teléfono A-309«. 
C 1700 Jn. - l 
DR. 6ÜSTAVÜ im 
Enfermedad-es del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo 4 Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn>l 
D r . J o a o u i n O i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sifllis, Enfermedades de 
señoras.—Da 1 4 4.—Telefono A-2490. 
EMPEDRADO 16. 
C 1703 J n - l 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoaot del 
H^pital núm. L—Se dedica 4 Medicina en 
general, y 4 las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
mftrtes, juéves y s4bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfono» 8387 y A-1968. 
C 1704 Jn.- l 
"PELAYO BARCIA Y SANTIASO" 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O M53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. :Ví. 
C 1688 Jn-"1 
S.Gaacio Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn.- l 
D R . R O B E L I N 
P 1 K L , S I F J L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por eistemso 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U K S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 1673 J""1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedr4tico auxiliar de enfermedades 
nervioaas y mentales. Jefe dd aervicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sult&s. exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72. de 
1 4 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C i'ise J"- 1 
~ M i G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J. A R A Z O Z A ABOGADOS 
D» 1 4 5. Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias—Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2—San lAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
c 1684 - Jn. - : 
DB.. F R A N C I S C O I . DE m k m 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfillticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn. - l 
i v. uso y 
M E D I C O C I R T T . I A X O 
Consultas desde las 12 del dfa 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34'/2 
G 347 156-15 F . 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
m edad-es venéreas. Curación r4pida. Con-
sultas de 12 4 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.- l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCU'_(STA 
Consultas: Para pobres í l al mes, de 12 
4 2. Particulares de 3 4 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-1 
CTR U J AN O- DÉN T I B l \ 
- r x . l i o 
[ m i l i i 
FOITO» dentríücos. euxir. cepillos. Consal-
tas de 7 4á. 
5788 26-17 My. 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
d« o 4 S. 
C 173S Jn.- l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirajciM d» !« Facultad de Parfo. 
Especialista en enrermedadea del estó 
mago é Iniestinca según el procedinolenta 
de los profeísorej doctorea Hayem y Win -
ter, de París, por el an&ltsis del Jugo g4s-
trico. Consultas cío 1 á 3, Prado 76, bajo* 
C 1687 Jn.- l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas ds 
4 4 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.- l 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO D E L DR. 
LEONEL PLASENCIA 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio 4 los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante da 
haberlas entregado. 
Adem4s, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
S a n a t o r i o de l D r . IVLalberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en BU clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.- l 
DR. G U S T A V O &. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud ds Im 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44?6. 
C 1676 Jn.- l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
V í a s ur inarias» s í f i l is , v e n é r e o , 1Q-
pns. herpes, tratamientos especiales. 
r>e V J á 2. Enfermedades de Setko-
ras. D e 2 á 4. A f i l i a r 126. 
1542 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jla en general.—CONüULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M4a escecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 4 5. San Miguel 154, 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn.- l 
C L I N I C A G U I R A L 
S^c'. asi vana efitk paxa operaoioaes 0* los miot 
Dietas 4ea(l« mm e«e«4* «a adelante. Man-
ri«t«« 73. entre Stmm íUtmmí J San Joaé. Te-
léfono A-2711.-
C 1681 Jn.-l 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Curajía.—Oonsaltatf de 13 4 i 
Peores gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Composteia 101. 
C Í695 j n . . i 
Dr. Manuel G. Delgado y Jorrín 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 4 4, Haba-
na. 6536 26-3 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedr4tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Piula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lünos, Miércoles y Viémeai 
de 1 4 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrtLtico por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn.- l 
Dr. Joan Pablo (iarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 a 3 
C 1677 Jn.- l 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina generaí . Coasulcas de 13 á J 
. C 16S9 Jn. - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAJSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajoe. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes j 
miércoles. 
c 1691 Jn . - l 
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La extracción 
del m 
A diez p i e s h a b í a b a j a d o el n i v e l 
de l a s a g u a s d e n t r o de l a a t a g u í a . C o -
mo se ve , e l a c h i c a m i e n t o se v a h a -
c i e n d o c o n m u c h a l e n t i t u d , t o m a n d o 
los i n g e n i e r o s toda c l a s e de p r e c a u -
c iones p a r a e v i t a r u n d e s a s t r e . 
P o c o á poco v a n s a l i e n d o á l a s u -
p e r f i c i e los res tos d e l " M a i n e . " Y a 
se v e n los c a m a r o t e s a e l a o f i c i a l i -
d a d ; l a t o r r e de p o p a c o n dos poten-
tes c a ñ o n e s ; l a s e n t r a d a s de los p a s a -
d i z o s ; en u n a p a l a b r a , c a s i todo e l 
p r i m e r p u e n t e de popa . 
E n u n r e c o n o c i m i e n t o p r a c t i c a d o 
a y e r t a r d e p o r l a c o m i s i ó n de l E j é r -
c i to c o m p u e s t a de los j e f e s de i n g t -
n i e r o s B i x b y , B l a c k y P a t r i c k , q u * 
d i e r o n l a v u e l t a a l " M a i n e " en u n 
botec i to , se e n c o n t r ó que todo el i n -
t e r i o r de l b u q u e e s t á i lono de u n fan- ' 
go espeso que i m p i d e b u s c a r r e l i -
q u i a s y l l e v a r á cabo a v e r i g u a c i o n e s 
de n i n g u n a especie . D e b i d o á esto, l a 
c o m i s i ó n , que desea r e a l i z a r los t r a -
b a j o s de e x t r a c c i ó n c o n s e g u r i d a d y 
á c o n c i e n c i a , h a d i spues to s u s p e n d e r 
e l bombeo d u r a n t e e l t i e m p o que d u -
r e l a l i m p i e z a de l a p a r t e d e l a c o r a z a -
do que y a e s t á á flor de a g u a . 
E s t e t r a b a j o d u r a r á d iez •ó d o c e 
d í a s y m i e n t r a s t a n t o se p r o c u r a r á 
c o n s e r v a r e l n i v e l a c t u a l . L o s m e c á -
n i c o s c o n s t a n t e m e n t e i r á n r e p a r a n -
do l a s a v e r í a s que p u e d a n n o t a r s e e n 
los v e i n t e c i l i n d r o s que f o r m a n l a a t a - ¡ 
g u í a . E s t o s " c a i s s o n s " son objeto de i 
e x t r e m a v i g i l a n c i a por p a r t e de los 
i n g e n i e r o s , que s i n c e s a r , c o n a p a r a -
tos e spec ia le s , p r u e b a n s u r e s i s t e n c i a 
y estado. 
T a m b i é n e s t á p r ó x i m a á t e r m i n a r -
se l a c o m p u e r t a que se c o n s t r u y e en 
u n o de los c i l i n d r o s , c o n objeto de 
l l e n a r r á p i d a m e n t e de a g u a el g r a n 
t a n q u e en el caso d e que se note po-
c a c o n s i s t e n c i a en e l c í r c u l o de h ie -
r r o . 
E s g r a n d e l a c u r i o s i d a d q u e h a n 
d e s p e r t a d o l a s obras de e x t r a c c i ó n de 
los res tos de l " M a i n e , " y c o n d i c h o 
m o t i v o g r a n n ú m e r o de t u r i s t a s y r e -
s i d e n t e s l a s v i s i t a n todos los d í a s . 
EL ALMUERZO EN 
EL H01EL SEVILLA 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r M a c h a d o , o b s e q u i ó a y e r c o n u n | 
e s p l é n d i d o a l m u e r z o en el ho te l " S e - j 
v i l l a , " de e s ta c i 'adad, á l a r e p r e s e n - ! 
t a c i ó n O r i e n t a l e n e l C o n g r e s o . 
A l " g a n d é a m u s " c o n c u r r i e r o n ade-1 
m á s , e l J e f e de l P r e s i d i o s e ñ o r C a s -
tiillo D u a n y y el S u b s e c r e t a r i o de Go-1 
b e r n a c i ó n s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r . 
D u r a n t e el a l m u e r z o h u b o u n c a m -
bio de i m p r e s i o n e s en tre el a n f i t r i ó n 
y l a R e p r e s e n t a c i ó n o r i e n t a l . 
huelga 
del alcantarillado 
E N E L C I R C U L O S O C I A L W A 
A n o a h e se r e u n i e r o n en el d o m i c i -
l i o de l C í r c u l o S o c i a l i s t a , S a n R a f a e l 
68, los o b r e t o s d e l a l c a n t a r i l l a d o de-
c l a r a d o s en h u e l g a . 
P r e s i d i ó el obrero S i . V e y t i e s . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a b a s t a n t e n u -
m e r o s a . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los se-
ñ o r e s C e n d o y a , D r . O r i i z , A c e b a l y 
otros . 
T o d o s h a b l a r o n en f a v o r de l a hue l -
g a , r e c o m e n d a n d o que se m a n t e n g a 
l a a c t i t u d p a c í f i c a a s u m i d a , s i n alte-
r a r el o r d e n , y se p r o c u r e p o r medios 
p e r s u a s i v o s , s i n a p e l a r á proced i -
m i e n t o s de f u e r z a , s i e m p r e r e p r o b a -
bles, de c o n v e n c e r á c u a l q u i e r obre-
r o que in t en te r o m p e r el m o v i m i e n t o 
a c t u a l , p a r a que d e s i s l a de s u p r o p ó -
s i to , d a d a l a r a z ó n que les as i s te á 
s u s c o m p a ñ e r o s p a r a m a n t e n e r las 
j u s t a s r e c l a m a c i o n e s que h a n presen-
t a d o á la C o m p a ñ í a d e l a l c a n t a r i -
l l a d o . 
D i j e r e n que l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
l a p r e n s a e s t a b a n en su f a v o r , porque 
l a c a u s a de ellos e r a la j u s t a , pues no 
p r e t e n d í a n e x h e r b i t a n c i a s . s ino co-
s a s h u m a n a s y j o r n a l e s r e g u l a r e s pa-
r a e l penoso t r a b a j o que r e a l i z a b a n . 
A t a c a r o n á " ' E l T r i u n f o , " i m i c o que 
los combate . 
U n o b r e r o d e c l a r ó que h a s t a M r . 
H u s t o n , f a b r i c a n t e d e los b loques de 
c e m e n t o p a r a e l a l c a n t a r i l l a d o , h a b í a 
r e c o n o c i d o la r a z ó n que les a s i s t í a 
p a r a p e r s i s t i r en l a s pe t i c iones que 
k s h i c i e r o n á los c o n t r a t i s t a s de esa 
o b r a . 
E l d o c t o r O r t i z , e n s u c a r á c t e r de 
l e t r a d o , r e c o m e n d ó á los obreros que 
c u a n d o v u e l v a n a l t r a b a j o p r o c u r e n 
q u e e n los c o n t r a t o s que c e l e b r e n con 
l a C o m p a ñ í a se h a g a c o n s t a r que e l la 
se ob l iga á c u m p l i r f i e l m e n t e el De-
cre to sobre i n d e m n i z a c i ó n p o r acc i -
dentes del t r a b a j o . 
O t r o obrero d e s m i n t i ó l a s d e c l a r a -
c iones que h izo M r . C a s e , V i c e p r e s i -
dente d e - l a - E m p r e s a del a l c a n t a r i l l a -
do, de que a y e r e s t u v i e r a n t r a b a j a n -
d o en l a s o b r a s 4:34 o b r e r o s . 
D i j o que é l h a b í a r e c o r r i d o a y e r 
t o d a s l a s ca l l e s donde se e j e c u t a n e sas 
o b r a s y s ó l o h a b í a e n c o n t r a d o que en 
el V e d a d o t r a b a j a b a n u n o s 12 ó 14 
h o m b r e s , en tre los qu,^ f i g u r a b a n los 
c a p a t a c e s de l a C o m p a ñ í a . 
U n o b r e r o e x c i t ó á PUS c o m p a ñ e r o s 
p a r a q u e h o y v a y a n a] A r s e n a l á im-
p e d i r , por medios p e r s u a s i v o s , que 
o tros c o m p a ñ e r o s r o m p a n l a h u e l g a 
r e a n u d a n d o el t r a b a j o en l a s o b r a s 
que se r e a l i z a n en a q u e l l u g a r . 
S o b r e esto no se t o m ó a c u e r d o a l -
guno . 
P o c o ante s de t e r m i n a r s e l a a s a m -
b l e a , l l e g ó al l o c a l e l j o v e n obrero 
C e l e s t ino M i r a n d a , que se e n c o n t r a -
b a de ten ido p o r no h a b e r a b o n a d o 
u n a m u l t a de 5 pesos que le f u é i m -
p u e s t a por e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l , 
p o r a s u n t o s de l a h u e l g a . 
D i c h o i n d i v i d u o f u é puesto en l i -
b e r t a d por h a b e r s e a b o n a d o la m u l -
t a c o n el p r o d u c t o de u n a s u s c r i p -
c i ó n h e c h a e n t r e los o b r e r o s . 
A l e n t r a r en el s a l ó n M i r a n d a , f u é 
s a l u d a d o con u n a s a l v a de a p l a u s o s . 
D e l a r e c o l e c t a que se h a b í a hecho, 
p a r a p a g a r l a m u l t a d e l c i t a d o M i -
r a n d a , h a b í a n s o b r a d o t r e s pesos y 
m e d i o , c a n t i d a d que f u é a u m e n t a d a 
p o r v a r i o s de los a l l í p r e s e n t e s , c o n 
obje to de h a c e r e n t r e g a de ese d i n e r o 
á otro o b r e r o que e s t á e n el v i v a c 
p o r h a b e r s ido c o n d e n a d o á c inco 
d í a s de a r r e s t o , t a m b i é n p o r a s u n t o s 
de l a h u e l g a . 
D i j e r o n que ese d i n e r o se le d a b a 
a l de ten ido p a r a que c o m i e r a , t o d a 
v e z que l a c o m i d a que en el v i v a c se 
d a á los presos es d e m a s i a d o m a l a . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á l a s diez y 
m e d i a , en m e d i o d e l m a y o r o r d e n . 
T R A B A J A R O N S I X N O V E D A D 
L o s o b r e r o s de l a l c a n t a r i l l a d o que 
no h a n segu ido el m o v i m i e n t o h u e l -
g u i s t a de sus c o m p a ñ e r o s , h a n estado 
t r a b a j a n d o a y e r d u r a n t e todo el d í a 
e n l a s o b r a s que se e s t á n e j e c u t a n d o 
en e l V e l a d o . S o l a m e n t e , c o m o y a 
p a r t i c i p a m o s en n u e s t r a e d i c i ó n de 
a y e r t a r d e , v a r i o s g r u p o s de h u e l -
g u i s t a s e s t u v i e r o n por a q u e l b a r r i o , 
p e r o no l l e g a r o n á a p r o x i m a r s e don-
de se t r a b a j a b a , p o r i m p e d í r s e l o l a 
p o l i c í a , r e t i r á n d o s e a q u e l l o s p a c í f i c a -
m e n t e . 
U N D E T E N I D O 
E n los t r a b a j o s que se r e a l i z a n e n 
l a ca l l e G e s q u i n a á 4. se p r e s e n t ó 
a y e r u n h u e l g u i s t a , i n s u l t a n d o á los 
o b r e r o s que a l l í e s t a b a n , p e r o f u é de-
t en ido p o r e l p o l i c í a n ú m e r o 750, á 
p e t i c i ó n d e l S u p e r i n t e n d e n t e D . J u s -
to G o n z á l e z . 
E l de ten ido , que d i j o n o m b r a r s e 
E n r i q u e F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de 
18 a ñ o s y v e c i n o de l a c a l l e de P u e r t a 
C e r r a d a , se l e o c u p ó n n c u c h i l l o de 
p u n t a que l l e v a b a á l a c i n t u r a . 
L a p o l i c í a r e m i t i ó a l v i v a c a l dete-
n i d o F e r n á n d e z y d i ó c u e n t a de lo 
o c u r r i d o a l J u e z C o r r e c c i o n a l de l t er -
c e r d i s t r i t o . 
R E A N U D A N D O E L T R A B A J O 
A y e r e s t u v i e r o n en l a o f i c i n a de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , c o n f e r e n c i a n d o 
c o n el c o m a n d a n t e S r . P l á c i d o H e r -
n á n d e z , el V i c e p r e s i d e n t e de l a l c a n -
t a r i l l a d o , S r . C a s e , y e l a b o g a d o con-
s u l t o r , S r . J o r g e A . B e l t . sobre e l es-
t a d o a c t u a l de l a h u e l g a y l a r e a n u -
d a c i ó n del t r a b a j o . 
C o n este m o t i v o el J e f e de P o l i c í a 
h a dado i n s t r u c c i o n e s á los c a p i t a n e s 
de l a s e g u n d a y c u a r t a e s t a c i ó n p a r a 
que redob len la v i g i l a n c i a é i m p i d a n 
t o d a a g r e s i ó n de los h u e l g u i s t a con-
t r a los o b r e r o s del a l c a n t a r i l l a d o que 
h o y por l a m a ñ a n a r e a n u d a r á n el t r a -
b a j o en los t e r r e n o s d e l a n t i g u o A r -
s e n a l . 
S e d ice que ex i s t en p r o b a b i l i d a d e s 
de que en otros p u n t o s de l a c i u d a d 
p u e d a t a m b i é n r e a n u d a r s e el t r a b a j o . 
N O H U B O N A D A 
A y e r se r e c i b i ó a v i s o e n l a J e f a t u -
r a de la- P o l i c í a N a c i o n a l , de que u n 
g r u p o de h u e l g a i s t a s se d i r i g í a a l 
p u n t o conoc ido p o r " R i n c ó n de M e l o -
n e s , " f a l d a s de l C a s t i l l o de A t a -
r é s , c o n o b j e t o de i n v i t a r á los obre-
r o s del a i l c a n t a r i l i a d o que a l l í t r a b a -
j a n á u n i r s e a l m o v i m i e n t o h u e l -
g u i s t a . 
E s t a n o t i c i a f u é d e s m e n t i d a ofi-
c i a k n e n t e poc^s h o r a s d e s p u é s , pues 
La p o l i c í a que p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n 
a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s i n f o r m a r o n 
qure n a d a a n o r m a l h a b í a o c u r r i d o a l l í . 
L A D I N A M I T A E N C A S A B L A N C A 
S e h a n d a d o ó r d e n e s á l a p o l i c í a 
de Casia. B l a n c a , p a r a q u e i m p i d a se 
d e p o s i t e n en los p u n t o s y a i n d i c a d o s 
m á s d i n a m i t a de l a a u t o r i z a d a of ic ia l -
m e n t e . 
E s t a m e d i d a se h a a d o p t a d o e n 
p r e v i s i ó n de que los e x p l o s i v o s reco-
g i d o s en e s t a c i u d a d p e r t e n e c i e n t e s á 
l a s o b r a s de l a l c a n t a r i l l a d o f u e r a n 
l l e v a d o s a l l í , y no d e p o s i t a d o s en los 
p o l v o r i n e s de l G o b i e r n o , c o m o se h a 
d i spues to . 
S I N N O V E D A D 
H a s t a ú l t imta h o r a de l a n o c h e de 
a y e r , no se t e n í a n o t i c i a a l g u n a e n los 
c e n t r o s of ic iales , de h a b e r o c u r r i d o 
n i n g u n a a l t e r a c i ó n del o r d e n p ú b l i c o 
c o n mot ivo de l a h u e l g a . 
L o s obreros s iguen e n a c t i t u d p a c í -
fica y c o n d e n a n l a c o n d u c t a de todos 
a q u e l l o s que a i s l a d a m e n t e t r a t e n de 
p e r t u r b a r el o r d e n . 
R E C T I F I C A C I O N 
E n i n t e r v i ú que p u b l i c a m o s a y o - , 
c e l e b r a d a e n t r e u n r e p ó r t e r de este 
d i a r i o y el V i c e p r e s i d e n t e de l a C o m 
p a ñ í a c o n s t r u c t o r a del a l c a n t a r i l l a d c ) , 
M r . C a s e , d i j i m o s : 
" A g r e g ó M r . C a s e que e r a i n c i e r t a 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a de que él h u b i e s e 
c i t a d o a l s e ñ o r V i e i t e s , r e p r e s e n t a n t e 
de l o s o b r e r o s , p a r a t r a t a r de so lu 
c l o n a r l a h u e l g a . " 
E l s e ñ o r V i e i t e s nos e n v í a esta c a r -
t a , que el s e ñ o r C a s e le e s c r i b i ó : 
" S e ñ o r A n t o n i o F . V i e i t e s . 
S a n R a f a e l 8 6 . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n c o n t e s t a c i ó n á s u a t e n t a c a r t a 
d e e s ta f e c h a , debo m a n i f e s t a r l e que 
p u e d e p a s a r p o r l a o f i c i n a de es ta 
C o m p a ñ í a el m i é r c o l e s 14 á l a s n u e v e ' 
de la m a ñ a n a p a r a t r a t a r de l a s u n t o 
á que en la m i s m a se r e f i e r e . 
A t e n t a m e n t e . 
C u b a n E n g i n e e r i n g & C o n t r a c -
t i n g C o . 
J. F. Case. 
V i c e p r e s i d e n t e . ' ' 
EL BANQUEÍE AL 
GENERAL MACHADO 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , ge-
n e r a l d o n G e r a r d o M a c h a d o , c o n 
i q u i e n h a b l a m o s a y e r t a r d e a c e r c a d e l 
i b a n q u e t e c o n que t r a t a n de o b s e q u i a r -
j le a l g u n o s a m i g o s , nos m a n i f e s t ó que 
i é l n o h a b í a a c e p t a d o a u n d i c h c b a n -
| que te . 
E n v i s t a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s r e -
f e r i d a s , este p e r i ó d i c o no" p u b l i o a r á 
u n a l í n e a m á s r e s p e c t o de ese a s u n t o , 
h a s t a que el 9 ? ñ o r M a c h a d o no nos 
•informe h a b e r v a r i a d o de o p i n i ó n . 
L O S S U C E S O S 
E S C A N D A L O E N S A N I S I D R O 
A y e r a l m e d i o d í a se p r o m o v i ó a n 
g r a n e s c á n d a l o en l a c a l l e de S a n 
I s i d r o , f r e n t e á l a casia que o c u p a l a 
m e r e t r i z R o s a S e r v i l , n a t u r a l de A r -
g e l i a , á c a u s a de h a b e r s a l i d o é s t a á 
l a v í a p ú b l i c a en p a ñ o s m e n o r e s , p i -
d i e n d o a u x i l i o . 
A l a c u d i r l a p o l i c í a á d o n d e e l la es-
t a b a , le i n f o r m ó que e n sai a c c e s o r i a 
h a b í a p e n e t r a d o u n i n d i v i d u o b l a n -
co, e l que le p i d i ó s u c a r t i l l a de l a 
S e c c i ó n de H i g i e n e , y a l i r por e l l a 
s a c á n d o l a d e l e s c a p a r a t e e n que l a 
g u a r d a b a , t r a t ó de a g r e d i r l e p o r l a 
e s p a l d a c o n u n c u c h i l l o , no l o g r a n d o 
h e r i r l a p o r h a b e r s e e l l a d e f e n d i d o y 
p e d i r a u x i l i o p o r m e d i o de u n s i lba to . 
D i f .ho i n d i v i d u o l o g r ó f u g a r s e , 
a r r o j a n d o a n t e s e l c u c h i l l o y l a v<ai-
ina de l m i s m o sobre u n t e j a d o . 
.Más t a r d e se v o l v i ó á p r o m o v e r 
n u e v o e s c á n d a l o , p o r q u e d icho i n d i -
v i d u o p a s ó p o r f r e n t e á l a c a « a de 
l a S e r v i l y s a l i r é s t a y o t r a .amiga 
p i d i e n d o a u x i l i o p a r a de tener lo . 
E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n a l i r h u -
y e n d o de l a p e r s e e n r r i ó n de l a s dos 
n r u j e r e s se r e f u g i ó en el c a f é - c a n t a n -
te de S a n I s i d r o y D a m a s , pero a l l í 
f u é de ten ido p o r u n v i g i l a n t e . 
C o n d u c i d o el de ten ido á l a S e g u n -
da E s t a c i ó n de P o l i c í a , d i jo n o m b r a r -
se J o s é N a v a r r o F a r i ñ a s , v e c i n o de 
l a f á b r i c a d é cr-mento " A l m e n d a r e s , " 
y nieig^ los hechos de paj-e se le a c u s a . 
N a v a r r o f u é r e m i t i d o al v i v a c á 
d i s p o s i c i ó n del J u / s r a d o de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n l a C a l z a d a de G a l i ano entre 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , f u é l a n z a d o 
de l c a b a l l o en que t r a t a b a de m o n t a r 
e l b l a n c o B e n j a m í n F e r n á n d e z , vec i -
n o de l es tablo de c a r r u a j e s s i t u a d a 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 181. t en iendo l a 
d e s g r a c i a de s u f r i r la f r a c t u r a c o m -
p le ta de l f é m u r d e r e c h o , de p r o n ó s -
t i co g r a v e . 
E l h e c h o f u é oa-sual. 
C O R T A N D O H I E R B A 
E l m e n o r F r a n c i s c o L e a n d r o P é r e z , 
n a t u r a l de V e n e z u e l a , de doce a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o de L a A g u a d a d ¿ 
P a l a t i n o , f u é as i s t ido a y e r t a r d e en 
e l Hosp i t ia l de E m e r g e n c i a s de u n a 
h e r i d a i n c i s a en e l pie derecho y de 
o t r a en e l m a l e ó l o e x t e r n o d e l p r o p i o 
p ie . de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s o f r i ó c a s u a l m e n t e 
a l e s t a r c o r t a n d o h i e r b a en u n s o l a r 
y e r m o de l a C a l z a d a de P a l a t i n o , a l 
p i s a r u n v i d r i o , 
C A Y O E N L A R A T O N E R A 
U n agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
d e t u v o a y e r en l a ca l le de S a n R a -
f a e l e s q u i n a á C o n s u l a d o á un i n d i -
v i d u o de l a r a ^ a n e g r a n o m b r a d o G u -
m e r s i n d o G o n z á l e z , p o r h a b é r s e l e he-
cho sospechoso , o c u p á n d o l e u n a c á m a -
r a f o t o g r á f i c a y t r í p o d e , c u y a p r o c e -
d e n c i a no pudo j u s t i f i c a r . 
L a c á m a r a f o t o g r á f i c a r e s u l t ó s e r 
La h u r t a d a h a c e dos d í a s a l mest izo 
M i g u e l C u e s t a , vec ino de G a l i a n o , y 
de c u y o h e c h o d imos c u e n t a e n s u 
o p o r t u n i d a d . 
E l de t en ido i n g r e s ó en el v i v a c . 
D E S A P A R E C I D O 
C a r m e n S u á r e z D o m í n g u e z , v e c i n a 
de .San F r a n c i s c o n ú m e r o 34, d e n u n -
c i ó a y e r á l a P o l i c í a de la S é p t i m a I 
E s t a c i ó n , que desde l a s c i n c o p . m . j 
d e l d í a a n t e r i o r h a b í a sa l ido d e l do-
mi i'i lio c o n y u g a l s u esposo L u i s G a -
r r i d o P a r d o , e m p l e a d o de l a f á b r i c a 
de hie lo ' " L a H a b a n e r a , " s in que 
h a s t a l a h o r a en que p r o d u c e el p a r -
te s e p a d ó n d e se e n c u e n t r e ó si' le h a 
o c u r r i d o a l g u n a n o v e d a d . 
D e e s t a d e n u n c i a c o n o c i ó e l J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
E S T A F A D E M A Q U I N A S 
E n l a c a s a de p r é s t a m o s , " L a | 
C o m p e t i d o r a , " c a l l e d e G l o r i a n ú m e - i 
r o í>8, p r o p i e d a d d « d o n J o s é D í a z 
B r e a , f u e r o n o c u p a d a s dos m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r , que s e g ú n d o n G a r c ü a s o 
G ó m e z F e r n á n d e z , le h a b í a n s i d o es-
t a f a d a s p o r u n p a r d o n o m b r a d o L u i s 
de l a L u z B u l l e s , á q u i e n se las h a b í a 
d a d o p a r a v e n d e r e n c o m i s i ó n . 
L a s m á q u i n a s f u e r o n e m p e ñ a d a s 
p o r el prop io P u l l e s en dos f e c h a s 
d i s t i n t a s . 
L a p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n d e l 
a c u s a d o . 
H U R T O 
L a P o l i c í a S e c r e t a d i ó t r a s l a d o ano-
che al J u z g a d o de G u a r d i a de l a de-
n u n c i a formiTlada por R a f a e l S á n -
chez , v e c i n o d e l V e d a d o , ca l l e 6 n ú - I 
m e r o 18, á n o m b r e de su h e r m a n a : 
M a r í a , de los prop ios ape l l idos , y do-
m i c i l i a d a e n S a n L á z a r o n ú m e r o 226, 
r e f e r e n t e á que de l a s a l a de s u r e -
s i d e n c i a le h u r t a r o n a y e r p o r l a m a -
ñ a n a va ios o b j e t o s p o r v a l o r de l ó O 
pesos . 
S e i g n o r a q u i e n ó q u i e n e s sean los 
a u t o r e s de este hecho . 
ALQUILERES 
En lugar bien céntrico 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de R a -
yo 32, & una cuadra de Galiano, acera de 
la brisa, con sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicio doble. Informan en los altos. 
_7176 •• 4-17 
~ P A R A E S T A B L E C I M I ENTO"de" lechería , 
puesto de frutas y frituras, tabaquer ía ú 
otro anAlogo, se alquila un hermoso local 
de esquina, Romay y Zequelra; tiene ins-
ta lac ión moderna y mucho barrio. Infor-
man en la bodega. 7163 4-17 
H E R M O S A S y ventiladas casas, á una 
cuadra de la Calzada del Monte, se alquilan: 
Romay 6, bajo; Zcqueira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta y son de 
precio módico. Romay 12, altos, dan razón. 
7162 4-17 . 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio n ú -
mero 93. L a llave en los bajos é informan 
en Cuba núm. 52. 7153 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Lázaro 162; sala y cuatro habitaciones; es-
calera de mármol y v is ta al Malecón. I n -
dustria núm. 31. 7152 4-17 
V E D A D O ' 
Se alquila una casa con muebles 6 sin 
ellos, sala, cinco cuartos, comedor y de-
m á s servicios; calle B núm. 48, entre 17 
y 1^ 7149 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Xeptuno 211, con ins ta lac ión sa-
nitaria; la llave en los altos; precio: 9 
kí 'ntenes; para m á s informes, en Animas 
182, 7144 5-17 
S E A L Q U I L A N los bonitos y modernos 
altos de Xeptuno 101, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos, buena cocina, dos 
inodoros, pisos finos; su precio: 13 cente-
nes; en los bajos es tá la llave 6 informan 
en Prado 66, antes 60. 
7143 8-17 
V I L L E G A S 10.—Por ausentarse su due-
ño, se alquilan los altos, compuestos de sa-
la, saleta y cinco cuartos y d e m á s comodi-
oarles. E n los mismos informan. 
_T140 4-17^ 
H A B I T A C I O N E S con baño, agua corrien-
te y luz e léctrica, bien amuebladas, de $20 
Cy, y sin baño desde tres lulses. " E l Cos-
mopolita", Obrapía 91, Te l é fono A-5Sr.9. 
_7185 4-17 _ 
" S E A L Q U I L A N en Tejadil lo 48, varias 
habitaciones con balcón á la calle, desde 
dos centenes. E n Virtudes 8, otra en tres 
centenes; y en Industria 72 A una en tr i s 
luises, amueblada. 7184 4-17 
V E D A D O 
Calle 15 entre 6 y 8. Frente al parque. 
Pintada de nuevo; tiene ocho cuartos y 
dos de, criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave al 
lado. Informan en Amargura 23. 
_7181 6-17 
S E A L Q U I L A N las casas Marina 10 y 
10 A, en siete y cinco centenes. Informes: 
García Tuñón y Compañía , Aguiar 97. 
7180 • 8-17 
P A R A E S C R I T O R I O S , hermosas, claras 
v ventiladas habitaciones altas, con vis ia 
á la bahía, entrada de zaguán, con Porif-
ro, comunicac ión con todas las Unea* del 
tranvía. E n n a núm. 1, esquina á ban J-e-
dro. 7092 ^ l £ 6 _ 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión 
con asistencia ó sin ella, á caballero solo 
6 señora, en casa respetable, donde no t\a.\ 
n i ñ o s ni inquilinos. Se cambian re'er;n" 
cias. L u z 22, bajos. TOÍM 
A N I M A S N ú m . 99.—Se alquilan los bo-
nitos v ventilados altos, acabados de fa-
bricar. L a llave en la bodega. Informará 
Constantino Suárez , L o n j a del Comercio, 
departamento 204, Te lé fono B-1185. 
7100 15-16 Jn . _ 
¡ O B R E R O S ! A peseta y á 10 centavos 
grandes y modernos cuartos ert Pr ínc ipe 
4, junto á Marina y en Santa Catalina 9, 
éntre Lawton y Armas. 
7118 M g 
" " S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Lázaro 229. entre Gervasio y Belascoaín . 
con sala, antesala, 4 cuartos, comedor al 
fondo. 1 cuarto de criados, baño. etc. P i -
sos de mármol y mosá icos . Llave é infor-
mes, su dueño, en los altos. 
7121 4-16 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é Informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzm&n. 7179 8-17 
C U B A 23, antes 15. se alquila esta bonita 
casa para notaría, bufete, de abogado ó cor-
ta familia. L a llave en la carpinter ía . Su 
dueño: 11 núm. 45, entre 10 y 12, Vedado. 
7171 4-17 
L E A L T A D -+4, antes 46: se alquilfl esta 
bonita casa, con toda clase de comodida-
des. E s muy fresca. L a llave en el ca -
fé. ' Su dueño: 11 núm. 45. entre 10 v 12. 
Vedado. 7172 4-17 
C O J I M A R . — S e alquila en 50 centenes, 
Real 66 esquina á Castillo, frente a l mar, 
de mampnster ía , con 6|4 .y abundante agua, 
con cochera y caballerizas; Informan en 
Gervasio 170. 7167 4-17 
E N 5 C E N T E N E S K alquilan los bajos 
de la casa Virtudes 152% B, compuestos 
de sala, comedor, 2|4 grandes y servicios 
sanitarios. Informan en la fábr ica de mo-
saicos " L a Balear", Oquendo 2. 
7166 8-17 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio, en los bajo? de Teniente Rey núm. 
71. Informarán en los mismos. 
_7087 
" A L Q U I L O , Turbina de 20 caballos para 
cualquier industria; tiene todo para fábrica 
de sogas. Falgueras 31 M>. Alquilo, casa con 
5 aposento, frente al parque Tulipán, F a l -
gueras 31, 5 centenes. Informan en el 31 tfc 
Blas. 7080 * l } t — 
— E S C R I T O R I O — S e alquila una espaciosa 
sala baja, con dos grandes ventanas á la 
calle, propia para oficina de Abogado. No-
tario, Comisionista, etc.. en la calle Egido 
núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
la misma se alquilan cuartos con ó sm 
muebles. Casa respetable. 
7079 l l 1 ^ 
V E D A D O . — E n la calle 19. entre B y C , 
se alquilan unos hermosos altos con insta-
laciones e l éc tr ica y de gas, moderna, y to-
das cuantas comodidades son necesarias pa-
ra una familia de gusto. L a llave en B en-
tre 19 17. Te lé fono F-1302. 
7075 _ B ' 1 5 _ 
"^SE A L Q U I L A - u n espacioso local en un 
punto de mucho porvenir, propio para caté , 
fonda y bodega. Informarán: Oficios 18, 
café . 7069 8-15 _ 
A M I S T A D 48, se alquilan los altos de 
esta casa, situada esquina á Xeptuno. I n -
formes en los bajos y en O'Reilly 116, an-
tes 102, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
_7067 . • 9-15 _ 
EN~$68WXrM. O. se alquila el tercer pi-
so de la casa Consulado núm. 67 a n t i g u ó 
(hoy 69) esquina á Colón, compuesto de 
sala, saleta, 4(4 y servicios. Informan en la 
misma. 7062 4-15 
S E A L Q U I L A , en Es trada Palma núm. 
39. una casa propia para corta familia; 
precio módico . Informan en la bodega. 
7060 4-15 
C U B ^ T x Ü M . 148 
(Antes 146) 
Inmediata á la iglesia de la Merced.— 
Acabada de pintar, se alquila esta linda y 
fresca casa, que tiene todas las comodida-
des. E n la misma informan de 12 á 4. 
7058 4-15 
C O N S U L A D O 107. antes 103; eran 
para familias; se alquilan espléndidas h^* 
bltaciones y departamentos, con y Sin n ^ * 
bles: servicio esmerado. ue* 
__70O9 ^ i . - 1 3 Jn. 
' B A Ñ O S D E M A R " T . A S P I . A Y A S " " ^ 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas mnv 
baratas para la temporada; lugar muy fre<," 
co y alegre; hay comunicac ión fácil ¿on lo¡ 
tranvías^ ^00" 8.13 
P A S E O D E M A R T I X l ' M . 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán, sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, c iarto de baño y d e m á s servicios-
al lado, en el número 6, informan. ' 
7006 8-13 
S A X L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ha-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el porl 
tero tiene la llave, é informes en Prado 6 
7005 8-13 
E n 15 centenes, se alquilan los moderno^ 
altos de San Lázaro núm. 54. sala, saleta 
cinco cuartos y todas las demás comodi-' 
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el, portero. Te-
léfono A-1373. 693:} 8-11 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y lu-
josa casa, Calzada núm. 72, casi esquina 
á Baños, se alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños, 3 inodoros y demás 
comodidades. Informan, Bernaza 16, telé-
fono A-3650. 6936 8-H 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia núm. 20, con seis amplias ha-
bitaciones, sala, antesala, comedor y de-
m á s servicios. L a lla\;e en los altos, é 
informes en Lampari l la núm. 9. 
7066 8-IB 
O P Ó R T U Ñ I D A T T P A R A A M B U L A X T B S 
y hombres solos; ; para comer y dormir con 
economía , vaya á Oficios 11 y encontrará 
camas y comida al precio y gusto que de-
see, con servicio especial y todo nuevo. 
Oficios 11, á una cuadra de la Machín.;. 
7089 8-15 
En 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69, junto á la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da más informes 
en Reina 131, te léfono A-1373. 
6934 8-11 
En 20 centenes, se alquilan ¡os modernos 
bajos, paseo del Malecón núni. 12, sala, sa-
leta. 6 cuartos, comedor, patio y las demás 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 < 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes los her-
mosos altos de la casa de Xeptuno núm. 
218z, compuestos do sala, saleta. 4 cuartos 
espléndidos, comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos serviciDs sa-
nitarios. L a s llaves en la bodega de Xep-
tuno y Marques González. Para más in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C 1795 6-11 
P A R A L A T E M P O R A D A D E BAÑOS, 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra d?l 
tranvía y de los baños, buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
6921 15-11 Jn. . 
E S Q U I N A para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura. J e s ú s del Mon-
te. Impondrán en la bodega de ?lan F r a n -
cisco y Delicias. 6919 S - U 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 1821 26-15 J n . 
S E A L Q U I L A X 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
î ro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. 34 
(altos). 6918 10-11 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 13,' altoj 
próxima á la esquina de Teja , de construc-
ción moderna y. capaz para, una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos, donde informarán. 
__6946 _ 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
393, bien situada, con sala, comedor y tres 
! cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 395, 
é informarán en Príncipe Alfonso 503. altos. 
6945 8-11 
~~KÑ L O S H E R M O S O S T V E N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escoriol", 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
espléndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. 6886 10-10 
V E D A D O 
S e alquila una casa nueva con 6 cuartos 
y dos de criados, buenos pisos y cielos r a -
sos. Calle Tercera entre las de C y D, en 
el Vedado. L a llave en l a esquina. Infor-
man en Amargura 23. 
7182 6-17 
E N G U A Ñ A B A C O A , se alquila la casa 
Lebredo 4, con sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4 bajos y 4 altos, piso de mosaico, 
b a ñ o é inodoro, en el mejor punto del pue-
blo. L a llave en la botica de R, de Cárde-
nas y Aminida. 7165 8-17 
i í 
S E A L Q U I L A X , L A P L A X T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E X T O , Y 
E L S E G U X D O P I S O . C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I X F O R M A R A X 
E X E L " P A L A C I O D E H I E R R O " . S A X 
R A F A E L 31%. 
7156 _ 12-17 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del X o r -
te 294. con entrada por A n c h a del Xorte y 
Malecón; tiene dos recibidores, sala, c in-
co grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 
dos habitaciones, para servidumbre. Pue-
de verse de 1 á 3. 7109 8-16 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, se 
alquilan 3 habitaciones altas, muy frescas, 
con vista al Malecón, piso de m o s á l c o nue-
vo, en 5 centenes. San Lázaro 194. Refe-
rencias m ú t u a s . Se da l lavín . 
7110 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuno 
152, con sala, comedor y 3 cuartos, servi-
cio, luz e léctrica, buenos pisos, pintada de 
nuevo. L a s llaves al lado, en el 150, su 
dueña. Monte 73, altos. 
_7111 4-16 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
n ú m . 5, bajos, con todos los adelantos mo. 
dernos. L a llave en los altos. Informan en 
el Hotel Pasaje. Precio. 9 centenes. 
7119 8-16 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la 
hermosa casa Hornos 4 A, en San Láraro , 
con sala, saleta y tres cuartos, todo á la 
moderna. Informan en Pr ínc ipe 11 C, Línea 
del Vedado. 7126 8-16 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 n ú m . 3, propia 
para familia de gusto, con sala., comedor, 
10 cuartos, 3 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y t a m b i é n pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne a l lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7131 8-16 
S f c C I X X X J Í Á S 5 A X * 0 2 3 - i 
C o n 5 c u a r t o s e n 1 0 c e n t e n e s 
T J t L E F O X O F 1 2 9 3 
_7118_ 8-16 
""SÉ A L Q U I L A N , cerca de Obispo, los 
ventilados bajos de la casa Villegas 73 
(hoy «3) con ««la. comedor. 414. patio, ba-
ño é independiente, acabada de pintar. L a 
Uav*» en la bodega, impondrán . 
7135 4-16 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
.•wla, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos Inodoros. L a llave en la bo-
i dega. Informan en Campanario 162 y 164, 
I bajos^ 7031 4-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espacio-
sa y bonita casa Crespo 16, frente por fren-
I te á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
| sala, saleta, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran cocina, 
gran patio y puerta de entrada completa-
mente Independiente. Precio, 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7039 10-14 
Los terrenos de la Quinta "Santa Ama-
lia," en Arroyo Apolo, en la calzada, de 
una y media caballería de tierra, gran ar-
boleda que produce al año de 600 á 700 
pesos, agua de vento, gas y teléfono, una 
gran casa de alto, con establo para 30 va-
cas, gallinas y d e m á s : también se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada ó año. muy barata. Infor-
mes, Prado 88 y Empedrado 42, Ledo. A l -
varado. 7024 8-14 
^ C A S Á - E S P L E N DTDT,~de_a l t~y"l ia jorsa 
alquilan juntos ó separados, con todas las 
comodidades. Carlos I I I núm. 191. L a l la-
ve é informes en el 189, altos. 
_ j 027 8-14 
i E ^ T F * . A . T > C > * 
P r ó x i m a á desalquilarse esta casa. T ie -
ne tres pisos, cielos rasos y espejos y mam-
paras, etc. Todos los pisos de mármol, ga-
rage y escalera de criados. Acera de la 
sombra y esquina. Alquiler, cuarenta c c r -
tenes. Para verla y d e m á s información, 
L o n j a del Comercio núm. 518, Enrique A l -
varez. 7028 4-14 
C A S Í T Á S á $21-20 en Cruz del Padre en-
tre Universidad y Pedroso, cuatro cuadras 
del tranvía del Cerro. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, servicios sanitarios, etc. L a 
llave é informes en las mismas. 
_ _ C 1818 _ J ^ - ^ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Inquisidor 12. compuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes cuartos, corí 
su cocina é instalación sanitaria moderna. 
Precio módico. Informan en el Almacén de 
Alonso Menéndez y Ca., Inquisidor 10 
'<"0 _ _ 8-14 
E W D R A G O M É S 4 4 
esquina á Galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da l lavín. 
6976 8-13 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43. entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala sa-
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5 
•*70 15-13 Jnio. 
S E A R R I E N D A L A F I X C A " L O S P i -
nos," próx ima al Luyanó . tiene dos caba-
l lerías y medra. Informarán en Refugio 5 
bajo». 6965 5 . jo ' 
L o s a l tos de S a l u d 5, en t r e c e cen-
tenes , entre G a l i a n o y R a y o , com-
pn-estos de e n a t r o c u a r t o s y u n o al to , 
s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , b a í i o y d e m á s 
sei-vicios m o d e r n o s comple tos . L a l l a -
ve en el n ú m e r o 3. J b f o r m a r á n en 
R ^ i n a 113. 
8-13 
Z U L U E T A 27, entre Monte y D r ^ 7 n i ¡ ; 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades v ser- i -
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
SE1 A l - Q , ¿ I L ^ ,a casa A-ffüacatr~50rc"a7i 
esquina á O Reilly, acabada de construí ' -
los bajos para establecimiento, los altos co-.i 
escalera independiente: tienen sala, saleta 
4 cuartos grandes, galer ía de persianas co' 
raedor, un cuarto alto. Doble servicio' L a 
llave é informes: Obispo 121 
6991 10.18 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico; alquiler $42-40 oro. in-
formarán, Gervasio 105. Y Aramburo 48 C, 
altos, acabada de construir, sala, comedor, 
3 habitaciones con servicios superiores; 
precio $34-00 oro. Informarán: Reina 125. 
m i s - n / 
S E A R R I E N D A M 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el término municipal de Alquizar. 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caserío de Gnanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M3] 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la I ' ..baña cruza por frente á ¡a ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mur, 
s<? alquilan nuevos apart&meiuos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirae i 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D. "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J 3 . 
AVISO AI miíim 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el «ran sa lón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto^ 
Alquiler módico. Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lage. 
6876 15..10 
SE ALPLAI 
E n el pasco de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabada» 
de construir, con todas las exigencias m*0 
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astrrqui. 
fi315^ 30-30 
S E A L Q U I L A N . á~me_dia~ciiadm de _ la 
calzada del Cerro. Arzobispo y Santo To-
más , cinco casa^, acabadas de fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 64S1 15-I 
NEPTUNO 185 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y cómoda casa, juntos 6 enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servidos inds-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
t>aj08 de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no. Amargura 21. te léfono A 2736. á quien 
deberán dirigirse «xc lus ivamonte para 
averiguar el alquiler. 
—6j;5 15-31 M y . _ 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas " ventiladas 
nabltaciones. con todo ̂ servicio, hav baño 
^ ^ - u a cali<?nte. timbres y luz eléctrica. 
_64So J '26-1 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bl-
i'ar, en el interior de un café ; alquiler su-
mamente barato. In fórmese : 23 y F . Ve-
dado. 
_ C ^ j 5 - l _ 
- i £ ? \ C A , D E L P R A D O r s T ' i r q ' í í i í á n los 
n i n f ^ , i a ca ,a 'Omeros 14 y 16, de ia 
« o o 1 ConsuJado. L a llave en los bajos. 
6o93 16-31 My-
III 
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í i NflTIDBl DIA 
0e huelga y <le J u ^ a : al pelo. 
. ¿e la huelga e s tarán 
k0" _»*nttí hasta que empiecon 
^ vivir 6 A- trabajar. 
s ios brazos sin trabajo 
f u n d a n bocas sin pan. 
de la juerga no atienden 
s coger y A gozar, sino a <- » 
de las hambrea pasadas 
Esqui tándose e s tarán . 
^ F A Í 5 ve la bachata 
in poderla remediar 
!' tomando parte en ella 
uando puede, claro está. 
• Huelgas y juergas? Al pelo; 
4 CP puede pedir m á s 
. n¿e hay negocios, sujetos 
,>e tienen un capital 
taprovieado y los lujos 
esta posic ión les da; 
obreros á centenares 
ue no puede ntrabajar 
la explotac ión, ya antigua, 
de Que son v í c t i m a s : iba'n: 
íun ripio) de todos modos, 
según el dicho vulgar, 
o hay rnal que clen a ñ o s dure 
nl quien lo resista hay. 
•V.-! (otro ripio) la vida 
glempre ha tenido y tendrá 
estos extremos viciosos, 
pjuy d> sentir, en verdad. 
De huelga y de juerga: al pelo. 
Los de la huelga es tarán 
malamente, hasta , que empiecen 
4 vivir 6 á trabajar. 
VIDA R E L I G I O S A 
L a F i e s t a d e l C a t e c i s m o 
Centenares de niños asisten á la es-
cuela de Catevtisiuo que con tanto acier-
í to i-omo celo dirige en el Colegio de 
Belén el R i*- Camarero. 
El domingo pn'jximo será psra ellos 
día de piedad, 'üu Je expansión y ule-
pía. . , . , r. 
¿Xo han de ten^r también su licita 
los niños pobres del Catecismo? 
H6 aquí el programa: 
A las siete y media de la mañana se-
i ñ la misa de Comunión. 
Los de primera comunión llevarán 
un lazo blanco en el brazo, que so les 
dará en el Colegio y comulgarán los 
priineros, haciéndolo después los •.iemáa 
alumnos. 
El R. P. Director dirigirá la palabra 
i los concurrentes. 
E l desayuno.—Terminada la Misa 
ge servirá el desayuno, arrog con pollo, 
etc.. y se sacarán fotografiáis: par-t 
asistir al desayuno es necesario estar al 
principio de la Misa. 
J i r a campestre.—Para premiar la 
eon.stante asistencia durante el Curso 
Catequístico que termina el 18, se in-
vita á pasar el día y almorzar en el 
campo á los alumnos que no han falta-
do ni un solo domingo á las clases. 
El R. P. Director publicará los nom-
bres de tan beneméritos alumnos, para 
que todos sepan quienes son los acree-
dores 4 este premio extraordinario. 
Entre el bregar, el ayunar forzoso y 
el sufrir que aguarda quizás á esos ai-
ños del Catecismo quedará escrito con 
letras de gratitud ese día de fervor de 
expansión de mesa llena. 
• Y bendecirán entonces á su antig.io 
Director y á los Padres Jesuítas de Be-
lén. 
LOS DEL FERROL Y SU COMARCA 
Directiva, Sección de propaganda 
y distintas comisiones de entusiastas 
miembros d-e esta cadia día más prós-
pera Asociación, laboran incesanie-
niente ipaira alcanzar que La romería 
que celebrarán el domingo próximo 
(18). en los sailones de "Da. Tropi-
c a l , " resnlte un gran éxito y sen 
de las qne haciendo época dejen re-
cuerdos gratos en el ánimo de los 
asistentes. 
Asemejarase, en lo que más posible 
sea, á las t ípicas romerías de la .her-
mosia, campiña ferrolana. 
Bellísimas damitas ofrecerán á los 
concurrentes rosquillas, maragatos, 
ihermosos bouquets, bellas postales de 
El Ferrol y de sn comarca, etc., etc., 
y en cuanto al baiile hab rá para to-
dos los gustos: gf-iita, sexteto de cuer-
da, piano de manubrio y la bien afi-
nada rondalla " A r r i ó l a , " dirigida y 
ensayada por el mago de la guitarra, 
por el incomparable artista y queri-
do amigo Gelabert. 
El menú es de lo más teñí ador: 
Entremeses: Xamón de Moeche.— 
Sailchiebón de Valdoviño. mortadella 
y aceitunas. 
Entradas: Lacón con cachelos á 
estilo de Ser antes; arroz con pollo de 
Xo la; empanadas de ipeixe d'a Gra-
ña ; ensaladas varias d'a hort-a de 
Xarón. 
Postres: Peras e melocotós de San 
Ciaturniño. 
Viño puro d'a t é r r a gallega. 
'Lager "Trópica1! ," café y tabacos. 
Atenta invitación hemos recibido 
para tan simpática y hermosa fiesta, 
á la q>re ciertamente asistiremos para 
tener una vez más el placer de sola-
rarnos con Jos simpáticos ferroknos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas enmo garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Dis!)8üsario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con ¡a generosidad de las 
personas buenas y erritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, H a b a -
n a 53. 
Dr. M. D E L F I N . 
VARIEDADES 
IGLESIA DE BELEN 
A s o c i a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo 18 celebrara la Asoc iac ión de 
San J o s é sus acostumbrados ejercicios 
mensuales. A las siete a. m. será, la Misa 
de Comunión general, con cánt i cos . A las 
ocho, expos ic ión de Su Divina Majestad, y 
misa cantada y p lát ica por el R . P. Saline-
ro, S. J . 
Se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Congregac ión . 
7035 3-15 
CRONICA miStOSA 
D I A 17 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesiis. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Manuel. Ismael é Isauro. 
már t i r e s ; Reinerio. confesor; santa 
Teresa, esposa de don Alfonso de 
León. 
•Conocer á Jesucristo, y creer que 
está continuamente con nosotros, su . 
, x ix . ' . | E l jueves próx imo, día 22. á las ocho y 
bre nuestros altares, y no tener. n« | media de la m a ñ a n a , se ce lebrará la misk 
aquel empeño que se tiene por llenar i m e n s u a i ^ á Nuestra, Señora^ del Sagrado Co-
los deberes contraidns con los gran 
P Díl SSIIO111 
CAZANDO OSOS CON LAZO 
E l oso gris tiene fama de ser una 
de las fieras más peligrosas que exis-
ten, y desde luego la más temible de U 
des de quienes se espe"ra todo, y no te-
1 ner incesantemente presente en el en-
tendimiento un objeto de que el co-
razón debe estar tan ocupado, y no 
aprovechar todas las ocasiones de 
razón. Suplica la asistencia á sus evot s 
L a Camarera. 
ri54 4-17 
Madres ratólieas' 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
tndas las s e ñ o r a s que componen esta A s a -
a s r r a d a r á aque l que es v\ á r b i t r o flfl ©ÍMtón. Que m a ñ a n a , sábado, á las ocho, y 
m i p s t r a suprto otprnn VIP p o n í n n nns- en ,a Iglesia del Santo Cristo, se ce lebrarl n u e s u a s u e r t e e r e r n a . ne a q u í u n m s la misa y comuni6n de Reglamento, si^nd > 
s i t e n o de i n i q u i d a d i n c o m p r e n s i b l e . | aplicada esta por el eterno descanso de ¡a 
A m é r i c a . .No d e j a de s e r , pues , e x - I C l i a n r l o ge a m a | J e s u c r i s t o , a g r a d a ¡ s e ñ o r a Concepción M . Vda. de Gavtán , una 
t r a n o O U C los ' V m v h n v s 7 ' l a s * J i J J ' i "uestras m á s antiguas asociadas. 
¿A A , " \ * , todn lo HUe p r o c e d e de el ; se t i e n e \ se suplica á todas la m á s puntual asis-
P r o A l v a r o G o n z á l e z 
Suscr ipc ión abierta p< r el "Club Grádense" 
para el monumento que se er ig irá en 
" Grado, Asturias, a l Comandante don A l -
varo González . 
O. A. 
Suma anterior % 258-00 
Antonio Rodríguez Estalot . . 10-00 
Manuel Nieto . 5-00 
Lorenzo Presi l la 3-00 
Germán Xieto, Manuel A r g ü e -
lies, Angel Cuesta, Lorenzo 
Malero, Francisco Muñiz, R a -
fael Procura, R a m ó n F e r n á n -
dez, J o s é Pérez Castro, F e r -
nando Silvestre, Manuel Ro-
mero, Constantino Díaz, Juan 
B. Arylez, Casimiro B. A r y -
lez. Francisco Vicente, Juan 
Gil . Francisco Sal¿m, Robus-
tlano Suárez, J o s é Juncaber-
ta, Rosa Morales y J o s é Du-
rán Gelín, á $1-00 20-00 
José Ayala 0-50 
Jol?é Canto 0-50 
grandes praderas del Far West lo ca 
een con lazo, ni más ni menos que si 
se tratase de un caballo salvaje 
Sin embargo, la cosa tiene su ex-
plicación. Los vaqueros de la Amé-
rica del Norte no son ricos, y por 
consiguiente no pueden malgastar 
municiones, y por otra parte, les in-
teresa coger al aso vivo, pues los osos 
grises son muy buscados en los par-
ques zoológicos y se pagan á muy 
b'.ien precio. 
E l modo de coger al "v ie jo Efraira,** 
como llaman ellos k esta fiera, con- ! 
siste en rodearle á caballo, y á med'i-
da que levanta las patas para correr 
ó dar zarpazos, le van enlazando por 
ellas. Después, tirando cada uno por 
su lado, lo derriban y acaban por en-
volverlo en un verdadero ovillo de 
cuerda. 
Este sistema de caza se practica so-
bre todo en las inmediaciones del 
Parque Nacional de Jello-vvstone. en 
e-l que está prohibido en absoluto mo-
lestar á la cazia. Consecuencia de es-
ta probihieión. los osos grises se mul-
tiplican allí d* un modo extraordina-
rio, y sa^?ndo del Parque, cometen 
grandes depredaciones en los reba-
ños confiados á la cinstodia de los 
"co-vv-bovs." 
en la memoria sus máximas. ; y que 
impresión no hacen en el alma sus 
ejemplos! Consultemos los sentimien-
tos y toda la conducta de los santos I 
Ellos han amado á Jesucristo; ¿ q u e 
fidelidad no han tenido todos ellos 
en conformarse con este divino mo 
délo? ¡Qué trasportes de amor por es-
te Salvador amable! ¡Qué continua-
ción en hacerle la corte! ; Qué aleja-
miento de todo l¿ qne él ha mirado 
con horror! ¡Qaié ansia por las humi-
llaciones y los sufrimientos! 
Tales son las pruebas del amor y 
de la ternura que se tiene á Jesucris-
to. Por estas señales reconocemos 
en nosotros un grande amor al Sal-
vador. Tenemos, es verdad, con fre-
cuencia en la boca el nombre de Je-
sús, pero son señales estériles, si fea^ 
te santo nombre no está profunda-
mente grabado en eT corazín . 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemne': en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 17.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señor?, de los 




L a Secretaria, 
P. -Vda. de Dowling. 
lm-16 lt-16 
Iglesia de San Felipe 
E l lunes, 19, se ce lebrarán los cultos al 
Glorioso San José . Misa Cantada á las 8, 
P l á t i c a é impos ic ión de medallas. 




E l domingo 18 se hará, la fiesta que 
anualmente se le tributa al Santo de los 
Milagros, padre de los pobres, con misa 
solemne á las ocho y - s e r m ó n , á cargo del 
R. P. Rodrigo. Se suplica á sus devotos 
y dcmá,s fieles, contribuyan con su e sp lén-
dido óbolo y su asistencia, para que que-
de m á s lucida la fiesta, que el Santo da 
ciento por uno. 
L a Camarera, 
Clara Mora. 
7066 ' 3-15 
J O V E L L A N O S 
Nuevos datos para su biografía, por J u -
lio Somosa, con su retrato hecho por Goya, 
su sepulcro; 1 tomo de 247 pág inas , 40 ct». 
escudo de armas, su escribanía, su sil lón y 
su sepulcho; 1 todo de 247 pág inas , 40 cts. 
Obispo 86, l ibrería. 7086 4-15 
J O V E L L A N O S 
Nuevos datos para su biografía, por J u -
lio Somoza, con la genea log ía , el retrato 
hecho por Goya, el facs ími l de su firma, su 
escudo de armas, su e scr ibanía y s i l lón, su 
sepulcro, 1 tomo de 246 pág inas 40 cts. 
Obispo 86, l ibrería. 7086 4-16 
L¿í I l a G i é n d ó 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganader ía é industrias, con cien pá-
ginas, i res doMars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA. E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A . M Cy. anual 
T H E M O T O R , T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cy. Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A Q U I I T A S D E A F E I T A R 
garantizadas, plateadas y nikeladas. con 
12 hojas, S2. De 6. $1-F.O Cy. Hojas. 75 
centavos docena. Te íescopio , 36 pulgsd.Ta 
largo, con disco solar, ó pluma fuente da 
oro. $2 Cy. 
C1654 alt. 13-6 Jn. 
P E I M M 
CARIDAD 
Itecibimos esta carta, que publica-
mos sin corrección de n ingún género : 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
(MARINA. 
M>jy respetable Sr. 
vuelvo á molestarlo pero es que la 
DHceria me obliga pues hace barios 
<iías le escribí •manifestándole m i ho-
'T-'ble situación y como hasta el pre-
sente no hemos resibido nada más 
le un centén y un peso cuarenta de 
uaass almas caritatibas. 
\ Sr. con lo que hemos recibido no 
Podemos mudar á m i hermana para la 
Vívora le suplico por lo más que 'US-
quiera en el mundo publique es-
carta en las columnas de su digno 
Periódico para ber si hay almas que 
conpadesean de este íhorrible cua-
po \(* desesperación: 
Quiere Vd. , generoso y bueno, 
honrarnos con su avmda interesando 
a sus lectores en favor nuestro? Si 
aí?i lo hacéis, Dios os reconpensará y 
lacias mil su atenta Catalina: Gta-
| Su casa Carlos I I I número 8. 
«ona. 
L o s H o t e 
Junio 16. 
E N T R A D A S 
Hoto! América .—K. M. Pearsy, de 
j . ~hana: J - M- Ve lázquez , de Méjico, D. 
- Tomas C a r d a , de Méjico , D. J . ; J o s é 
garcía Tuñón . de Matanzas: S. Gal¿n, se-
ra J' niña, de la Habana; Carlos Betan-
v u r t de C á r d e n a s ; Hazarel Mooney, de 
J ^ . - York;Pesgy Clark, de New York; R a -
^ L6pez, de Aguada. 
Suma anterior 
Maximino Fernández San Feliz 
Gumersindo González . . . . 
María Cortina 
Gumersindo Cortina . . . . 4 
$ 297-00 







Programa de la festi-vidad anual que la 
Asoc iac ión Pontificia c e l e b r a r é los d ías 
i u i T m i 1  m m 
E n Paula núm. 2, azotea, e s t á muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está, padeciendo una 
grave y crón ica enfermedad, se l lama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
6964 6-13 
hmm fie loierffl 
ENCAJES QUIMICOS 
Los fabricantes de encajes "natu-
rales," digimoslo así. están preocu-
piadísimos con la aparición do los en-
cajes artificiales ó químicos. 
La fabricación de éstos es muy sen-
oüila y no requiere telaras. La má-
quina que produce los encajes quími-
cos se redwe, eo SU parte esencial, Ferna"do Ansuleaga, expos ic ión del Sant í -
, ' 1 . ' simo Sacrampnto, proces ión por las Na-
a un receptáculo que contiene una ves del Templo, bendic ión y reserva. 
E l miérco les 14 de¡ «'.Tríente, á las ocho 
y media a. m. empiezo ia novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con Misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
15, 16, 17 y 18 del corriente mes de J u - j novena, y el 23 & las sirle y. media c ó m a -
nlo en la Santa Iglesia Catedral, prece- nión general, y á. las ocho y media la fiesta 
dlda de un solemne Triduo del modo si-
guiente: 
Los d ías 15, 16 y 17 á las siete y media 
de la noche Triduo solemne exclusivamente 
para caballeros con el rezo del Santo R o -
sario cánt i cos a c o m p a ñ a d o s de Organo, 
sermón por el Rvdo. Padre Rector de Belím 
P. E . 
Suma anterior $ 
Segundo San Miguel . . . . 
Vicente Galán 
Matilde F a b i á n de Galán . . 
Celestino Iglesias 
Bernardo Alonso, Emil io Antu-
fta, Angel S. Caso, J o s é F e r -
•nár.dez y José F . Arenas, á 
$2-00 cada uno 
Alfredo Rubiera, Joaquín R u -
biera, Francisco Boada. Her-
minio Pérez , Daniel Gabás , 
Antonio Fraga. Emil io G a r -
cía, M. F r e r a , Herminio F e r -
nández , Eduardo Tora ño, J u - , 
lio Fernández , Fermín Villar, 
Carlos Mercader, José M. L o -
renzo, J o s é García, R a m ó n 
Suárez , Va lent ín Cerezo, Ale-
jo A l i a . José María Rodrí-
guez, J e s ú s Loma, Florindo 
Lorenzo, Antonio Santoro, 
Francisco Arias, Carlos I n -
sua. Enrique Lagunas, Alva-
ro García, J o s é Trueba, E l i -
gió Brunet, Arturo Valdés , 
Juan Prieto, Cristóbal Trillo, 
Garc ía y Salazar, Francisco 
Guerra, Anselmo Rodríguez , 
Guillermo F . de Castro, Juan 
Galán, Fernando Galán, A l -
fredo Manrara y Vicente Sie-
rra, á $1-00 cada uno . . . 
S. Garc ía 
;esiderio Fél ix , Eduardo A l v a -
res, Ricardo i amargo, E s t a -
nislao Díaz y Modesto P a r a -
jón, á $0-40 cada uno . . . 
A.ntonio Mancebo, Laureano 
Cofiño, Fé l ix Fernández , Ber -
nardino Juliach, José F e r -
nández, José Martino, R a -
m ó n Mancebo. Constantino 
San Miguel y Francisco G u -







solución eúprico-amoniacal dr> peln-
los'a, un cilindro pn pl éftfti p^tá gira-
liado el negativo clol dib^do leí enca-
je y una tina de coa.guliación. 
A.l Kirar el cilindro cae sobre él la 
solución, penetra en los int'-rsticios 
del prrabado y se fija en el l íquido 
coafruiador, resultando un encmje -que 
puedp recibir el tinte y el apresto co-
mo los encajes ordinarios. 
El nuevo encaje tiene nna hermosa 
apariencia, es homog'éneo é inaltpra-
ble, di.'ra más y es menos combustible 
que el encaje de hilo y no le nfeeta el 
asma. 
L o s dibujos pueden s e r infinitos por-
que el cilindrro reproduce cuantas lí-
neas SP graben en él. 
U N NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE ANTROPOMETRIA 
E l doctoir Severin Icard, de Marse-
lla, propone un nuevo procedimiento 
para marcar á los criminales con un 
signo indeleble que, en ia mayoría d'e 
los casos, faci l i tar ía su identificación. 
El procedimiento consiste en in-
yectar bajo íai piel cierta cantidad de 
parafina, la euarl al poco tiempo de 
inyectad'a se rodea de tejido fibroso, 
y conclluye por formar una especie de 
quiste que sólo puede desapacrecer 
mediante una operación quirúrgica, 
pero dejando sderapre una cicatriz 
tan visible como la nudosidad. La in-
yección en frío de la parafina no 
ofrece n ingún peligro. 
La inyoeción puede practicarse en 
diversos puntos del cuerpo, según la 
naturaleza del crimen ó del delito, y 
este sigmo sin perjudicar á la honra-
dez aparente de los individuos miar-
cados const i tuirá un revelador para 
la policía. 
Los sermones ó conferencias \ -ersarán: 
Pr imero .—La Divinidad de Jesucristo y 
el racionalismo moderno. 
Segundo.—El Evangelio ante la ciencia. 
Tercero .—La moral ca tó l i ca y libertad 
humana. 
Día 18. A las siete y media de la ma-
fia na. Misa de c o m u n i ó n general por el 
Excino. é Iltmo. Sr. Obispo Monseñor Pe-
dro González Estrada . 
' A las nuevo. Misa solemne de med'.o 
Pontifical con asistencia del I lustr ía ímo C a -
bildo Catedral, estando de manifiesto p] 
S a n t í s i m o Sacramento. Sermftn por el mis-
mo Reverendo Padre Rector de Belén , ben-
dición y reserva. 
E l coro y orquesta á cargo del Maestro 
de Capil la señor Palau con la mayor so-
lemnidad posible. 
X O T A . — E l E x c e l e n t í s i m o é Uus tr í s imo 
SePor Obispo da y concede 50 d ías de In-
dulgencias por cada uno de estos actos re-
ligiosos á todos los que á ellos asistan. 
7147 • 2-17 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Durante la Octava del Corpus Christ i es-
tará el S a n t í s i m o de manifiesto todos los 
ÍH|UI. E l d ía 15 habrá procesión, después 
de la Misa Mayor, y el d ía Z2, ú l t i m o de 
la Octava, conc lu irán los Cultos con pro-
¡oeslón del S a n t í s i m o á las 4 de la tarde. 
Se avisa por estp medio á los Hermanos 
y fieles ca tó l i cos para que visiten al Santfr 
simo, cumpliendo as i lo que disponen nues-
tras Reglas. 
E L M A Y O R D O M O . 
7097 4-16 
con s ermón por el R . P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
l^a Camarera, 
Juana E . de Rambla. 
6993 10-13 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I. C a -
tedral, de la Habana, 
Junio 18.—De Infra octavam, M. I. se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava S S . Corporis Chris -
ti, Presb í tero Sr. Sáiz . 
Junio 25.--2o ñc la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M . T. Sr. Deán. 
E L J U E V E S 15, P O R L A M A Ñ A N A , S E 
han perdido en el Vedado unos impertinen-
tes chicos de carey blanco con las iniciales 
R. A., en oro y pea su cadenita, también 
de oro. E n Línea 69 í,e grat i f i cará ^u de-
volución. 7142 4-16 
t i 
oosr 
ÜfRAI CiSl DE, FAMILIAS 
Prado 65, espina á Trocadero 
Mu lo más CÓM t r icoí le l Paseo 
Espaciosas y ventiladas habitaciones, con 
6 sin muenles. Esmerado servicio. Buen 
trato. Cornada variada siempre. Precies 
módicos . T a m b i é n se admiten abonados 
para comer. • 
Nuevos Dusnos. 
7049 . 4-15 
P E I N A D O R A G A B R I E L A — H A C O T O D A 
clase de peinados en mi gabinete y á do-
micilio; admito abonadas. San N i c o l á s 67, 
bajos. 7186 4-17 
M O D I S T A 
E n Lampar i l la núm. 11, altos, departa-
mento núm. G, se hace ropa de eeñoras á 
precios módicos . Especialidad sn estilo 
sastre. 7095 4-16 
P E I N A D O R A , R E C I E N L L E G A D A~ 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 J n . 
A N T O NI 6 ~ M A R Q U E Z 
Se ofrece á usted para toda clase de tra-
bajos de Albañi ler ía ó Instalaciones San i -
tarias. Cruz del Padre núm. 8, por Cádiz. 
7077 4-15 
IGLESIA DE BELEN 






( C o n t i n u a r á ) . 
E R R O R E S L A M E N T A B I E S 
Con frocuencia muchas mujereá, sintiéndose mal, unas del estomago, otras 
GP ! hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las mis) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les aeon-
^ j a como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto v ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
induc i r . Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
P trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
[ sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
"cncia, son las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
Preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
A c e d í a s , v ó m i t o s . — • 
Con mudha frecuencia las fermen-
taciones anormales del estómago pro-
ducen acedías y vómitos, que se co-
rrigen inmediatamente con el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, porque 
quita las náuseas, dolores, ardores 
epigástricos, aguas de boca y tenden-
cia al vómito. 
Seccíiii ifi Interés FersoM 
Casino EsííoI ile la HaMia 
PRESIDENCIA 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio prop-lodad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
c r e t a r í a h a s t a el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ias doce de la 
m a ñ a n a , en que queda rá cerrado defi-
nitivamente dicho concursé. 
Habana. Mayo 25 de 1911. 
E l Presidente 
S e c u n d m o B a ñ o s . 
S O L E M N E S C U L T O S 
E l día 15 empezará, la novena, que se 
rezará á las 7 y media de la m a ñ a n a y á 
las 8 misa cantada con expos i c ión del San-
t í s imo Sacramento. 
E l triduo preparatorio s e r á en loa d ías 
20, 21 y 22. 
A las 7% de la noche se r e z a r á el rosa-
rio y á cont inuac ión sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
DIA 23 
F ies ta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la m a ñ a n a s e r á la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. E l 
s e r m ó n e s t á á carpo del Rdo. P. Morán. S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 c o n s a g r a c i ó n de n iños al Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la procesión 
por los claustros, profusamente i lumina-
dos y la bendic ión solemne del Sant í s imo . 
N O T A . — S e suplica, la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 10-14 
Sr. Director del D I A R I O D J L A M A R I N A 
Presente. 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de participar á usted que 
con fecha 28 de Abril próximo pasado me 
ha sido concedida por la esfiora Viuda de 
Manuel S á n c h e z Romate, de Jerez de la 
Frontera ( E s p a ñ a ) , la agencia exclusiva de 
su respetable casa y ü n l c o importador de 
su acreditado A M O N T I L L A D O " C O L O N " 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerez como el Moscatel 
Cristal , t ambién de M A N U E L , S A N C H E Z 
R O M A T E . son los que introdujo y dio á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor J o s é María Parejo, lo que ha^o constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de igual nombre que tratan 
de aprovpeharKP del crédi to tan bien ad-
quirido de mi representado, para vender su 
art ículo . 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
L . a b i s i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s í i l c o h o l e s . y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e l . A T R O P I C A I * 
PEIHADQRA y MilO'M 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreslo las u ñ a s á las 
s eñoras en mi casa: enseño á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Nsptuno 81, bajos, entre G a -
liano y Aguila. 6564 15-3 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
con establecimiento 6 de centro, en punto 
comercial, de seis á ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero e s t á 
presente. Informa, Notario señor Ñ u ñ o , C u -
ba núm. 31. 6956 8-13 
C O M P R O U N C E N S O R U S T I C O D E 
$1,500 á $1.700. Diego Cano, Habana n ú -
mero 108. 6939 8-11 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capi ta l 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 iB-8 n. 
mumim 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cr iada de mano, en oasa de 
moralidad. Tiene buenas referencias, calle 
de Inquisidor núm. 33, cuarto núm. 12, altos. 
7161 4-17 
UQUIDAGION DE JO'/HS 
J o y e r í a fina, oro 18 kllates. con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc.. 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n joyer ía corriente, oro de Í4 kllates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
yer ía y brillantes. 
K I ^ D O S D E M A Y O 




1 5 - J n . - l l 
L E O N i G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra i 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ms • 
gisterio. Informarán en la Admin!3»racl'<n 
de est? per iódico ó «n Teniente Rev ?8( 
altos. O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Blases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sá.bados, un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
6609 13-4 J n . 
IGLESIA DE SAN JOSE 
V u l f r o S t a . T e r o s a 
( C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S ) 
E ' . domingo próximo, d ía 1S. á las 8 y 
media a. m., Misa Solemne, ocupando la 
sagrada Cátedra un R. P. Carmelita. 
A las 5 p. m. Santo Rosario y Proce-
s ión con el S a n t í s i m o . Durante toda la oc-
tava de Corpus todos los d ía s Misa So-
lemne con e x p o s i c i ó n de su Divina M a -
jestad, quedando todo el día expuesta has-
ta las 6 de la tarde, que t e n d r á lugar la 
Reserva. 7125 lm-16 lt-16 
IGLEStA PARROQUIAL 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Fissta á San Antonio te Faina 
E l domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta Igle- ¡ 
sia una fiesta en honor del Glorioso San i 
Antonio de Padua; el panegír ico es tá á 
cargo del Rdo. P. Alonso. S. J . Se supl ica! Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
á todos los devotos la asistencia á estos t i l y preparac ión para carreras especiales 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25Vi, Vedado. Te lé fono V 2168. 
6535 26-3 Jn . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
•#Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Eeldo núm. 8. 
A As:.-5 
P R O F E S O R 
S E D E S E A U N H O M B R E A C T I V O E 
inteligente y bien relacionado en el giro de 
tejidos, para hacerse cargo de varios mues-
trarios de fábr icas extranjeras. Debe traer 
referencias. Informe: L o n j a del Comercio, 
Departamento 205, segundo piso. 
_7160 4-17 
S E S O L I C I T A U Ñ A - C m Á D A D É ~ M A ^ 
no penlnsuiar, que sepa cumplir con su 
obl igación, que sea formal y traiga refe-
rencias. Sueldo: 3 contenes ($15-90 oro es-
pañol ) y ropa limpia. Calzada 118, entre 
6_y 8,_Vedado. 7159 6-17 
S E S O L I C I T A U N A < 'RÍADA D E MA^ 
no que sepa coser y que tenga referen-
cias. Cerro n ú m . 430. 
__7150 4-17 _ 
S E S O L I C I T A Ü N - S O C I O C O N P E Q U E ~ 
ño capital para que se ponga a l frente de 
un establecimiento, n.ue solo hay dos igua-
les en la Habana de su clase. Informan: 
E . L . S.. Merced 108, de 9 á 12, y de 5 
á_10 p. m. 7148 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D E 11 
añus, para a c o m p a ñ a r una señora ó estar 
al cuidado de un niño y hacer alguna 
limpieza. In formarán: Industria 34 (nuevo» 
__7141 _4- :17_ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C U L Q -
carse de cr iada de mano; tiene buenos in -
formes y sabe cumplir su obl igación. J e -
s ú s Peregrino 7, informarán. 
_ j l 8 3 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera e spaño la ; tiene buenas refe-
rencias. Informes en O'Reilly Tiúm. 23, a l -
tos. 7178 4-17 
S E S O L I C I T A ^ U N A C R I A D A D E MA^ 
no que sepa coser bien á m á q u i n a y á m a -
no, y que traiga buenas referencias. C a -
lle 2 núm. 2, Vedado. 7177 4-17 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ " C 0 L 0 ~ 
carse de criadas de mano, saben cumplir su 
obl igac ión y es tán acostumbradas al ser-
vicio; tienen quien las garantice; infor-
m a r á n : Inquisidor 29. 7175 4-17 
U N A F A M I L I A C A T A L A N A D E S E A 
uno 6 dos s eñores para darles de comer, á 
precios m ó d i c o s . Trato como de familia 
Habana 12S, bajos. 7174 4-17 
D E S E A " C O L O C AJR S E r U N A ~ J O V E N D E 
color para limpiar y coser;' sueldo: 




E L P A R R O C O . 
4-14 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
eu caea particular. San J o s é 119%, aitos. 
tres 
7170 
" u N . r J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ 
colocarse de manejadora ó criada de mano-
sabe cumplir con su obl igación y t i e r é 
quien la garantice. Informes; Prado 




1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la mañana.—Junio 17 de 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A L M U E R Z O D E J A C K A B B O T T 
P O R L E I G H H U N T 
T r a d u c c i ó n d e l i n g l é s , p o r E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
( C O N C L U Y E ) 
un criado de mano. Calzada núm. 76. Ve-
dado. 7047 4-15 
Jack Abbott, con la nota en la ma-
no, llegó al café, subió los esealoneá, y 
atra\V8Ó corriendo e} pasillo. Cada pul-
-ddss ap cnon yqi?;so onnn«sa pp vp-'.ft 
ranza y feli^idud, pero, ¡oh! ¿lia quier 
vieron su sjovS sino al dueño del otro ca-
fé, á quien acaba do dejar en la esta-
ción de policía, relatando al nuevo 
propietario su versión del asunto y 
lógicamente, envenenando su alma á 
rada nueva palabra? Rabioso con el 
hambre como estaba Jack no podía MI-
f r i r esto. Con una desesperación para 
la cual no encontraba palabras, tomó 
la dirección de su abogado.—Ahora 
bien, se decía él solilo;picando, el abo-
gado era íntimo amigo de mi pa 're. 
tan íntimo que si me ofrece un almuer-
zo yo puedo ficeptarlo. . . y desde lue-
go lo aceptare. Le diré claramente nuc 
prefiero el almuerozo al " l u n c h " . En 
una palabra: me he decidido á almor-
zar, aunque tenga que esperar la hora 
del " l ü n o h " . ó la del té. y él se reirá, 
y los dos nos divertiremos, y por últi-
mo yo podré comer algo, ¡ Qué bien voy 
almorzar! 
E l Abogado, Mr. Pallinson, habita-
ba una espaciosa casa, en la que se no-
taba la abundancia. Jaisk se imaginaba 
(A fiü'go ardiendo en la cocina.—¡ De-
licioso sitio, pensó. Tetera, despensa, y 
todo. Supongo ¡lie qiie lará algo de le-
che, pan y mantequilla. Que rebana-
das voy a comer! 
Pero, desgraciadamente, tocó en la 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Com-
| postela núm. 66. 7046 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene buenas referencias, en 
Chacón 36. entrada por Monserrate. 
7045 4-16 
U N H O M B R E F O R M A L Y C O N ~ B U E -
nos informas, desea colocarse de carrero; 
es práct ico en el manejo y conoce las ca-
lles de la Habana y sus barrios extremos; 
en Virtudes 17, altos, informan. 
7044 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar' de mediana edad de cocinera 6 criada 
manos para una corta familia: tiene 
buenas referencias y no va al Vedado. I n -
forman en San José núm. 4. 
7033 4-14 
te esta cordialidad, y ensegida le ren-
tó los sucesos de la mañana. E l alegre 
y buen abogado, que era muy partida-
rio de las bromas, río mucho al saber j 
que Jack no había almorzado todavía. 
Y, en consecuencia, explicó al camare-
ro que su amigo se había levantado 
tarde, y que hacía una vida tan á la 
moda, que necesitaba almorzar á la ho-
ra en que las demás personas comen. 
Jacli no esperó á que le repitiesen ¡a ; U N A J O V E X D E C O L O R D E S E A C O -
invitación. Ya estaba el pan y la man- ! locarse de criada para habitaciones: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
¡ referencias, ganando tres centenes y ropa 
. limpia. Revillagigedo núm. 7, cuarto nú-
mero 5. 7035 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, con referencias, que entienda de 
costura. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Virtudes núm. 97. 
7032 4-14 
tequilla delante de él. no tan grueso 
aquel como hubiera deseado, pero co-
mo el camarero estaba vuelto de espal-
das, era asunto fácil cojer tres tosta-
das como si fueran una. Estaba el plan 
puesto en práct ica; había abierto la bo-
ca par9 tragar, . . . Mr. Goodall apa-
rece. 
—•; Se ha abolido el almuerzo para 
1RAJES DE BAÑO PARA LA PLAYA 




. á $ 1-00 plata 
. & 1-50 " 
. á 3-50 " 
. á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y Ca. 
Obispo ;ÍÍ) . A p a r t a d o 7 H 6 . 
L A — ¡ P R E N D A S ! — ¡ P R E N D A R I ¡Qué locura! - ¡Esos no son DPOOÍ^; 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
• .M. .V mip ver esto! Vis í tenncs y se convencerán insignificantes. ¡ilíi> qut; vt;r 
¡Imposible imts gañirá! 05 -
Así exclaman cuantos acude 
nuestra casa ¡l comprar pretulas 0 4 
Y es la realidad: sólo estando 1 
se comprende el que se pueda venn00 
prendas de tanto valor á precios t 
C 1728 J n . - l C 170S Ja.. 
S E V E N D E N 
L a s cuatro casas Esperanza número 1, 
frente al Arsenal, hoy Ferrocarriles U n i -
dos. Aguiar 114. 
_ 7173 _ 15-17 Jn . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y ~ Q U I N C A L , L A , 
bien situada y con buena marchanter ía . Se 
vende en proporción por tener que ausen-
tarse su dueño Informa: Guasch, de 5 á 6 
de la tarde, en Animas 25. 
7155 4-17 
$350 O R O . T A L L E R D E L A V A D O ^ -
Se vende uno como negocio grande, poco 
alquiler, buena casa y bastante ropa, 6 se 
admite un socio con $150. F a c t o r í a 53, 
altos. 7098 8-16 
G A N G A . V E R D A D D E U N A V g N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de « a n o s 
calle E entre 19 y 21. se vende una CAFA 
de alto v bajo en $7.200 produce J84; y otra 
en $9.500 costaron casi el doble. 
6925 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de unos cuatro mil metros en la esquma 
de H v "1 Vedado, frt-nte al parque. In-
forman": Estudio del Dr. Torriente, Amar-
gura 11, de 2 á 5. 6949 . 
L a popular Taberna Manln acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
. riscos. Queso Cabrales, Jamones, Lacones, 
mi!, pensó Jack, poniendo en el plato i P i m e n t ó n E x t r a propio para embutidos, en 
él pan "on ir-imteonillfl P,1 almuerzo I latas de 61/* líbras'. un kil0 y Paquetes de 
' 100 gramos, propio para familias: en vi-
nos hay para todos los gustos, tanto en vi-
nos de mesa como generosos; precios m ó -
dicos. 
Obrapia 90.—Teléfono A-5727 
C 1812 alt. S-13 
pan ;'on ír-intequ 
no existe. Es un culto que desaparece. 
En lo futuro no pretenderé almorzai*. 
E l abogado y Mr. Goodall se cono-
El abogado y Mr. Goodall se conocían 
de antiguó, pero lo que hubiera llevado 
á aquel allí, es r n asunto eonfugo. E l ha-
bía oido hablar al^o de un Mr. Abbott 
que había ordenado tres almperzos, y 
que había sido deenido. Lo había bus-
cado de Ceca en M?ca: hasta que lo , beitia. 
encontró en aquel café D É S E . 
T E ñ S E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todu oíase de trabajo* tt» 
contabilidad. L leva libros rn horas desoca-
pt'iaa. Hcce balances. l'<in1dacloneP. »t ^ 
San José 119% 6 Mercaderes 10, Zarra.-
A. 
x_„„ i ninsular de criada de manos 
—Teníro mucho gusto en encontrar- I r a . es c a r i ñ o s a con log n i ñ o s 
puerta de la oficina, en lugar de la ca- j la historia que me contó el camarero, 
ea. y se encontró en medio de un e ió r - j ¡Pe ro no interrumpa su t é por causa 
cito de escribientes Mr. Pallinson ha- j mia. se lo ruego! 
bía salido, y no le esperaban en casa; ¿Será tonto el hombre este? pensó 
hasta por la noche. Jack. deseprperado, nuestro héroe, i Pues no creer que es-
6 manejado-
_ y tiene quien 
lo aquí tan cómodamente, después de responda por ella. Bernaza y Lampari l la , 
bodega. Í036 4-14 
contó el ca.̂ o una vez más. No obtuvo 
mayor provecho que un " M u y exl r i -
ño, señor" , de uno de los dependí m-
tes. No había ninguna '"Sra. Palliu-
s ó n " á quien poder dirigirse, y así ru-
horizandose v tartamudeando "Bue-
toy tomando el té? Y empezó á atacar 
con nuevo ftu'or el pau y á la mante-
quilla. ¡Jack, estaba, por f in, almor-
zando v^rdaderíMiente i 
—Usted me perdone, dijo con la bo-
ca llena. Estoy comiendo algo deprisa, 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P R A C T I C O , 
de casas de alta dist inción, solicita colo-
cación, con preferencia en casa particular 
ó restaurant, formalidad y cumplimiento; 
buen sueldo y referencias. O'Reilly 82 ó 
Cerro 713. 7020 4-14 
nos d ías" . Jack se encontró otra vez | pero . . . /.me hace usted el favor de 
«n el ancho mundo de pavimentos y aquel trozo d^ pan? Estas rebanadas 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de 14 años , para mane-
jar un niño en un m a t r i m o n i ó ó señora so-
Ios, y otra para criada de habitaciones. I n -
formarán en O'Reilly 53, altos. 
7025 4-14 • 
©diñeios. Los escr'biente•; le habían in-
formado que Mr. Pallinson comía 
eiempre en el café Mendall. cuando te-
nfa. que salir por asuntos especiales, y 
eGá dirigió nuestro héroe sus melínco-
i&os hambrientos pasos, determinai'o 
á egmardarlc hasta que viniese .—¡Ah, 
.«on tan delga l^is. y yo tenzo un 
hambre tan voraz!. . . 
Jack doblaba las delgadas rebana-
das: comía grandes bocados, t r a g a b a 
i}} té como íuró que lo ha~ía; había co-
loca 1o los i.r.evos á un hdo, el .jamón 
en otro, tenía á su? amigos delante de 
ACEtiGIA OE GOLOGACONES 
VMIaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2313 
E s t a acreditada casa facilita con especial 
cuidado á las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
dos giros se mandan á toda la Isla, tra-
bajadores para el campo. 
7041 4-14 
triramruró nuestro hombre. las cinco no él. y era tan dichoso como un príncipe 
tardiarán, y entonces estoy seguro! Las fugado de una tierra extranjeni. Y 
cinco sonaron al f in. y en el mis no cuando hubo, por f in . acabado, des-
instante, apareció Mr. Pallinson. K n pué.s de hablar y reír sin cesar, ú oven-
éste un hombre vivo y de buen humor, do reír y hablar, empujó la taza á m 
que saludó á Jack campechanamenH lado de la mesa, y dijo riéndose;—He . 
•—jOiga, Juan, platos para dos! Tu .o- podido almorzar al f i n ! Mr. Pallinson, j 
meras, supongo, con el antiguo amigo hágame el favor de servirme un poco 
de tu padre. Jack se sintió calmado raí- de Oporto. 
J U A N M O R A L E S . R I C L A NUM. 4. E N 
e s t á ciudad, desea saber el paradero actual 
<1>' Manuel Montes Val lejó , natural de G l -
jón y de 14 años , que por el mes de Marzo 
ú l t imo se hallaba en el central "Reforma", 
Caibarién. Lo solicita para asuntos de fa-
milia. 7169 8-17 
S E S O L I C I A T U N V E N D E D O R D E F E -
rretería que conozca la Plaza y traiga re-
ferencias. InformarAn, Cuba 78, bajos. 
7107 i 8-16 .' • 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
de comercio: cocina & la española, criolla 
y francesa. V a á las afueras siempre que 
le paguen los carros y no duerme en la 
co locac ión. Informan en Genios núm. 4. 
7106 4-16__ 
P A R A C R I A D A D E ' M X N O ¿ " S O L I C I T A 
colocación una joven de 15 años , peninsu-
lar y con buenas referencias. Villegas n ú -
mero 78, antiguo. 7105 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad y que sea formal. Prado n ú -
mero 60, antiguo moderno núm. 66. 
7104 4-16_ 
P R E F I R I E N D O E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, solicita colocación de cr ia-
da de manos una peninsular que tiene re-
ferencias y gana de sueldo 8 centenes y la -
vado de ropa. Damas núm. 7. 
7103 4-16 
V E N D E D O R . I N T E L I G E N T E T M U Y 
activo para loxa, quincalla y ferretería, 
edad de 20 á 30 años , si no reúne estas con-
diciones que no se moleste. Dir í janse por 
escrito al Apartado núm. 902. E . S. 
7101 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uva de criada de manos y 
otra de manejadora; la manejadora lleva 
bastante tiempo on el pa ís y es muy c a -
r iñosa con los niños. Informan en Animas 
171. altos, esquina á Oquendo. 
7099 4-16 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 para mane-
jar un niño. No se coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia: tiene quien responda 
por ella. Habana 200, numerac ión anti-
güa, habitac ión núm. 6. 7093 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Concordia 75. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 7136 4-16 
' S E " S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia y 
que duerma en la co locac ión. Informan 
en Bernaza núm. 16. 7130 4-16 
U N COCHERO E X T R A N J E R O ~ O F R E -
ce sus servicios para casa particular 6 es-
tablo: sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informarán en San Pedro 12. 
7128 15-16 Jn . 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O . Q U E 
cocina á, la criolla y española , desea colo-
carse en casa particular ó de comercio: 
tiene referencias. Informes, Zanja 72, cuar-
to núm. 26. 7120 4-16^ 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
no y una cocinera para corta familia. L a 
criada que sea peninsular y que duerma en 
el acomodo. Que tengan referencias. I n -
forman: Calle 17 esquina á G, sin número , 
frente á la botica. Vedado. 
_7083 4-15 
S E D E S E A E N C O N T R A U N A S E Ñ O R A 
sola y de moralidad, para entregarle una 
nlfta de 8 años , para que la a c o m p a ñ e ; ha 
de vestirla y darle e d u c a c i ó n ; no se exige 
sueldo; se prefiere americana. Informes: 
calle 25, Solar Falladero, por G, accesoria 
37, Vedado. 7078 4-15 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias, y sabe coser 
algo; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; y 
en la misma hay un muchacho de 14 años. 
Monserrate núm. 145, altos, informan. 
7074 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIA-
do; ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; tiene buenau recomendaciones 
de las mismas; es fino en su trabajo y no 
»e coloca por poco sueldo. Informan: Santa 
Clara 31, tren de lavado. 
7072 4-15 
E N E L V E D A D O , S E S O L I C I T A U N 
buen criado de mano que sepa cumplir con 
su obl igación. Se exigen referencias. Se 
da muy buen sueldo. L í n e a 143, Vedado. 
7071 4-15 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
l l á b a n a , de Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-2404. Faci l i ta dependientes, crianderas, 
criados, cocineros, camareros, criadas, la-
vanderas y trabajadores. 
7070 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Informes, en 
Progreso 25. 7065 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser á mano y máquina ; no sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informes: A n -
geles 64. 7064 4-15 
' U N A ' ^ J O V E N P E N I N S U L A R " " D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. Informan: calle Morro núm. 5 A. 
7063 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
]ar de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión, lleva un año 
en el pa ís y tiene quien la garantice. I n -
quisidor 13. 7030 4-14 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solicita una criada que sepa sus de-
beres, buen sueldo. Informes, Baratillo 1. 
6924 8-11 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano á domicilio 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G y H núm. 9, Vedado. 
6877 • 13-10 
A L A S P A S A S D E C O M E R C I O , S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más , lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y garant ías . Dir i ja el av i -
so á R. M. B. apartado .181, Habana. 
6874 10-10 
T' N A S E Ñ O L A FÓRBIAL T D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para d u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á una señora so la escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
~ T E N E D m r i D E ~ L I B R Ó S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trar ión de e^te pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
Dinero é Hipieeas 
" D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A " 
al 6%, 7 y 8 por ciento, en todas cantida-
des; compro y vendo fincas rús t i cas y ur-
banas. 
C . A. Canelo, Empedrado núm. 34. 
7164 8-17 
. J O R Q E A B M A N d O R U Z _ 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por 100, 
en la Habana, Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte; también compro y vendo casas. 
Amargura 21. 7114 *11_6_ 
D I N E R O ^ \ R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7037 8-14 
S E N E C E S I T A N $7,000 
P a r a una primera hipoteca de dos casas, 
que su valor es de m á s de $15,000. y se pa-
gará un interés del 10 al 12 por 100 anual. 
Más datos: señor Morell, de 1 á 3, Monte 
74, altos. 7043 8-15 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E -
i ra y una criada de mano; á la cocinera 
I se le dan 4 centenes, y á la criada 3 y ropa 
limpia. Ambas han de estar conformes en 
¡r 2 meses de temporada al campo, con los 
señores . Reina 83. 7090 4-15 
D I N E R O . D I N E R O 
P a r a hipotecas con el interés del 7 por 
! ciento anual, lo facilito en pagarés y to-
I do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
I de 10 á 11% y de 2 á 5. Teléfono A 2621. 
6836 10-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O S I R 
viente de hotel, solicita colocación una I 
hija del país que tiene buenas recomen- ¡ 
daciones: no se coloca menos de 3 centenes, i 
San Lázaro núm. 366, c a f é "Vista Alegre," 
altos. 7139 4-16 
MODISTAS.—Neces i tamos oficialas prácT 
ticas, para sastre de señora, buenas c h a -
queteras para fantas ía y medios oficialas. 
Trabajo todo el año , O'Relllv 83, bajos 
7127 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A C R I A D A S 
de mano ó manejadoras, dos peninsular©*; 




T r a t a r : en Escobar 62. 
4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación y que duerma en la co-
locac ión: tiene que andar algo en los que-
haceres; sueldo, 3 centenes, y una mucha-
'chlta de 12 á 14 a ñ o s para andar al cu i -
dado de unos n iños y al aseo de la casa. 
Sueldo, 1 cen tén y ropa limpia. Amistad 
67, Informarán, café . 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
I Se han recibido para colocar en hlpote-
ra. ¿ ' í i í i tnb y. in^uiilÁ ;V&eneñ~4UÍra~lásÍ desde '600 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. Te lé fono A 1538, de 8 á 11 
v de 2 á 4. Víc tor A. del Busto. 
6772 15-8 
SAENZ DE CALAHORRA 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26. Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de tres meses, con abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes: Sol 28. 
7059 8-15 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A C O N I 
buenas referencias y abonándole buen suel- : 
do, en Virtudes 14414, altos, entre Gervasio i 
y Be lascoa ín . 7057 4-15 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A COlJcT 
carsc de cocinera en casa de moralidad; 
L a fresca y amplia casa Neptuno n ú -
mero 224, en la mejor cuadra de dicha ca -
lle, de dos pisos, capaz para dos familias 
numerosas, admirablemente construida y 
con toda clase de comodidades. Trato con 
su dueño, José Luján , en la misma, de on-
ce á una ó en Mercaderes 22, durante el 
resto del día. 7124 8-16 
T R A T O D I R E C T O 
ganga de una casa que renta el 10,5 por 
100, se vende preciosa casa de esquina en 
Estrada Pa lma; es de m a m p o s t e r í a s ó t a -
no dos pisos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304. 
de 9 á 11 de la mañana . 
5883 °'1U 
M X J IH3 3 3 X j -jr» 
Se l iqu idan , forzosamente, á com 
ra, por tener que desocupar el lo,0, 
las grandes reformas que se tienen '• 
cor. para a m p l i a c i ó n de la casa OuiUe 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta*1''? 
tunldad los mueblistas y p a r t i c u l a r 1 ^ 
quieran adqu i r i r muebles barato» 68 "Wl 
Gallano 76, T e l é f o n o A-4264 
6869 
— J 
l i o s o x x i e » ^ 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l í n e a Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio $8,000 y 
reconocer $800 de censo Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 7132 4-16 
C H A L E T 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gufeto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar de 1,000 varas en el apeadero de 
los E léc tr i cos de la L i s a , llano y especial 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Aguiar 106. oficinas de J . Martí. 
_(,1573 _ alt. 10-27 
H E R M O S A C A S A N U E V A E N L i A ~ C A -
lle Sitios, con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos y comedor al fondo, patio, cocina, ba-
ño é inodoro y suelos de mosá icos , 2 cuar-
tos en la azotea, con balcones al patio, ba-
ño é inodoro, $9,600. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 7133 4-16 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E . F O R NO P O D E R L O A T E N -
der su d u e ñ o , ' u n café y fonda a c r e d í t a l o ; 
hace de $30 á $40 de venta. Para in.orm'-s, 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. L o . 
6915 8'10 
SE UÉÑbEÑ 
Ooho mil cien metros d« Terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J " - 1 
ToníefeW wrarppî â  tena? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basra 
un poco y el resto á plazos al 6% interés ! 
Casas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L . Méndez, Bolsa Privada, 10 á 11 mañana , 
y de 2 á 4 tarde. 6860 16-9 Jn . 
Se vende un magníf ico caballo. s e m ^ 
americano, color dorado, ocho años d T ^ 1 
, ocho cuartas de alzada, tipo perfecto v ví^ 
i de todo defecto hereditario. Está a 
' do y se garantiza como engendrad,^ 
de verse á todas horas en .Morro o << 
vían fotografías de él a l campo. Para .3 
pormenores dirí janse á J . Castiello o«?l 
19. Habana. 7158 ' 
Hermoso ejemplar caMio 
riollo, l eg í t imo de silla, alazán, dos naJ 
laucas, lucero corrido, 714 cuartas, 5 ajíS I b n ¡ U ^ ^ ^ J ^ . . A U ^ , r n  
j completamente sano y muy noble, a j í 
premiado en la Expos ic ión es más bon» ^ 
, reúne mejores condiciones, á juicio de 1l 
i ritos, se regala. Su precio, |500 Cy pí'*' 
| de verse á todas horas en la Escuela 
formatoria para Varones, en Guanaiav 1 
7022 
V E D A D O 
E n lo mejor de la loma, calle 2, á una 
cuadra de la l ínea de 17, vendo dos casas, 
juntas ó separadas, con amplios cuartos, 
libres de todo gravamen, en $6,500 y $4,500. 
Rentan 18 centenes las dos. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 7134 4-16 
C A S A S E N V E N T A 
Condesa, con sala, comedor, 4|4, mani-
poster ía y azotea. $3.900; Maloja, con 7|4, 
rentando $58-30, $5,300; Refugio, $10,500, 
renta $90-10. Amargura 21, Ruz. 
_7115_ 4-16 
C A S A V ' B Í E N S I T U A D A S " 
San k igue l $13.500, $12.800, con 377 me-
tros; $5,000, $4,250, Sol $22,000, Virtudes 
$24,000, San Lázaro $14,000. Lealtad 2 á, 
$12,800. Ruz, Amargura 21. 
7113 i"16__ 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E D E -
see establecerse. Por tener que dedicarse 
á otros negocios, se vende un acreditado 
establecimiento de Ropa, Sas t rer ía y C a -
miser ía , situado en la Calzada del Monte 
cerca de Cuatro Caminos, tiene cortas 
existencias, paga poco alquiler y se desea 
vender pronto. Informan: Vega, Blanco y 
Ca. , Muralla 86. _7108 8-16 
-.•'SE V E N D E Ü Ñ A C A R B O N E R I A " P O R 
retirarse sus dueños para E s p a ñ a . Infor-
man: San Rafael 51. 
7091 4-15 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 15-4-Jn. 
B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su parte por 
3 años de un bonito y elegante teatro. P a -
ra informe, dirigirse á' Sol 53, bajos. 
6706 15-_7__ 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café, billar y vivero:;, en el 
punto m á s céntr ico , sano y pimoresco de» 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1653 15- 3 Jn. 
S E V E N D E 
L a casa Virtudes J.¿, entre Amistad y 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 15-6 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el dueño otro negocio que atender; 
hace una venta de $1,800 á $1,900 mensua-
les. Informarán en Lampari l la y Monserra-
te, café " L a F lor de Puerto Rleo". 
6607 15- 4 J' i 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa; portal con columnas, s a l a 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño é inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7073 4-15 
ESQUINA DE FRAILE 
E n el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
próx imo á las l íneas de los t r a n v í a s y á las 
fábricas de Henry Clay, calle de Princesa, 
vendo una casa de tabla y tejas, en muy 
buen estado; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos; sanidad moderna y buen patio, más 
un terreno al fondo, propio para fabricar, 
libre de gravamen. Renta $26-50 y se da en 
$3.125 oro español . Trato directo con su 
dueño. Para informes: O'Reilly 95. 
7082 4-I6 
TATENCIÓÑ! S E ~ V E N D E "TlfT^C A F E 
y fonda, en el centro de la Habana, no pa-
ga alquiler, se da en proporción ó se admi-
te un socio con poco capital. Informes, Do-
mingo García, café "Alblsu," de 8 á 11 y 
de 1 á 4. 7034 4-14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A N R I -
que, entre Reina y Salud, vendo hermosa 
casa, con sala, comedor, 5 cuartos, patio, 
cocina, baño é Inodoro, pisos de m o s á i c o s 
y toda de azotea. Precio, $8,300. J . Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
7038 4-14 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S P O R 
N U E V O S . U N I C A S C A S A S Q U E H A C E N 
E S T O E N L A H A B A N A , S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. C U A N D O 
N E C E S I T E P I A N O C O M P R E R I C H A R D S 
Q U E NO L E P E S A R A . U N I C O A G E N T E , 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
_7122 8-16 
A S O M B R O S O : U N ATJTO F R A N C E S ^ 
casi nuevo, de $2,500 Cy. en $600, una l á m -
para Bacarat, muy fina, de 24 luces, en $300 
y un Juego id. de comedor, en $200. 7a. 68, 
altos. Teléfono F-1293. 
7117 8-16 
9 9 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali -
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Teléfono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
VERDADERA GAN&A EN REGLA 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Perelra 29, á media cuadra del tran-
vía; es de mampos ter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosá icos , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y traspp 
tio, con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
ma Informarán. 7018 16-14 Jnlo. 
— S É " V E N D E U Ñ A C A S A ~ I ) E D O S P I S O S 
en la calle de Gloria núm. 20, entre F a c -
toría y Someruelos. Informes en San Ig-
náclo núm. 92 cuarto núm. 6, s eñor Cerra. 
7019 4-14 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9,000; Lagunas, $7,000; Aguaca-
te, $5,500 y $14,000; Bayona, $5,000; Vi l le -
gas, $13.500; Habana, $23,000; Aguila, 11,500 
pesos; Trocadero, $9,500, y muchas m á s de 
esquina. E . Mart ínez , Habana 70, Notar ía . 
7000 10-13 
D O S F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 66 caba-
l ler ías , situada en San Cristóbal , y 1a otra 
de diez cabal ler ías , en Bahía Honda. I n -
formes: Progreso 26, Te lé fono A-1273. 
7010 3-13 
PIANOS OE ALQUILER 
A T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S , P A N R A F A E L 14. 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O . C O M P R E 
" R I C H A R D S " . Q U E NO L E P E S A R A . 
I U N I C O A G E N T E : S A L A S . S A N R A F A E L 
14. Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7076 8-15 
V E D A D O . — S E V E N D E U N X C O C I N A 
e c o n ó m i c a de Vil lanueva; cos tó 14 centenes 
y se da en 6. U n a carbonera forrada de 
zinc con dos departamentos para carbón. 
In formarán: Sol 86. 7042 4-15 
S E V E N D E U N ~ A R ^ A T O S T E " " N U E V C \ 
de seis metros de largo por tres de alto 
E n Obispo 90. 
_ C 1822 4.1S 
S E V E N D E U N H E R M O S O JUEGO 
de sala, de caoba, imitando polisandro, 
en Calzada núm. 72, casi esquina á B a ñ o s 
Vedado. 6830 g.9 ' 
L O S T R E S H E R M A M O S 
Casa ile Frésíamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á mód i -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen loa 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
1. I 
7112 4-16 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular, para una fonda, que sepa su olv'ga-
ción. Informes: Oficios 11. 
1 sabe cumplir con su ob l igac ión y es repos-
I tera; tiene quien la garanitce. J e s ú s del 
i Monte y Calzada de Concha, al lado del 
I Matadero Industrial. 7048 4-15 
7088 •15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L I _ r p 5 ^ 
J A R D I N E R O . — S E O F R E C E Ü N E x -
perto y entendido horticultor en los di- ' 
ferentes ramos de la jardinería . Francisco 
Gámez, Compostela 179. 
servicio de criada de mano, que tenga bue-
nas referencias de donde haya servido. Con-
oordia 2 i . 7C86 4-15 
S-15 
S E S O L I C I T A . P A R A D A M A S 32, A L -
t .̂c. una criada de mano que sepa su obli-
gac ión . 7052 4-15 
E L P I D I O B L A N G O ~ 
Vendo, en J e s ú s del Monte, un terreno ' 
de 1,557 metros, en la calle de Remedios 
esquina á Reyes, á $3-00 oro español el 
metro. E n el Vedado, dos solares con tres 
casas de madera que producen $63-60. con 
un censo de $600 cada solar, en $5,000 y 
reconocer el censo, en la calle D entre 19 
y 21. Elpidio Blanco: u'Reniv 23, de 2 á B. , 
7146 8-17 { 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
c a cons trucc ión é inmejorable s i tuac ión. 
Precio, $28,500. Informes, C . Reyes, Com-
postela 133. 6950 15-13 Jnlo. 
Tengo encargo de vender las cuatro ca-
sas, calle Nueva del Pi lar n ú m e r o s 17, 19, 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233, 236, 237, 239 y 241, todas de nue-
v a cons trucc ión y libres de gravamen, al 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
m ó n Planiol, Monte 361. 
6981_ 8-13 
~ S E V E N D E N L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedra," "Dos Hermanos" y la finca "Te-
jar," conocida por el tejar de la trampa, 
en las minas de Guanabacoa. P a r a m á s in -
formes, d ir í janse al señor Juan B. Larr leu , 
B e l a s c o a í n núm. 19, á todas horas. 
6953 8-13 
S O L A R . S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
de Es trada Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el ún ico que falta 
por fabricar al lado de la esquina; mide 10 
por 40, libre de gravamen y sin Interven-
ción de corredor. Informan en Empedrado 
núm. 47. 6944 g - n 
P I A N O S 
Hamllion y Ba i s se lo í de Marsella re^o-
mendaoos por su sonoridad v duración se 
venden a l contado y á plazo¿. Se alquilan 
afinan y arreglan toda clase de Piano». 
H a j de uso desde 10 centenes en ale lante 
SSS é *hÍÍOS. de C a i ™ a s . Aguacate 53 
Telefono A-3462 6566 2$-3 Jn. 
A F A M A D O S P I A N O S ^ 
D K T H O M A S F I L S 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al Po?0 
tiempo de uso pierden en su sonoridad í 
Í S s S g S , * ^ Vendió. Los de THV 
M A S F I D S han probado, que, mientras mft* 
se usan mejoran, no sólo para el estJdh, 
sino para conciertos. José Maestre con 
S í ü <V5 fft0S en la ^ b r i c a c l ó n y comoo-
s^ción de pianos, puede asegurarlo y t™ U -
moniaxlo, lo mismo que las muchas perso 
1^/01 " L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles mim 
hres y l ámparas de cristal de W ¿JT m' 
Bahamonde y C a , Bernaza S Señ0reS 
6 m 26-21 
najai 
_ 4 . a 
S E V E N D E 
U n hermoso caballo criollo, de tiro 
monta. Informan: Obrania 22 
7001 8-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, SB 
vende una pareja de caballos americanol 
de mucho braceo, un mllord, tronco, l¡¿? 
ñera, tándem, etc. 17 esquina L , VedaAr 
6833 8!y] 
S E - V E N D E N M U L A S Y M U L O S l ^ 
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una par^ 
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja, ha? 
dos caballos grandes todo casi X mitad (3¿ 
FTeclo. Baños Carneado, calle del Pasm 
Vedado^ 6687 28-5 
8[ ímmi: 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L EN~M0 
dlco precio; motor francés ; 4 011^0^ 
24 H . P., con elegante y fina carruajería-
gomas nuevas y todos sus accesorios. Puj! 
de verse en San Lázaro 269. Miguel, de I 
á 3 de la tarde. 7068 4.15 
S E V E N D E U N L I N D O T R E N PIRI 
n iños , compuesto de un cochecito forn» 
cesta, dos ruedas, capacidad rara cuatrô  
un caballito Inglés, 5 cuartas, maestro, bo 
nito, una limonera. Véase en Colón 1. Due 
ño, Prado 88. 7023 4-14 
S E V E N D E U Ñ ^ P R E C T O S Ó Y BOlíE 
to carruaje denominado Drac ó Jardlnen, 
propio para paseo, recién pintado y ves-
tido, por no necesitarlo su dueño. Razón, 
Ta labarter ía "Las Dos Naciones," InfanU 
número 90 A. 7026 8-14 ' 
P I A N O 
"Boisselot F i l s & Cié." en muy buen esta-
do, se vende ó cambia por una máquina di 
escribir. Se da en proporción. Lamparilla 
58, altos. 7014 5-13 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E É Ñ MOli 
co precio un a u t o m ó v i l pequeño de poca 
uso, propio por su tamaño para un médi-
co, persona de negocios ó para dedicarlo \ 
carro de una industria. Puede verse, de 11 
á 2, en Manrique 105. 7015 8-lí 
DE MAQUINARIA. 
MAQUINARIA 
Se vende una turbina para turbinal- azú-
car, con descarga por el fondo, de 250 kilol 
de cabida, provista de aparato para sepa-
rar el sirope. Una máquina vertical de va-
por, de alta y baja, de 45 caballos. Cna id. 
id. de 20. Un motor Waguer, Fnlfásico, W 
Siglos de 104 Volts de 10 cahallos. Una 
máquina de Lchmann compresora y pesa-
dora de chocolate. Un elevador esp^íjl 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas, peili'sta-
Ies de todos tamaños y piedras grandes í* 
molinos. Informarán: Sol núm. 85. 
C 1797 15-11 Jn. | 
I 
Vendemos dorkeys con válvulas, caml 
aas, barras, pistones, etc.. de bronce, paf* 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera* J 
motores de vapor; las mejores romanas/ 
b á s c u l a s de .odas clases para « s t ^ i S j 
mientes. Ingenios, etc., tubería, fluses. plac-
chas para tanques y demás accesorios. Bsí-
terrechea Hermanos. Teléfono A-2950. 
Apartado 3'T. Te l égra fo "Frambastft 
Lampari l la número 9. 
370 313-11 & 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y VERDUIHI 
frescas y garantizadas, se acaba de reci-
bir un buen sur t ido de P a r í s . Se !)asa * 
domic i l io . Francisco G á m e z . CompoWPf 
n ú m . 179. 7054 15- ló jJ^ , 
j . p r i e t o Y m u g a 
Se venden tanques y tiene de todas me 
dldas, de h ier ro galvanizado y corriente í 
barandas para e! ( 'enicutcr i . i de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual- 1° 
fan ta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
6842 26-1 
• pen lot Anuncioí Franceses son tos 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A B 
0 I L para el Cabelo 
Conserva, hermosea, alimenta y h»0* 
crecer e! pelo. Kvit.i que se r;ü?» o se 
encanezca y hace desaparecer la caspa T 
suciedad. El mal cabello echa a perder" 
buen efecto de un rostro harinoso. El pe'» 
hermoso añ deatractivoé interés* un» 
cara eco favorecida ; en todos los toca-
dores deberia hallarse este aceite. . 
LASSENOHAS deberían usarlo siem-
pre para su propio eabcllo y para el üe 
sus hijos, pues echa los cimierrtos de un 
magniacorrecimiento. Se vende 0" coior 
de oro para ol cabello rubio. . v 
Se expende en todas la* drosue"» 
perfumerías de todas partes : pídase ei 
ACEITE MACASSAB d« ROWLARD J7-
Hitt«n Oardea, Londres y rehúsense todo» 
los demás. 
U La Habana: OROGUERI» SARRMI. TMÍ"'"» W 
Impronta y Estereotipia N ^ 
d«« D I A R I O D E L A M A B " ^ 
Teniente Rey y Prado. 
